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Dirección v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. UI«iIO> 1 6 id Sil .00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
1. DE C U B A < 6 id $ 8.00 .. 
[ 3 id i 4.00 
(12 meses... $14-00 plati 
H A B A N A -I 6 ^ 5 7-00 ,.. 
[ 3 id $ 3.75 .. 
T E L I M i S POR EL CABLE 
Í I B W I O PARTICDIAR 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid 18. 
PREPARANDO LA SUMISION 
Por noticias recibidas de Melilla se 
sabe que numerosos moros signiñca-
dos de las kábilas inmediatas á aque-
lla plaza, están celebrando frecuentes 
reuniones en la zona próxima á la de 
Benisicar. 
SUMISIONES 
También se sabe por noticias de la 
misma procedencia, que han hecho ac-
to de sumisión á España, veinte jefes 
de las kábilas fronterizas á Cabo de 
Agua-
LA REUNION DE LAS CORTES 
Algunos periódicos anuncian que 
las Cortes se reunirán á principios de 
Octubre próximo. 
FUSILAMIENTO DEL ROGHI. 
Se ha recibido un telegrama del Mi-
nistro de España en Tánger, dando 
cuenta de que en aquella ciudad se 
acentúan los rumores de haber sido 
fusilado en Fez, el pretendiente Bu-




4 por 100, 85.84. 
Servicio de la ^rensa Asociada 
• s * - - -
wnVJLl.L U RJUIIT 
Berlín, Septiembre 18. — El aviador 
americano Orville Wright ha dejado 
para otro día el batir el record que se 
proponía hoy, sin embargo, estableció 
un nuevo record para pasajeros, per-
maneciendo en el aire 95 minutos en 
compaña del capitán Englehardt. 
AUXILIO NECESARIO 
Washington, Septiembre 18. — El 
cónsul americano en Monterrey, ha 
telegrafiado al Departamento de Es-
tado describiendo la triste situación 
en que se encuentran los supervivien-
tes de las inundaciones ocurridas en 
el norte de Méjico, y manifestando la 
gran necesidad de que se envíen auxi-
nos inmediatamente. 
HUNDIMIENTO 
Aurora, Missouri, Septiembre 18 
A consecuencia de un hundimienJ,c 
ocurrido en una mina, han perecido 
cuatro mineros aplastados. 
TERREMOTO 
Granada, España, Septiembre 18 
• Jl0/ al, m6dio día se ha sentido un 
temblor de tierra en esta ciudad, pro-
duciendo gran alarma. No se sabe 
a ahora que haya ocurrido des-
^acla alguna. 
M U ESPECIAL 






A l Pastel. 
A l Creyón. 
A la Aguadq,. 
A l Carbón. 
Oleografías. 
Platinos tipos en 
colores. 
Cromos l i togra-
fías. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y lo i 
^NOTICIA 
.Ia ̂  Mudadas "vi ^ " 
rele8- Teléf. Umero 1 
ra Pianos 00 1294-
1S. 
: ' Ñ T E R Í S A N T i r 
se ha traslada-
entre Aguila y An-
h^rrarr0 especlal Pa-y maquinaria. 
nado* 0n,M d' Cuba 
Fontecilla 
^Udo 14 "e -̂" a. Rea l i l i »• avénanos. Cuba. 
Correspons*! 
Keal numero «s. 
DECLARACIONES DE PEARY 
Battle. Harbor, Septiembre 18, 
El Comandante Peary, á bordo del 
"Rcosevelt," ha salido esta mañana 
á las ocho en dirección á Sydney, á 
donde llegará el martes á las once de 
la mañana. 
Peary, antes de partir, manifestó 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da que en caso de que durante su ex-
cursión polar se hubiese enfermado 
de gravedad, habría hasta el último 
momento dedicado todos su esfuerzos 
á hacer las debidas observaciones con 
objeto de entregar los datos recogi-
dos antes de morir á los esquimales 
que le acompañaban, para que éstos 
los transmitiesen á su esposa. 
Estos datos completos los había fo-
rrado en pergaminos cerrados hermé-
ticamente, para que en caso de caer al 
agua, hubiesen sido arrastrados por 
las corientes años tras años, hasta 
que alguno los recogiese. 
DECLARACIONES DE COOK 
Nueva York, Septiembre 18 
El doctor Cook ha enviado un aero-
grama desde el "Oscar I I . " buque 
que le conduce á ésta, manifestando 
que se abstendrá de toda controver-
eia mientras no sepa definitivamente 
cuáles son los cargos contra él presen-
tados y la fuente de donde emanan. 
Agrega el doctor que los cargos 
que le hace Peary, por lo general no 
exigen refutación alguna, mientras 
el Comandante no comunique al pú-
blico datos tan abundantes como los 
que él ha dado á conocer. 
Dice también el doctor Cook que 
las acusaciones de Peary están ba-
sadas en informes que le han dado 
personas ignorantes, á quienes él 
(Cook) intencionalmente no quiso co-
municarles los resultados de sus ex-
ploracioneí?. 
DASE BALL 
Nueva York, Septiembre 18 
El rcGiiltado de loe juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 0, Chicago 7, (primer juego) 
Boston 2. Chicago 0, (segundo 
juego.) 
New York 5, Cleveland 3. 
Washington 16, San Luís 7. 
Filadelfia 2, Detroit 0. 
Liga Nacional 
Pittsburg 6, Brooklyn 0. 
Cincinnati 1, Boston 2. (primer 
juego.) 
Cincinnati 8, Bosdon 5, (segundo 
juego.) 
Chicago 0, New York 2. 
San Luís 2, Filadelfia 7. 
Liga del Sur 
Atlanta 5, Little Rock 2. 
Birminghan 8, Mobile 7. 
Montgamery 5, Memphis 6. 
Nashvile 4, New Qrleans 5. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York. Septiembre 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento «-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, • 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, á 4.84.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
•banqueros, á 4.S6.10. 
Cambios sobre París. 60 dlv,. ban-
queros, á 5 francos a 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamfcurgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3]16. 
Centrífugas, polarización 9(j, en pla-
za, á 4.21 cts. 
Centrífiifra. número 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.7132 á 2.7|8. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
zv á 3.71 cts, 
Azúcar de miel nol. 89, en plaza, 
á 3.46 cts. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
$12.50. 
Haritia, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Septiembre 18 
Azíicres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lis. 
6d. 
A.zncat io ifímolacha do la nueva 
cosecha, lis. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 83.112. 
LiSeuentOi Banco ae Inglaterra, 
2.112 por cib.itc. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
100.3Í8. 
Accione*? Comunes dp los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana: cerraron 
£85.112. 
París, Septiembre 18 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos. > 
Acciones y Valores. —Hoy no se ha 
cfei-tuado en la Bolea, durante las 




T ! INEf 
PERFUMERIA FRANCESA 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
OBSERVACIONES 
Corresponlentes al 18 Septbre. 1909, (fie-
cha al aire libre en EL ALIENO M.' fcs, 





i |Centi grado 11 Pahrenhe. 
»: 
!1 29 || 5.8/2 
l 23 I 73'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 758. 
S n í i i r a i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 18. 
Azúcares.—las cotizaciones do los 
mercados de Londres y Xew York, 
no acusan variación y esta plaza cie-
rra 'quieta y sin variación á lo ante-
rionmente avisado. 
•Cambios.— El mercado cierra con 
demanda, moderada y sin variación 
en los precios. 
•Cotizamos: 
C'ora?rci-) Ban̂ aai-i 
Londres 3 div 20. 20, M 
„ eo^v J9.8|4 20.1|2 
París, 3 d^ ó.T^ 6.318 
Hambugro, 3 djv... 4.3j8 4.7j8 
Estados Unidos 3 drv 9. 'i¡s IU,1[S 
España s. plazi y 
caatidatl 8drv.... 2.3|4 2.1i4 
Dto.oioeh; > a v i! LOS sp2 anual. 
Áfoneiai scV i t/er.**. — $3 cotixaa hoy 
corno sijjui: 
Greenbacks 9.5 j8 9.3J4 
Plata española 95.'V Qó.TjS 
x4ntes d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a de 
e s c r i b i r v e a l a 
ES L A M E J O R POR E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 2Í30 13. 
F U M E 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 18 de 1909 
a tas 5 de la taifie. 
Plata cspafíola 95% á 95% Y. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades.,, á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Td. en cantidades... á 4.11 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
¡or p e se fi 
Yd. encontrará en las cais-
\ tillas una sorpresa t arte. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de 'hoy: $30.780-47. 
Habana, 18 de Septiembre de 1909. 
MovimienwD marítimo 
El Olivette 
Ayer á las tres y media de la tarde 
fondeó en ipuerto el vapor correo 
americano "Olivette." procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, correspondencia y pa-
cageroa. 
El Albingia 
Procedente de Hambungo y esca-
las fondeó en bahía ayer á las cinco 
y media de la tarde, el vapor alemán 
"'Alibingia," trayendo carga y pasa-
jeros. 
El Saratoga 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano '"Saratoga," llevando carga 
y pasajeros. 
Vapores de travesía 
Septiembre. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19—Kamón de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
I' 20—Monterey, Veraoruz y Progreso. 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Schwarzburg. Hamburgo y esc. 
23— Chalmette, New Orleans, 
24— Vivína, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galveston. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
"' 27—México, New York 
" 27—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 28—Antonio López, Veracruz y esca-
ias. 
" 29—Saratoga. New York. 
" 30—Oírnesto, Liverpool] 
" r.0—Hcrmann, Amberes y escalas. 
30—Noruega, Newpprt New. 
Octubre. 
1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
¡' 2—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 2—Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—Albingia, Tampico y Veracruz 
9—Sharistan, Amberes y escalas, 
10—Argentino. Barcelona y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
Noviembre. 
8—Dee, Amberes y escalas. 
SAL.DRAN 
Septiembre. 
19— Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
•< 20—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 21—Monterey, New York. 
21— Guatemala. Progreso y escalas. 
Septiembre. 
25—Morro Castle, New York. 
" 25—Chalmette, New Orleans. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
' 28—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 5—Albintria, Vigo y escalas. 
** 15—La Navarre, Saint Nazalre. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrers. de la Habana todos loi 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
3UQÜBS CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Saratoga por Zaldo y comp. Para New York vapor cubano Santiago por J'aido. y comp. • Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso XIII por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán K. Cecille por 
H. y Rasch. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DE CABCrAJE 
ENTRADAS 
Día 17: 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó en lastre. De Matanzas goelta María patrón Mir con 100 bariles azúcar. De Cárdenas goleta, María del Carmen pa-trón Flelxas con 50 pipas aguardiente y efectos. De aruco goleta Pájaro del Mar patrón Murcia con 13 cuerdas leña. 
DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas patrón Sei.las con efectos. Para Gibara goleta Moralidad patrón Pujol con efectos. Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-trón Ballester con efectos. Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-sut con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y escalas en el vapor Olivette. 
Sres. F. Moreno — A. García — F. Gon-
zález — Marcial Gómez — Andrés Sosa —-
José Castilla — Lucia Alvarez y familia— 
Manuel Pérez — F. Sotolongo — Francisco 
Bermúdez — G. Hernández — A. Martínrz 
y familia — R. Ruiz — Ramón Carballo y 
familia — L. Torres — José Rodrígueb — 
Angel Sánchez — Emmanuel Canto — Ri-
cardo García — S. Saldivar — Manuel Ruiz 
— Miguel Espinosa — Segunda Labra — .1. 
García — G. Córdova — Pedro González — 
Ramón Tuera — Matilde Vidal — Juan Val-
dés — Miguel Ortiz — Ramón Alvarez — 
Antonio Lloreno y 2 de familia — Ignacio 
Cobo — Dolores Castillo — Francisco N. 
Herreros — Agustín Molina y familia. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor español Anto-nio López. 
Sres. Isabel Moreno — Armando Villocian — Ai.ionio Boorker — Herminia Martínez — Delia Boorker — Felipe Ortiz — Euse-bio Azcue — Prudencia Aceves — María Olivera — • Celia López — René Michel — Kdi'ardo Han — Paulino Camporredondo — M. Luque — Pilar Quevedo — Elias Fei-ránciez — Pilar Fernández y familia — Prudencio Torrlello — Juana García — Ma-nuel Bravo -— Nioasio García — Francisco OoiiKáloz —- Manuel García y familia — Froncisco Naredo — Pcvdro Martín — F. Es-pinosa — Valentín García — F. Fernández —Victoriano Alvarez — Lorenza Mut — Ma-rí.i Paqucr — Enrique del Pino — Petrona Solé — Aurdlo Gómez — Manuel Fernán-dez — José Vargas — Pedro del Cueto — T'ilar rio;.as — Aurelio Fariña — Eugenio ¡Corftii — Manuela Tobías — Delfina Re-vuelta. 
Para New York en el vapor Saratoga. 
Sres. Arturo y Luis Bacardí — Julio Sán-
chez — Antonio Sales — Juan Soles — 
Manuel y Luis Besbart — Benigno Pereda 
— T. Miranda — Luis Abel la — Francisco 
Abella — José Menchero — Emilio Machin 
— Isidro Madrazo — Manuel Galdós — José 
Ovares — Juan Carbonell — Oscar Párajón 
— José Terno — Pedro y Enrique Cueto — 
Rboerto y Hortensia Cueto — Eduardo Vi-
llar — Francisco y Eduardo Palacio —Raúl 
Pérez —Ernesto Velo — Mariano Lora — 
Isidro Valdés-— Adolfo y Julián Sánchez — 
Lorenzo Ragmode — Eduardo Querol — II. 
Aldama — T. de Oña — Emilio Pérez, — 
Miguel Allegro — Nicolás Prieto — Lucia 
Bacardí — O. Catá — Dolores Galdós — E. 
Berro — Francisco Lavandeira y familia 
— José Villalta — A. J. Inclán — M. Hadal 
— Ch. H. Thrall — Abelardo Antlga — José 
Sobe — Pablo Aguzquiza — Luis Juriete — 
A. Felch — Francisco Franchi — F. Ba-
cardí — José Raúl Capablanca — W. Wil-
son — R. Placé — Gustavo Angulo 




Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 dlv. 
París 3 d!v. . . 
Alemania 3 d|v. 
" 60 d|v. . 
E. Unidos 3 dlv, 
20 V¿ 20 pjO. P. 
20% 19% p|0. H. 
6% z'k. Piü. P. 
4% 4% plO. P. 
3 Vi PjO. P. 
10% 0% PIO. P. 
" *' 60 djv. . 
España s|. plaza y» 
cantidad 8 d|v. . í 
Descuento papel Co-
mercial . . . . . 8 
2% plO. P. 
Monedas 
9% p|0. P. 
95% p0. P. 
10 p¡0. P 
Pomp-. Vend 
Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarn.po, polarl-
saclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-7 ¡ 1 6 rlc. 
idem de miel Pol. 89 á 4-l¡16 rls. 
Envases á razón de 5 0 centavos. 
VALORES 
Fondos miblicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 116 
Deuda interior. . . 104 IOS 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos sn 
1896 á 1897. . . . . 111 114 
Obligaciones del Ayun* 
tamiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana. . . . 117 119 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . . . 117% 119% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcn '̂ciliado en la 
Habana 115 11.8 
Id. id. en el extranjero 115% 118% 
Id. primara id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 111 sin 
Id. secunda id. id. id, . . 102 sin 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. . 102 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way . N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 1 1 1 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 93V: 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR L \. 
Hamburg Amerika Linie 
Un servicio resrular mensual entre Bilbao y Habana por loa vapo-res rápicos de d cha. compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-tiendo carga y pasajeros. Una salida n a mensual para la Ha-bana y demás puertos de la costa cuba-na, admitiendo carga directa sin trans-bordos. 
Ag-entes 




A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R DE A. G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
tVrnudades, ASMA ó AHOíiO ó TOS C ATARRAL, deben llevar un pomo del RE-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación ciuc le pii-
va seguir en sus faenas. Verán con el RKNOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. Xo se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
DE VENTA 
DEPOSITO GENERAL: 
LLA Y VILLEGAS, 
EN TODAS LAS BOTICAS 
DROGUERIA "SAN JULIAN," MURA-
2W2 1-19 
C. :'rí9 is. 
3 * 
J a SUPERMS 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 19 de 1909 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 89% 90% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana 8ln 80 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N-
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways comp 99 99% 
Acciones comunes de! 
Havana Electric Rail-
ways comp 83 83% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 7 6 78 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 99 99 % 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares Mguel Na-
dal ; para Vaolres, Pedro A. Molino. 
Habana 18 de Septbre. 1909—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
coTizTcloH^onciAL 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 8|t á 4'^ 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. « 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 100 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. •. . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfaegos 
á Villaclara N. 
Id. id. id. segudna. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 119 
Bonos de la Habana 
EJectríc Ralway Co. 101 10 5% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110% 114% 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 80 95-
Bonos de la República 
dj! Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The Mac.masas Wates 
Works. N. 
Id. Hipotecarios Central 
• Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93 94^ 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ciós) 89% 90 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 98% 99% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 8 sin 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 25 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 74 75% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 98% 94% 




bana n . 
Compañía Vidriera de 
Cuba n . 
Planta Eléctrica de 
Saíicti Spíritus. . . . N. 
Habana 18 de Septiembre de 1909. 
LOE 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España. Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sulr Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J 
L. Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul treneral. Amargura 6. 
Perú, Sr. Warrén E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cónsul, 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. Aballí, Cón-
sul. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Julio de 1909. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA HABANA. — Año Escolar de 1909 & 1910. — Secretarla. — En el mes de Septiembre que-da abierta la matrícula en esta Sf-cretaría, Las enseñanzas de esta Escuela son com-pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-ciones que constituyen curso de día y úe noche. Los cursos de día comprenden: Ense-ñanza preparatoria. Enseñanza técnica in-dustrial, dividida en general, que compren-de en tres años el aprendizaje de alguno de los oficios establecidos en los tallares 6 laboratorios siguienfes; Albafiilería y Can-tería, Carpintería. Tornería y Modelos. Eba-nistería y Talla. Mecánica y Ajuste. Torne-ría moeftnica. Herrería. Calderería y Plome-ría, Electricidad y Química industrial y la enseñanza teórica de las materias corres-pondientes y en especial para Constructores Civiles. Mecánicos, Electricistas y Químicos industriales. Para ser admitido á la matrí-orla de cualesquiera de las enseñanzas es necesario que lo soliciten por escrito en 'ns-ta'u-la (Hrî icla & • Director, los pariros, tuto-res 6 encargados de los aspirantes pudlendo hacerlo el propio interesado para la Ense-ñanza nocturna y presentar un certificado de uno de los médicos del Departamento Na-cional de Sanidad, manifestando que el as-pirante no padece enfermedad contagiosa ni ningún defecto físico que le imposibilite pa-ra el estudio. Además se requiere: Para la Enseñanza preparatoria: Tener 13 años de edad por lo menos el día primero de Octu-bre, saber leer y escribir, conocer la prác-tica de las cuatro operaciones fundamenta-les de la Aritmética y conocer el trazado de las -figuras geométricas más sencillas. Para la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 años de edad por lo menos el día primero de Octubre, poseer los conocimientos de la En-señanza preparatoria, acreditándolo' en el Concurso de admisión y que consisten en Lectura y Escritura. Nociones de la Lengua Castellana, Geografía 6 Historia de Cuba, Principios de Aritmética y Principios de Oeometría y de Dibujo. El Concurso de afl-misión comenzará á la 1 de la tarde del día 24 de Septiembre. Para la Enseñana noctui— na: Tener por lo menos 14 años de edad, él día primero de Octubre, saber leer y es-cribir y conocer la práctica de las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmética. Los exámenes de admisión para esta Ense-ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. La edad se acreditará con la partida de bautismo 6 con el certificado de inscripción de nacimiento en el Registro Civil. La ins-cripción de la matrícula se hará por medio de cédulas impresas que se facilitarán en esta Secretaría (Belascoaín entre Maloja y Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de la noche. También se facilitan prospectos de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-tas personas lo soliciten. Lo que de orden del Sr. Director se publica para general co-nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. — Antonio Buréü. Secretarlo. 
Müniclüío de la Habana 
Denartaineiito de A t a n , k Mpnestos 
Aviso nobre rhnpas por Ion conceptos de 
"Venln cu ainhulnncia", "(ianndo «le «illa" 
"PerroB", "Perra»", y "Canes de caza." 
EJERCICIO DE 1909 á 1910 
Se hace saber & los contribuyentes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á 
recoger sus respectivas chapas; previa ex-
hibición del recibo corespondiente á la ofi-
cina Recaudadora de Rentas de este Munici-
pio situada en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 18 del 
presente mes al 2 de Octubre próximo y du-
rante las horas comprendidas de 10 a. m. á 
3 p. m. menos los sábados que será de 10 
a. m. á 2 p. m. apercibidos que transcurrido 
el citado plazo incurrirán los que carezcan 
de chapas en las responsabilidades lega-
les. 0 
Habana, Septiembre 15 de 1909. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 2954 lt-17-4d-18 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Obras Públicas. — Habana, Septiembre 14 de ¡.90{>. •— Do orden del Sr. Secretario de Obríis Fitlilicae se hace saber que la subas-ta Dura la cr r.strucción de la carretera í-n-tre Guano .• La Fe, por Cortés y Las Mavtí-nas que debía celebrarse en el día de hoy It de Septiembre á las dos de la tarde, ha sido transferida para el día veinte del que cursa á las dos de la tarde. En esta Oficina, Dirección General de Obras Públi-cas, Arsenal. Habana, se facilitarán impre-sos para las proposiciones, y cuantos infor-mes se soliciten. —E. J. Hnlbln, Director General. 
C. 2941 2t-15-4d-17 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" — REPU-BLICA DE CUBA. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. — Faro de Cayo Caimán Grande de Santa María, que se halla al Este del puerto de Caibarién. — Costa Norte de Cuba.-Latitud Norte 22''41' 30" (aproximada) LONGITUD OESTE DE GREENWICH 78» 53' 00" (aproximada). — Terminadas las obras de instalación de un nuevo faro en el lado Sur y parte más culminante del Cayo Caimán Grande de Santa María, cuyo apa-rato es lenticular de segundo orden, se avi-sa por el presente que sobre el día 24 de Septi<vnbre próximo venidero, será encendi-do dicho faro, cuya luz es de destellos re-lAmpauos, blancos, regulares, cuda cinco .se-gundón, -i— El cayo en que se halla instala-do este faro no es el que está al Norte del extremo oriental del extenso Cayo de Santa María, v que con el equivocado nombre de Cayo Caimán Grande aparece en algunos planos, sino otro que está como á 3 millas más al Este del aludido, y por lo tanto co-mo al N. E. de la indicada extremidad del Cayo de Santa María. La linterna del apara-to y la cámara de guardia en este faro es-tán montadas sobre una torre de acero con armazón de esqueleto, en forma de tronco de pirámide octogonal, con la porción in-ferior forrada de palastro para servir de ha-bitación, estando pintada esta construcción con franjas alternadas de color blanco ama-rillento y de color rojo. El plano focal del aparato está á una altura de cuarenta y un metros noventa centímetros (41.90 ms.) so-bre el terreno y de cincuenta y cinco metros cincuenta centímetros (55.50 ms.) sobre el nivel del mar y, por lo tanto, su luz tendrá un alcance geográfico de veinte (20) millas para un observador elevado 4.50 ms. sobre el mar; pero teniendo este aparato una in-tensidad de 25.000 mecheros Cárcel, su al-cance lumínico, con atmósfera de diafanidad corriente. 6 sea en tiempo medio, puede ser de 34 millas. Lo que se publica para general conocimiento de aquellos á quienes concier-na, y para que sirva de ampliación á la Re-lación de Faros de la República, publicada en el año de 1904. — Habana 28 de Agosto de- 1909. — JOSE C. CASTILLO. Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. P. S. — Vto. Bno. E .1. BALBTN. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. P. P. 
C. 2856 alt 6-4 
GÍSTOE BEÍflGEI!13 í M 1 Í D 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
nefiecncia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Ledo. Agustín Bruzón. 
EN ESPECIES 
La Sra. Dolores Roldan Vda. de Do-
j mínguoz, dos cajas de harina Imperial. 
EN EFECTIVO 
Oro Plat» 
Sr. Ricardo Torriente. . 15.90 
Lo» Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.'>0 
La Señora Viuda de Sarrá 5 
tljo 300 
El Señor Presbítero L Pitia OU 
Loe Señores Anselmo Lopez 
y comp W 
Los Señores F. Gamba y Ca. i.00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca. 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Soto. 0.50 
$15.90 ?16.00 
Habana, Septiembre 4 de 1U09. 
El Director, p. s. 
Jorge Coppinger. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e I S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Exchan^e" y Banquero .̂—Ofici ñas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
CcrresponsaJ: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
S o ^ D t i e x x x t o x * © 1 8 c i ó 1 0 0 9 
VALORES 
11 Cierre 11 día ante-)) ri nr. 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Luca^ 
A. Córdoba. Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1\2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General,_17 estjuina á 4,Redado. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd- • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
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El Mercado se mantiene firme. 
Se rumora que el Northen Pacific au-
mentará su dividendo. 
Acciones venddas: 458,000. 
JOSE A. TASARES. 
J o s © T e t t o a r e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden da compra 6 venta 
de todas ciases de Bonos y Valores cotizables «n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, eütas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bdáade New York son eaviadas 
continuamente por los Sras. Post & Flagg, Miembros de la mismi y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 33, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4812 como extranicras, 312-19 JU 
« - » ^ ! ^ " B fiülMIAT 
= = = = = = = z = = = = = = = r I C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a & e p i i -
b i i e a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
Dotes ft 
I n v e r s i o a s ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -








El Viernes veinticuatro del corriente ce-lebra Junta general reglamentaria esta So-ciedad, para dar cuenta de los trabajos rea-lizados durante los seis meseB del año so-cial. 
El Sr. Presidente me encarga ruegue la asistencia á dicha junta, que tendrá, lugar en el Casino Español, á, las 8 de la noche, celebrándose con. el número de socios que se reúnan, y los acuerdos que se tomen se-rán válidos. 
Habana 14 de Septiembre 1909. 
Luis Angulo. 
C. 2945 8-16 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro G-ómez Mena — Vicepr^sideíite: José López Rodrigues 
Directores: W. A. Sferchant - «José Mariraón - Agapito C iíri^a. 
Administrador: M, L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Télle». 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionarios públicos. (Hay ascensores. ) Teléfono 3022 
C. 2792 is. 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección: 
JAVIKK I>E VARON A 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANS 
Abobado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, *5t> y -1511)0, da 
cuota mensual de í2o cts., 50 cts, y Un peso. 
Ajreucia greneral en la Habana: Cuba U»í5, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 2787 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $3^.000,000-00 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además «orno Co-rresponsales en todas partes del inundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de la Sucursal en 
NUEVA YORK. No. 1, C A L L E DE W A L L 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
J 2777 
B A N C O D E L A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GE LABE RT. 
CARLOS I . PAKRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicê Presidente. 
SABAS E. DE ALVARE. 
FKDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUxON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
C A L L E DE CUBA, ESQUINA A OBRARIA. 
c 4021 alt 72-25 Ab 
^ - L A 
C E R V E Z A M i l 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEE-
VEZA en el mes de Abril, ha sido de 1.499,469 l i t ros 
De éstos, ha producido L A TROPICAL 1.026,348 „ 
Y las demás fábricas 478,1131 „ 
¿ E s ó n o es la p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2778 1S. 
ACEITE P A R Í ALUMBRADO DE F A M I L I A 
CENTRO CASTELLANO 
iC avisa rmr ô*„ 
mos .c han e.taMecldo Sí Stf,,,''0 ' " mi" 
nández. Manrique y Maloia- V.S,m<5n Fer Arlas. Merced y Composii^- t?" v ^ ^ S Seijas. Cuba 37; D. Fi-anrún'n d MiSue) v, naza 36; D. José M. Moretón XfRamos- Ber Ignacio; D. Agapito Mateos plrralla Sañ lio. "La Diana"; D. PelVne que ̂  TrT 6S8: D. Didlo Aguado San T^, mPna- CeSi Francisco Gallô  Agüif̂ Vgf.nâ io **• ^ piñuelas, Merced y Habana- pk?; ^«nzo Burrleza. Puentes Grandes- 7) r- 'J- -̂ ador varez. Máximo Gómez 96 i^o.^r'no M-
y _u. veaaao: D. Eusrenlo U1*-z. ir parilla 42; D. Manuel Oroils ^l2-D. Alfonso Santos, Compo/te,!%(;?,lc,0!' 35. tana, Alcaldía de Arroyo Arona"' Foi>-
C. 2731 Secretarlo intê n 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS m m \ 
CONTRA USCKNDFOS 
E s t a l M a en la Eaoana e U J i i i i i í 
I» LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
rAPTTAT ydeopcraciOÜR8(;ontiuna, 
DAFITAL reapon-
8 ^ X H O S paffaS 
desbástala fecha.S 1656,666^ Asegura casas fle cantería y a.̂ ,Bñ. Pisos de mármol 6 mosaico sin n .T Con ocupadas po? familia, á y medio «n"/ J oro español por ciento anutl cen^o. Asegura casas de mampoüteria »in m.„ ra. ocupadas por familia.̂  & 25 ¿rntay^: esprvfiol por ciento anual '-«nwoi ora 
Asegura casas de mamposterta fxwi», mente, con tablquerla Interl-r al CX, 0r' tería y lo. pl.o todos de m^dera^CTbT Jos, y ocupados por familia A S2 y i L ^ certa vos oro español por ciento anual Casaa de manipostería, cubiertas de t.ia. 
asbestos, con pisos altos y bajo» y £* 
iSia* madera' A 40 eslavos ¿or ciento Casas de madera, cubiertas ron tel.. pizarra, «otal 6 asbestos y aunaue no ten gan los pisos de madera, habitadas «o!, mente por familias, fl. 47 y medio centavoi oro español por ciento anual Casas de tablas con tecnos de teja» d« i . mismo, habitadas solamente por familia l 55 -certavos oro español por ciento anual î os edincloe <3e madera que *»"g&n esta blecimlenios, como bodegas café; t*r • gará-n lo mismo que éstos, es decir sl ú bodega sst4 en escala 1.2, que paga Jl 40 ñor ciento oro español anual, el edlrtclo pajrlírl lo mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov ai continente como por el contenido. Ofldniiai en mn propio ediflc'o. ISMPEnRA-DO S4. 
Habana, 31 de Agosto de 1909 
C- gS25 1s. 
C c i i í a S i i i l i i i 
AVISO. — A los Sres. Cardadores del vapor "Antonio López" avisamos que se-gún nos informa el agente de esta Cotnpa-ñía en New York, la forma en que deben liquidarse los recibos de depósitos efec-tuados con motivo de la averia gruesa de dicho vapor, es el siguiente: los depositan-tes deben entregar sus recibos & las com-pañías de seguros, y éstas con los reci-bos pueden recoger los importes al dar sus garantías en New York & los ajustadores y entonces devolver los citados importes á. sus asegurados. 
Habana 17 de Septiembre de 1909. ManurI Otmluv, 
i Por qué sufre V. de aiap̂ cole? Tom. la Pepsina y Ruibarbo de EOSQUIL T m curará en pocos días, resobrara eu buen bumor y su rostro se pondri rosado y alegre. 
t>« PepHlnn y Ralbe rbo de Rp.ana 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermoda les del estómago, dispepsia, gastralgia indigestiones, digestioneu lentas y di-ficile». mareos, vóoiitoa de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástiiea. etc. Con el uso de la PKPSINA T Rt'IBAK-P'O. el enfermo rápidamente se pona nejor, digiere bien, asimila má* «' Alimento y pronto llega a la curacio» completa. 
I/js mejores médicos la recetan. Doc-»: años do éxito creclanta. renda en todas la* boticas ae i» Be Isla. 
C. 5 765 IS. 
C. 2636 
labre de explosioa y 
combustiou espoucá-
uca.s. siiu buuio ui mal 
olor. .Elaborada ea la 
laonca establecida ea 
k>tAA)T, eu el litoral da 
esta bahía. 
Para evitar falsiüca-
cioues, las latas lieva-
rau estampadas ea las 
tapitas las palabras 
LUZBlULLANTEy eu 
m etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
qne es nuestro exclusU 
vo uso y se perseguirse 
con todo el rig-or <ie la 
Ley a los lalsibcadoros 
E l AceiiR Lnz B r i l M í 
míe ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto «le 
una fabricación espe-
cial y que preseu ta ei aspecto de aytftt ciara, produciendo una r.ny, r a V 
UEKMOáA, siu burno ui mal olor, que nada tiene que envidiar ^ - i A , a * 
purificado. Este aceae poseo la grau ventaja do no iutlamarse eu el casoda 
rompérselas lamparas, cualidad muy recu aaudaula, priuclaalmeiHrt P\ K.A 
EL USO Ütí LAS 1? A.til LIAS. l'^ucipaimente "A.KA, 
Adverteuciaa los cimsainilore-»: L V. LUZ¡ BitCLLANTJ] imrpaFi r -
FA*TE es -ual, si no superior ea erm licioaes I t t S í í l ^ ¿ d'eSSS? cbSí 
importado del extraujero, y se voude v pro-i, i muir relucid .< mejor u'ise 
También tenemos un coiaplet> surtido do ñ f í V Z F V A v c ' é s n r i V J A clasesuperior para alu narado, fuer/, i .uocru y deaiij ¿(w. á Dr^íiaf VÍ-1 ducidos. KM9»»»* re 
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CAJAS E Í S E E W 
Las tenemos en nuestra doW* 
da construida con todoí los ade-
lantos modernos y las alquilainoi 
para guardar valores de tod^ 
clases, bajo ia propia cusfodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190Í. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P -
BAN<4 üL KO » C. 2635 156-14A* 
Las alquilamos en nuestra 
Bc)veda, construida con toao* 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documento* 
y prendas bajo ia p r o p i * ™-
todia de los interesados.^. 
Para m á s informes d a ^ 
83 á nuestra oficina Amar, 
r a n ú m . 1. >c 
J T . U p m a n n & ^ 
(BANQUEBOS) 
^ • _ 1 ! 
COMISION &EST0W)V p , 
PARA LA R E E D I F I C ^ ^ 
L A I G L L S I A O E ^ / 1 
CONVOOATOKi* ^ 
tora .so convoca a can nte 1 
.presentación de j t o o M { £ obrf 
Ja mes de Septiembre, legia 
de reedificación de la . . . ^ a rrate, 
Xuestra Señora de ^0mend»^ 
ejecución se encuentra 
á este Comité. P; 
Todas las Peonas ^ de ^ 
sentar planos ^ ^ ^ C 
respectivas ^morías i BH£ 
se servirán d iñase al ^ les . 
señor Emilio Fernand : 1 ^ 
cilitará todas las not^i 
denl es necesarios. bre-- de 
Habana, 1" de 
DIARIO DE LA MARINA—Bdieionde la mañana-Septiembre 10 de 1009 
V I D A M U N D I A L 
Esta ha sido una semana fecunda 
¿ara el progreso humano. 
Los éxitos de los exploradores de >a 
tierra, el mar y el aire parecen invero-
Lniles en fuerza de grandiosos. 
S -v juzgar por los últimos detalles que 
han dado de sus viajes, el doctor 
r ok y"el comandante Peary, "ambos 
- los." han descubierto el Polo Norte, 
•unque al doctor le toca lo mejor del 
triunfo, por haber llegado primero. 
Esta doble victoria de dos yanquis 
han despertado, llamémosle así, una 
noble envidia en los ingleses y los ale-
manes. V i 
Los ingleses, a instancias del capi-
tón Scí»t+. van á intentar la conquista 
Jcl Polo Sur. 
Y los alemanes organizan un viaje 
Jn globo dirigible al Polo Norte, para 
la exploración del mar á que ha alu-
dido Mr. Cook, en sus narraciones. 
Aquí una disgresión. 
Un distinguido publicista nos de-
cía el domingo pasado en E l Fígaro 
que Cook debía llamarse Coch. 
Ya eso lo sabíamos nosotros y tam-
bién lo 'habíamos publicado. 
Cook se llamaba Coch; pero ha 
transformado su apellido, para "ingle-
sarlo;" y "Cook" aparece escrito así 
en toda la prensa norteamericana. 
Curtís, el atrevido Curtís, no con-
tento con haber ganado en Reims la 
Copa Internacional de Aviación, ha 
conquistado también el primer premio 
del concurso internacional de Brescia 
volando 50 kilómetros en 40 minutos y 
embolsándose $10.000. 
En el mismo concurso se llevó otro 
premio: el ofrecido al aviador que 
arrancara con mayor velocidad. 
El ingeniero francés M. Laurin ha 
anunciado que intentará pronto esta-
blecer un servicio de ómnibus aéreos, 
económicos y seguros, tanto para con-
ducir carga como pasajeros. 
El ilustre aeroplanista Paulham ha 
batido el "record" de las excursiones 
á través de los campos, pues ha reali-
zado una que duró noventa y cinco 
minutos. 
/.No pasman estos adelantos de la 
aviación, que, ha pocos años, era un 
enigma para el hombre? 
íJl Duque de los Abruzzos. uno de lo. 
más insignes exploradores árticos, ha 
llegado á Marsella, luego de ascender 
al pico Bright. que está á 24.890 pies 
sobre el nivel del mar, en la cordillera 
Himalaya. 
Esa ascensión atrevidísima'no le 
curado del mal de amores que padece. 
Miss Elkins, su adorado tormento, 
anda por Europa. 
Se dice que el Príncipe la visitará 
pronto y que tal vez salga de la visita 
un matrimonio sonado. 
La Princesa Leticia, viuda de Ama-
deo, quiere evitarlo á todo trance, y 
pretende que el Duque se quede en 
Italia, para casarlo con una mujer de 
su elevada alcurnia. 
Miss Elkins. en esta lucha matrimo-
nial, lleva una gran ventaja: su mag-
nífica belleza. 
Cuentan que el Duque, tan abnega-
do en sus expediciones al Polo Norte 
y á la cordillera Himalaya, no se re-
signa á vivir lejos de su guapa ene-
miga. 
Mientras el ferido amador suspi-
raba melancólicamente en Marsella, 
otro amador más dichoso, y también 
de sangre azul, unía sus destinos con 
ios de la mujer adorada. 
El Príncipe Miguel de • Braganza, 
ex-pretendiente á la corona de Portu-
gal, se ha casado con Miss Ana Ste-
wart, neoyorkina no menos bella ni 
rica que Miss Elkins. 
La boda iba á ser privada, pero des-
pués se hizo casi pública, y asistieron 
á ella como cuarenta miembros de fa-
milias reales y de la nobleza linajuda. 
¿Por qué se ha podido casar el de 
Braganza y no se puede casar el de 
los Abruzzos? 
Porque no hay ningún trono al al-
cance del primero, y sí lo hay á poca 
distancia del segundo. 
Cambiemos el tema. 
1.300 esperantistas, que representa-
ban 38 naciones, se han reunido en 
Barcelona. 
•Este congreso lingüístico ha desper-
tado inmenso interés. 
Quizás el Esperanto no llegue nuu-
ca á ser una lengua universal, pero sí 
prestará inmensos servicios como idio-
ma auxiliar, para el comercio, para la 
diplomacia, para uso. en fin. de la 
gente culta. 
Ahora bien: descendamos á la polí-
tica, y á la política hispano-americana. 
que es como si dijéramos á las zahúr-
das de Plutón—infierno donde deben 
de "achicharrarse" todavía Rosas. 
Franela, García Moreno, Guzmán 
Blanco y Lil i ; infierno que espera con 
las puertas abiertas á Cipriano Castro, 
á Estrada Cabrera, á Reyes y á tantos 
otros gobernantes que la opinión ana-
tematizara siempre. 
En Méjico nadie lucha por conquis-
tar la Presidencia, que al estar en ma-
nos de D. Porfirio, está en buenas ma-
nos. . . y sobre todo en manos duras.. . 
En cambio, la Vicepresidencia tiene 
invariablemente sus enamorados. 
Hoy por hoy la eortejan Reyes y 
Corral, conservador éste, liberal aquél; 
ŷ  la cortejan con la tizona al cinto, 
dispuestos á batirse por la más fermo-
sa, lo que no realizan porque Don 
Porfirio, tutor de la dama, se opone ;'* 
ello y los rivales le temen. 
Huelga decir que lo de eonservador 
y liberal resulta en Méjico tan diver-
tido como aquí y en cualquier parte 
de la América latina. 
El nombre no hace la cosa, y la cosa 
es el deseo de la "gobernación,'' como 
llaman al gobierno en el bravo Santo 
Domingo. 
Murmúrase que Reyes vale por dos 
Corral. 
Pero Corral, apoyado por D. Porfi-
rio, vale por los tres reyes magos. . . . 
La fiesta electoral, aunque el cabV. 
opine lo contrario, terminará pacífi-
camente. 
Si no terminara así, y tronaran los 
cañones Mondragón. y se armara la 
gorda, mediarían, entre el lugar de los 
sucesos y este otro lugar sin sucesos 
las olas cantarínas y espumosas del es 
trecho de Yucatán. 
Por último, sigue dando juego las 
cuestiones existentes en Grecia entre 
políticos y militares. 
El Príncipe Nicolás, hijo tercero del 
Rey Jorge, ha reiterado su renuncia 
como Inspector General de Artillería 
del ejército heleno. 
'Esta renuncia, en su principio, dió 
motivo á la sublevación que echó por 
tierra al gabinete que manejaba los 
asuntos públicos. 
El Rey apoyaba á esos hombres. 
Las tropas lo aborrecían. 
El Príncipe Nicolás, cansado de 
P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S í e ? n p r e j C a C a s a d e C o r e a 
* ^ i j C a J ^ C a C i ' a * ' f u n d a d a en 1 8 7 5 . 
S ^ x l IR. .a jT^t o 1 . 1 3 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
C. 2804 • 
L M O R R A N A 8 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es una de las afecciones más generalizadas, pero como á uno no le fusta hahlar de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el XHxir de Virante KyrdalU, que las cura radicalmente y sin ningiin peligro. Wo hay más que escribir : Producto» rJYR]>A.HZ.. 91. Acular. fiABAJffA. para recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la más penosa, cuando no la más dolorosa De Venia en todas las Droguerías y Farmacias 
,'OCPOSITAOA 
J- S / / 
^ U E N ^ A Y O R U o g r o ñ o ' ) 
J i m HHjortaíor en la isla í e C i i : NICOLAS MEBISO - H a l m , 
- > 4. Teléfono 10«S. Se veodeu cajas y barriles 
equilibrios, presentó la dimisión del 
alto puesto que desempeñaba. 
La soldadesca vió en cüo una impo 
sición del soberado y un triunfo- de 
sus consejeros. 
Acto continuo se colocó en actií i l 
agria y descompuesta. 
Habúi que evitar la revoluci 'm : el 
monarca, mal de su grado, eámbií fie 
gaiiinete. 
Aun reina cierta tirantez entre los 
políticos vencidos y los miliares ven-
cedores. 
Y el Príncipe Nicolás desea nvir 
alejado fie los unos y th; los otros. 
He ahí un joven sabio. 
Perú y Bolivia se han arreglado 
amistosamente. 
Entre el Sultán de Marrueco? y el 
pretendiente el Koghi ha ocurrido, se-
gún el cable, todo lo contrario. 
El Rogbi ha sido fusilado, y se ase-
gura que porque un cónsul de Frau-
cio recomendó su perdón ó indulto. 
Hay recomendaciones que matan. 
788 15. 
B A T U R R I L L O 
Higiene escolar. 
La Revista de 'Medicina y Cirmíu. 
q'tte dirige esa notabilidad de nuestro 
mundo médico—J. A. i: ŝ Sno-.-v en ¡ 
•que colaboran hombres de tal prestí-¡ 
gio profesional y sincero patriotismo, 
como el doctor Aróstegui, viene publi-
cando un buen trabajo, traducido y 
anotado por Cowley y Carbonell. bre-
ve reseña de la organización que dis 
tintas naciones del mundo clan á la hi-
giene de la niñez; y. en leyéndolo, se 
siente uno envidioso del progreso al 
canzado en tan importante problema' y 
pesaroso porque aun no hemos lle;rado 
en Cuba á establecer, ni siquiera una 
mera vigilancia científica sobre las es-
cuelas, donde tantos gérmenes pató-
genos se fomentan y trasmiten. 
Países hay donde 'no sólo se en i la 
de evitar el contagio de dolencias in-
fecciosas, y no sólo se consagra cons-
tante dedicación á cuantos medios pue-
den mejorar el estado sanitario de los 
alumnos, sino donde el Gobierno ó las 
municipalidades pagivn á dentistas 
acreditados, que observen y mejoren 
los órganos de masticación de los in-
fantes, admitiendo con la práctica y la 
estadística, que cuando la íjoca no (jier-
ee •cuTO'plidamente sus funciones, y poi 
consecuencia el estómago no rcalh: -
normalmente las suyas, el desarreglo 
de las facultades físicas se refleja fa-
talmente en las aptitudes morales é in 
telectuales del individuo. 
Da lástima el examen, tranquilo y 
minucioso de un aula públir-a en mu-
chas localidades de Cuba; diríase que 
una generación llamada á grandes des-
tinos, muere al nacer: tal se advierten 
en ella los signos característiecs de la 
cnriucxia y la dehilidiid. 
Hace pocos días, recorría yo un dis-
trito acompañando al Superintenden-
te de Pinar del Río—Fidel Miró—y á 
otras personas, y á poco más no en-
contramos seis caritas qtíé revelaran 
salud y fortaleza ¡ parecía que. en vez 
de escuelas, visitábamos salas de un 
hospital. 
Aquí una atacada de conjuntivitis, 
allá otra con granulaciones bajo los 
párpados; esta de labios descoloridos 
aquella de hombros elevados, una, ven-
truda, otra, ostentando palillos por 
bracitos y piernas; el mirar triste, la 
sonrisa forzada, la tez sin brillo, el 
pecho angosto. Algunas, desaseadas 
porque no es las ha enseñado á asear-
se diariamente. /) 'porque les falta áni-
mo para ello; las otras mal vestidas y 
a medio calzar; muy rara vez semblan-
tes alegres, ojitos vivos, apariencia de 
alegría y de robustez. 
De las aulas primeras prsamos á las 
de grados superiores. Edades de las 
educandas: de 9 á 14 años. Estaturas: 
reducidas. Y la misma expresión de 
flacidez; y las nacientes mamas, pro-
nunciándose ya, como surje la floreci-
11a ó ras del surco, cuando la tierra es 
estéril ó la planta nació enferma. 
Y cuando mi acompañante me pre-
guntó con un gesto; jqué significa este 
cuadro7 contestóle, más con el gesto 
tliste que con la palabra: esa es la ge-
neración cubana en cuyas manos va-
mos á dejar la herencia de las genera-
ciones heroicas. 
¡Ah!; que las guerras civiles traen 
como secuela, con la adulteración de 
sentimientos y Ia perturbación de cos-
tumbres, vicios fisiológicos, •que por 
ley de herencia se trasmiten y perdu-
ran ; ¡ah!: que la inmoralidad de los 
nuevos tiempos ha enfermado la raíz 
del*árbol nacional, haciendo brotar flo-
res i-iiiuíticas á ras del surco; ¡ahí: que 
la miseria de la mayoría de la pobla-
ción cubana, y la intranquilidad de los 
espíritus, y el embotamiento de cier-
tas leiieadezas de la paternidad, hace 
estéril un terreno que fué pródigo en 
virtudes y propicio á las grandes cose-
< luis del civismo. 
En Cuba no se come-, nuestras clases 
obreras no se alimentan; no pueden 
alimentarse mejor. Y desde que no nu-
tren materialmente ni se sienten satis-
as en lo moral, la espiga nace de-
forme, la flor brota débil, el fruto nc 
Hega á sazonar. Ved ese enjambre de 
pobres mujeres, trabajadoras de eseo-
gídas de tabaco, despalilla doras y la-
vanderas. Hacen una mala eomida al 
día; cuando tienen trabajo; engañan el 
estómago con sorbos de amargo café, y 
cansan el aparato digestivo con aspi-
raciones de humo y saliva cargada de 
nicotina. No les alcanza lo que ganan 
más que para eso; y felices cuando eso 
no las falta: que hay épocas, seis meses 
ó poco menos cada año. en que xx> se 
snbe de qué viven las miles de familias 
enterradas en los cuartuchos de las ea-
sás de vecindad ó en los bohíos de las 
chozas rurales. 
Sin alimentación, sin higiene, sin 
perspectivas ¿qué hijos han de 1 ir? 
Ile .̂leido que la profilaxia psiquiá-
trica ensaya ya el medio, nn tanto vio-
lento, de la vasectomía. como recurso 
de impedir la reproducción de dege-
nerados, por trasmisión hereditaria de 
irénnenes tuberculosos y sifilíticos; 
procedimiento esterilizador de que re-
sultaría grandísimo bien á la especie 
humana, muy más eficaz que la prohi-
bición de contraer matrimonio por im-
béciles y criminales incorregibles, para 
quienes quedan abiertas las puertas del 
concubinato. 
Y he pensado si no sería humano, y 
patriótico, y de trascendental conve-
niencia para esta sub-raza cubana, un 
nudio cualquiera, ni denigrante ni 
cruel, ni violento ni anti-natural, que 
impidiera esa procreación de raquíti-
cos en nuestros arrabales, porqv; sólo 
;.;i ¡ieran asumh' las graves responsabi. 
lidades de la materni lad aquellas de 
musirás obreras que tuvieran asegura-
oa durante la concepción y la lactan-
cia, salud y robustez, por tranquilidad 
de sus ánimos y alimento ordenado de 
sus estómagos. 
Imposible al parecer la tarea; cnsi y 
sin casi, imposible de acometer el ar-
duo problema, todavía pudiera haber-
se una disminución en los tristes efec-
tos de nuestra condición social, si el 
Gobierno mirara tanto como á los li-
bros, á la salud de los educandos; si la 
ciencia llegara al fondo de las aula¿ 
y el higienista velara incesantemente 
por la vida de esas criaturitas. las hi-
jas de la miseria y los hijos del arroyo, 
de caritas pálidas y ojitos ulcerados, 
que en las escuelas de la república es-
tán acusando una degeneración fatal 
de la especie, trasmitiéndose diaria-
mente sus males de naturaleza conta-
giosa, y desmintiendo ante la historia 
que nos juzgará, la leyenda de nuestra 
riqueza y la fama de nuestros piadosos 
sentimientos. 
Otra que se queja. 
Una señora maestra, ex-maestra, 
diré mejor, de encaje ó bordado en las 
escuelas públicas, como las de sloyd 
y kindergarten se lamenta, de que no 
se le hayan pagado sus sueldos de Ju-
lio y Agosto, ai declararla cesante; y 
atribuye su desdicha al hecho de no 
haber llenado el doctor Lincoln la 
formalidad del contrato por todo el 
curso escolar. 
Verdad que faltando el contrato á 
plazo íijo, falta el argument'» legal; 
pero queda la razón moral, el antece-
dente de haberles pagado en otros 
años sin ese requisito, y la considera-
ción de que no había maestros para 
nueve meses y para doce meses, sino 
para el año completo, por concesión 
expresa de la Orden Militar en cuya 
virtud se hicieron los nombramientos. 
A estas pobres señoras y señoritas 
cesantes les tocó el punto más delga-
do de la cuerda, y naufragaron en el 
j abismo creado por la Comisión de 
Presupuestos. 
JOAQUIN N. ARAMBLRU. 
lODOVASÓGENO 6 % ¡ El Extracto de I m M íe Alootoa 
Asegurando el VASOGENO la poiictracioii profmsda v supiiuiicndo lus propiedades initantea <5c los uicdioamentos que !c- son ÍBccrporados.el uso «xternoé interno, acnrmí-sea prolongado, del loaosoi no irrita ni la piel, ni las mucosas ue! estomago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y seguros oíoctos, su pronta élimmacion lé dan una ituontestable superioridad sobre la Tincura de î ao y sóbrelos loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASJGEfjO; 
Cadosol. Gamphrosol. Creosotosol, 
Gaíacosol. Ichthyosol, 
lodoformoíol. Salioilosol. Mectofol 
VASOGENO Hidrároírico, (Hg.) al 50 0,0 
{en Cáimilas §elftuMM de :i ¡ir.; 
No se pone rancia; no irrita la pisl; se absorbe '•Spidarnen-
te; obra con mayor prontitud (¡ue el ungüento napolitano. 
Polvo galartogeno; aumenta y mejora la seorecion láctea, restableciéndola, aun des-pués iletma intcrnip».-iÓM de algunas semanas. Su empleo fortifica á la madre y le c\ ita las rnticaa propias del amainantuimento..Pesan-do al niño, se prueba que éste asimila ron prouvho una leche más abundamc y mas nutritiva. Kl LACTAGOL. aprobado por las notabi-lidades medicas más nutorizadas. es empic-ado diai ianiente cu lô  Dispensarios, Casas ••unas, Maternidades, etc. 
i Coniihlciclúi i la aeleOlclii. Pjru, 20 Mino 1905. Pó is : • ' '"' 
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(Cuereo mé l-̂  o solamen e; dingtrae á las 
USINES PEARSON 
i í , Place des i'osges, P A R I S 
b á su Afrente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. ipulado, 330, LUMlál, 22. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei D' FR&NGK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANT:SEPTICOS 
T . I^EHOY, 96, Ruó d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
Productos, marmvülosos 
part suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
ÊaseKiOi productos similares 
J. SIIWXON 
59, faub. St Uartin. Paria (10' 
La Unión dijo... El Diario dice... 
—Y así andamos en dimes y diretes, y 
en dale que te pego y arza allá.. . Co-
sas de la amistad y del cariño: somos 
todas corazón. 
Comentamos la protesté del cofrade 
contra el Fiscal del Tribuna Supremo, 
desfacedor de entuertos y de agravios 
al orden, al honor y á otros negocios 
que tienen perendengues de valía.— 
Aseveramos en el tal comento que La 
Vtiión no debía enfurrufr.irse. porque el 
noble desfacer del buen fiscal iba con-
tra la prensa deslenguada, y no contra 
la prensa seria y digna, merecedora 
de encomios por parte del fiscal y sus 
parientes. Y La Unión responde así: 
"Nos maravilla la inocencia del co-
lega." 
Y ¿.do está la inocencia del colega? 
Pues hela; hela do viene: 
"¿Por qué no ha reproducido más 
que una parte de nuestro artículo?" 
Nos maravilla ¡ay! á nuestra vez la 
inocencia del cofrade: —porque el ar-
tículo entero tomaría mucho espacio, y 
porque á nuestro modo de juzgar, el 
resto no importaba dos pitómetros pa-




"Bien está que se castigue la inju-
ria y la calumnia, que se persiga á los 
libelistas, á los difamadores, á los que 
manchen honras y á los que se colocan 
fuera de las leyes, á los conspiradoiTs. 
á los que exciten á la conspiraci m del 
orden ¡ pero á nadie puq̂ le parecerle 
cuerdo que se aconsejen rigurosos pro-
cedimientos contra la prensfi cuando 
no hay señal de que se salga de los lí-
mites que la sensatez, la discreción y 
^ l deber le señalan. 
Hasta ahora no hemos visto en nin-
guna publicación cosa que justifique 
lo que aconseja el Fiscal." 
La Unión resume lo dicho: 
"No nos parece mal que se castigue 
á los libelistas. ¿ Pero hay ahora ma-
nifestaciones ele libelismo en la pren-
sa?" 
Quedan en pie todas nuestras refle-
xionen: el Fiscal aconseja se castiguen 
con toda severidad las faltas que en la 
prensa se cometan contra el orden y el 
honor: ¿no se comete ninguna? no se 
castigará ninguna. —¿Se comete? El 
periódico que eso haga es muy digno 
de castigo: hace muy bien el Fiscal en 
pedir se le castigue. 
¿Pero hay ahora manifestaciones ele 
libelismo en.la prensa? Xo las hay: 
por eso las consejos del fiscal no lle-
van á nadie á la cárcel; pero si no 
los hay hoy. puede haberleis mañana, 
como los hubo ayer: por eso los consc-. 
jos del Fiscal han venido muy á pelo: 
y le>s dió ahora, porque ahora se ê pre-
sentó la gran ocasión de darlos. 
Si no los hubiera dado, quizás ma-
fiMiia, en un caso de libelismo. La 
l ' i ' iñr Fuera la prinuia en censurar al 
Gobierno, porque no había prevenido 
<1 « aso y el castigo conVénieutú par* 
el caso. 
"Nos maravilla la inocencia del co-
lesra...." 
Vuelta-Abajo "sangra y llora;" la 
elesgracia ha caíelo en medio de ella, y 
cuando no la agota ía sequía, la consu-
me una crisis económica ó la deshajM 
un ciclón. 
Por allí ha pasadlo el último. 
Y La Discusión escribe: 
"Una provincia postrada ya por an-
teriores contrariedades, en la que en 
tres años consecutivo-: habían sido el 
tiempo y la suerte adversos á la cose-
cha, en la (pie el hambre ha llegado á 
enseñorearse, dende la gruesa pérdi-
da había sido el obligado compañero 
de todo el que allí siembra, cultiva ó 
trabaja, en la que todas los negocios y 
la viela general ele la comarca estaban 
atacados ele parálisis y donde sólo el 
temple de los moradores y su hábito 
de sufrir y de luchar briinlaba ténue 
esperanza de poeler hacer frente á tal 
situación, agravada además por el es-
tado general del mercado de tabaco, 
ha sido ahora escogida por la fatalidad 
para descargar sobre ella el tremeu-
do golpe de su huracán que echa 4 
tierra lo (pie queda y barce cem cuanto 
halla á su paso." 
Es el tiempo ele los grandes sacrifi-
cios para los grandes decores: Vuelta-
Abajo pide ahora una limosna por 
Dios. . . 
Los Agridulces eie hoy vienen en 
verso; hablan de las guayabas: 3s de-
cir: hablan de que en este pueblo, á 
donde quiera que se vaya uno le dan la 
guaya lia super. . . En otras partes, le 
dan una castaña equivalente... Es, 
pues, guayaba purita 
"El talento de Juanito: 
la ilustración de Candanga; 
la mucha honradez de Caco; 
el lindo color de Clara.,." 
Bueno: de Clara precisamente, no; 
Dulcamara no quería clarearse, y el 
lector se lo agradece: pero 'la inten-
ción se ve ¡ya lo creo que se ve! 
El autor quiso decir: —Hay mucha 
Clara en el mundo... 
V es verdad. 
La clara ele los rurales y ele los per-
manentes se castiga; parece que se ra -
•tiga. La Jefatura de la .Rural ha elic-
tado disposiciernes "encaminadas á im-
pedir que se repitan hecho:; tan es-
caudalosos," y La Lucha comenta ele 
esta suerte: 
."Todo eso ne)s parece bien y alcan-
zará el aplauso general. Pero hay 
asuntos que por su índole no se zanjan 
con la represión, sino que requieren un 
gran espíritu de previsión para que 
no se reproduzcan, ya que el daño que 
ocasionan no se repara con el castigo 
que se le pueda racional y legalmente 
imponer. Cuanto se roza con la disci-
plina militar, con la obediencia que 
las fuerzas armadas deben á los jefes, 
con el respeto que han de guardar á 
las leyes y á las autoridades consti-
tuidas, reviste carárler tan delicado, 
que lo más interesante para el país no 
es que se castigue á los militares (pie 
cometan delitos, sino que se haga to-
do lo necesario para que ciertas aten-
tadew contra la ley y la disciplina no 
puedan ser realizaelos por los que vis-
ten el uniforme de las fwerzQs (inun-
das de la República, ya pertenezcan á 
la Guardia Rural, ya al Ejército Per-
manente, ya á la Policía." 
Hágase lo necesario: para escánda-
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DIARIO DE LA MARINA—Edición rio la mañana—Septiembre 19 de 1900 
Empezamos con La Unión: acaba-
mos con La Unión ; y es que quien bien 
empieza, bien acaba. 
Afirmó La Unión todo esto para ba-
cer ver que todo se hunde y es preciso 
que salvemos la bandera-. —El comer-
ciante don Luis Rodríguez se alzó me-
tiéndole al Banco Habana un pufo de 
unos 80,000 duretes. 
Y resulta que el comerciante don 
Luis Rodríguez no se alzó: al menos 
no se sabe todavía. 
Y resulta que el comerciante don 
Luis Rodríguez no le metió al "Banco 
Habana el puyazo de los "80,000, por-
que es menos, mucho menos lo que él 
tiene de tal Banco en su poder. 
Item más: lo que él tiene de tal 
Banco en su poder, está garantizado. 
Todo se hunde; salvemos... la ver-
dad. 
BALANCE S E M A N i l 
Otro ciclón frustrado para la capi-
tal. Estos respetos cortesanos de-
ben de revolver mucha bilis puebleri-
na. Y hubiera derecho á ello si la 
inapelaible .ley de las eompensaciones 
no estuviera siempre alerta. Pero 
como ya no hay tontos que se con-
suelen, con el mal de muchos, al refe-
rir nuestros males no lo haremos con 
el ánimo de procurarles alivio á !os 
vuelta'bajeros tan duramente castiga-
dos por el último ciclón. Obremos ¿3 
distinto modo, olvidemos los nues-
tros y atendamos á los de ellos. Pu-
diera ser esta la gota do agua que re-
bose. Parece estar -le prueba esa 
laboriosa región; vayirnos los más 
favorecidos de la suerte en su ayuda, 
el Estado á la cabera, ya qno á su 
frente mar; !-» un Jiombro tn !•> ¿ora-
ron y poipularidad. el resto de la so-
ciedad detrós, la bolsa abierta y el 
esfuerzo pronto. 
Esperemos la aceptación de la 
idea escuchando los lamentos ;le 
puertas adentro. Aquí las causas se-
rán distintas, pero los efectos son 
bien parecidos. En pocas horas he-
mos presenciado el naufragio de uní 
goleta, un ahogado en los baños del 
Vedado, un incendio en bahía, agre-
siones co>bardes, sangrientos antago-
nismos militares, to'do esto dado de 
contra en la cotidiana crónica de su-
cesos y todo á flor de actualidad. Si 
á esta señora se le tira de la lengua, 
no descuibre mejores intenciones, 
'Díganlo si no la crisis de la indus-
tria tabacalera, el desenterrado plei-
to de los emipleos municipales, etc., 
etc. Si al cotejo fuéramos, á buen se-
guro que batiríamos el ''record" de 
las calamidades. Hay ya quien mira 
él ciclón como un mal menor y hasta 
se lo finge como una gran escoba 
simbólica, sin considerar que estos 
males, sobre todo, los de la según.la 
clasificación, tienen hondas raices ó 
poderosos tentáculos. 
De las calamidades palpables, nin-
guna tan trascendental como la de Lis 
rencillas entre rurales y permanentes. 
El rumbo de estos hoy "céfiros blan-
dos," no hemos necesidad de G-angoi-
tis que nos lo marquen; caminan di-
rectamente hacia Washington, punto 
indicado para la recurva, de donde 
nos los han de enviar conveniente-
mente corregidos y aumentados, has-
ta el punto de que no hemos de cono-
cerlos. Tal pronóstico valga por un 
¡aviso á los periodistas criollos! no 
sea cosa de que alguno de estos car-
gue con reaponsalbilidades ajenas, y 
le pongan por montera la última cir-
cular del vFiscal del Tribunal Su-
premo. 
"allá que los sevillanos 
se las entiendan con él." 
iQue en estas cosas de "bluffs" los 
yankis estlán á la altura de los timos 
andaluces. 
De las calamidades con sordina es 
la más alarmante la crisis del tabaco. 
Se está poniendo imfumalble. Menos 
mal que es también la más atendida. 
El Presidente ha visto todo el alcance 
del mal y le busca solución. 
i Ah. si hubiera tan buenos deseos 
para solucionar la nueva trifulca 
municipal! No es de esperarse. Se 
encuentran frente á frente dos par-
tidos antagónicos y sería pedirle pe-
ras al olmo exigir de enemigos, lo 
que de amigos (!) no puede conse-
guirse, 
"si yo mismo no me entiendo" 
Aquí no se entiende nadie. Somos 
pocos, pero mal avenidos. Se pone 
á discusión el estado de los campos 
y surgen tantas apreciaciones, como 
vegas tiene la Isla. Una' base para la 
aproximación de dos correligionarios 
es más discutida que el origen del 
hambre. A una circular inspirada en 
un artículo del Oódigo vigente, sé le 
da más interpretaciones que á un 
drama simbólico. ITna simple expo-
sición de carteles suscita polémicas 
y controversias. Nos llamamos demó-
cratas y siempre estamos subidos en 
la tribuna del individualismo. So-
mos muy dados á las reuniones y 
á los mítines, mas es para hacer re-
saltar nuestra disereipancia ó nuestra 
disconformidad. Por eso ya los ho-
menajes se van limitando sólo á los 
auto-bombos y fracasan con tanta fa-
cilidad los auto-banquetes y las auto-
manifestaciones. Día ha de llegar en 
que estas se terminen con la sacra-
mental)* frase del policía del cuento, 
que acercándose á un amotinado le 
ordenalba autoritariamente: "¡Disuél-
vase usted!" 
E L T I E M P O 
OBSERTATORIO DELCQLEGIO DE BELEN 
'Seiptiembre 18 de 1909 
EL CICLON DE AYER 
Bien podemos decir que no g'alia-
mos para sustos. Va transcurriendo 
este año una temporada ciclónica de 
actividad tan extraordinaria como 
anormal, fecunda á la vez en rumibos 
y recurvas, que señalan á los ciclo-
nes derroteros asimismo anormales. 
Esto prueba que las leyes de los ci-
clones, distan mucho de la inflexibi-
lidad inherente á toda ley propia-
mente dicha y que todo huracán, sin 
trasponer ciertos límites substancia-
les y sin remmeiar á 'los rasgos ca-
racterísticos de la especie, conserva, 
sin embargo, su fisonomía individual 
VEWTILADQRES 
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E M U L S I O N 
D t C A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiafia con modalla de bronce en la última Exposición de f ^ s . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2774 1S. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 . H e t t o s t n s t , 4 9 . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 2821 13, 
y una gran medida de independencia, 
que hace imposibde muohas veces fi-
jar de aníemano sus pasos traidores 
ni averiguar sus iperversas intencio-
nes. 
De esto son buenos ejemplos los 
dos luiracanes. que en el transcurso 
•de pocos días aca'ban de visitar la Is-
la de Cuba, ambos amenazando seria-
mente á la Habana, y ambos también 
descargando sus iras sobre la ya tan 
afligida provincia de Pinar del Rio, 
El primero, nacido al E. de las An-
tillas Menores, siguió rumbo algo ba-
jo, pero casi normal hasta el N. de 
Haití, desde donde contra toda previ-
sión dada la época del año, en vez de 
coger el rumbo del Canal y las Baha-
m'as hacia el saco de Oharíeston co-
mo le correspondía, cruza la isla de 
Cuba, avanza riápidamente hacia el 
Caribe, sale por el Canal de Yucatán 
hiriendo al paso la extremidad occi-
dental de la Isla y va á morir, harto 
de sangre y de matanza, a la vertien-
te oriental de Méjico. El segundo 
nació al sur de la provinciaMe San-
tiago de Cuba, avanza rápidamente 
hasta las inmediaciones de Gran Cai-
mán, hizo alto en ese punto durante 
más de 24 horas en preparar la re-
curva, siendo una amenaza siniestra 
para toda la mitad occidental de la 
Isla, escogiendo al fin por víctima la 
provincia de Pinar del Rio. La fie-
ra, aun está á la vista escuchando 
los ayes de dolor de tantas víctimas, 
que hoy están implorando auxilio. 
El huracán que acaba de asolar á 
Pinar del Rio nació entre Santiago 
de Cuba y Jamaica, el 14 del actual, 
como una perturbación mal definida 
de lá cual dió cuenta al público )por 
la prensa este Observatorio; envian-
do ese mismo día al Observarlo Cen-
tral de Méjico el siguiente telegra-
ma; 14, 7 p. m.. perturbación cicló-
nica E. Gran Caimán." el 15 se anun-
<ció que el centro de la perturbación 
esta'ba cerca del Gran Caimán, avi-
sando asimismo á Washington y á 
Méjico, suponiendo á la tormenta con 
rumbo á las inmediaciones del Canal 
de Yucatán. El 16 publicó este ob-
servatorio que el ciclón llevaba ?A 
horas easi estacionario en las inme-
diaciones de Gran Caimán, lo «nal 
era motivo para soapedhar que esta-
ba recurvando y que era preciso pre-
venirse contra toda soripresa. Ese 
día á la una p. m. se mandó al señur 
Eduardo Goimis, Cónsul español en 
Pinar del Rio. y al señor Wenceslao 
Camejo en Remates, que son nues-
tros observadores en esa región, y 
nos prestaron excelentes servicios 
con sus precisas observaciones, el 
siguiente telegrama: "iCentro tor-
menta cruzará provincias occidentales 
alerta." También se telegratfió ese 
día á Washington y Méjico á las 6 
a. m. y 7.30 a. m. resipeotivamente. la 
posición del temporal y su detención 
en el Gran Caimán. 
El 17 á las 10 a. m. el P. Gangoiti 
publicó en la (prensa que el centro 
del ciclón entraría dentro de las ca-
torce horas siguientes en la provin-
cia de Pinar del Rio. pasando el vór-
tioe por la capital ó muy cerca; ha-
biendo mandado á las 7.50 a. m. á 
Méjico el telegrama: "Perturbación 
entrando provincias occidentales." y 
á las 10 a. m. á Waishington y Cayo 
Hueso: "Ciclón entrando Pinar del 
Rio.'.' 
Como se cumiplio esta triste pre-
dicción, bien alio lo proclaman las 
noticias que van llegando del teatro 
de los horrores del huracán. (1) 
Esta mañana se telegrafió á Was-
hington y Méjico á las 7 y 30 a.m.: 
"ahora vórtice está W Habana dis-
tante unas doscientas millas." 
En todos estos días el Centro de 
Washington, no contestó con los te-
legramas diarios, que se le mandan 
de este Observatorio, ni con los espe-
cíales «obre la posición sucesiva dél 
temjporal, casi todos los días, y aun 
dos veces al día nos pidió observa-
ción especial extraordinaria en or-
den á estar al tanto de las evolucio-
nes del enemigo. 
M. Gutiérrez Lanza, S. S. 
(1) Debe lamentarse la interpreta-
ción dada por muchos, según se nos ha 
asegurado, á la expresión del comuni-
cado del P. Gangoiti "Dentro de ca-
torce horas "entendiendo que se había 
de leer" al cumplirse las catorce ho-
ras." Ni fué ni pudo ser ese el sentido 
del autor, sino este otro "dentro de 
catorce horas" es decir, "antes de ter-
minar las catorce horas" ó durante 
un plazo de catorce horas. La frase, 
es verdad, puede tener y tiene ambos 
usos, pero debe bastar para concretar 
su verdadero sentido, la naturaleza 
del asunto; pues sería ridíctilo íijar 
con esa aproximación de horas la lle-
gada de un huracán, como si fuera un 
pasajero que viaja en exprés. Ya en 
otra ocasión ruidosa explicó el P. Gan-
goiti el sentido de esa frase con la 
aceptación final del insigne literato, 
que entonces le quise discutir si era ó 
no aceptable tal sentido. Además, en 
ese momento enviaba el P. Gangoiti á 
AVashington que el ciclón estaba en-
trando en Pinar del Río. 
OBSEPJATORIO NACIONAL 
18 de Septieiñbre de 1909. 
4 p. m. 
Ayer por la noche se recibió en 
este Observatorio el siguiente teie-
grama: 
"Pinar del Rio, Septiembre 17. á 
las 6 y 10 p. m.—Climato. —Casa 
Blanca.— Urgentísimos teflegramns 
que acaban recibir en esta capital, 
afirman ciclón pasará esta noche por 
esta ciudad, y aunque entiendo que 
vórtice pasó esta 'mañana de 10 á 11 
con "bajada barómetro á 741 m|m., sn 
la duda ruégole conteste lo que haya 
sobre el particular con objeto preve-
nir vecindario, (f) Alfredo Portas, 
Alcalde Municipal." 
Y como por las observaciones pro-
pias y por la's enviadas cada dos ho-
ras por el Secretario de la Junta de 
Agricultura de aquella provincia, era 
evidente que el centro del temporal 
había pasado por el S. de la capi-al 
de la misma antes del medio día, así 
se. contestó al expresado Alcalde, 
El ciclón ha seguido, después, su 
marcha lenta con rumbo del cuarto 
cuadrante; y actualmente se halla 
poco más adelantado de la situación 
que le fijaraos en la nota dada á ;os 
periódicos de esta tarde, ó sea en la 
parte oriental del Golfo de Méjico. 
•Eecrito 1o que precede se ha recibi-
do el siguiente cablegrama del Wea-
ther Bureaú de los Estados Unidos: 
"iSe advierte á las 2 y 30 p. m. que 
el huradán parece estar avanzando 
hacia la porción centrad del Golfo 
de Méjiico." 
TTIglr 
DELEGACION EN GALICIA 
El "Centro Gallego" ha nombrado 
delegado y representante suyo en La 
Coruña, al señor don Marcial Mos-
quera, entusiasta y muy querido 
mie-míbro de la prestigiosa asociación 
regional, que embarcará para su des-
tino en el correo del 20. 
Su misión es importantísima • vigi-
lar por que á los emigrantes gallegos 
se les instale cómodamente en los 
grandes trasatlánticos, sin hacina-
mientos peligrosos para la salud y la 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
' w ^ - t jRsejp 
Antes de la curación Después de 15 dias de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional del señor 1UGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que toca á las enfermedadas de la piel, Aqui la lista de estas enfermedades que han sido curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos, aenss, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos tari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas., enfermedades siñliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamns una racaída después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la foriuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor HICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las boticas y droguerías. Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, rué CambeUa. eo Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Cnmpostela, 83 , 95 , 9'i . 
S r V. Manuel Johnson, Obispo, 5ÍÍ v Sr D. J o s é Sflrra, Teniente Rey, í l . C c 
higiene, facilitándoles comida sana y 
abundante, lecho adecuado, medios 
de a-seo y asistencia facultativa; in-
tervenir en la obtención de billetes 
de pasaje y embarque de equipajes á 
precios prudenciales, dentro de la 
más rigurosa economía y bondad 
del servicio; facilitarles hospedaje en 
casas de confianza y hoteles, librán-
doles de • explotaciones inicuas; ins-
cribirles como socios del Instituto, en 
previsión de ulteriores dificultades 
^ara su desembanque en Cuba y dis-
frute de beneficios sanitarios; y re-
presentar á la Sociedad en aquellos 
asuntos de orden administrativo que 
requieran una intervención personal 
directa. 
El señor Mosquera lleva órdenes de 
instalar en punto céntrico de La Co-
ruña una •oficina en toda forma, con 
el personal indispensable, á fin de 
que su gestión resulte beneficiosa, 
en primer término, á los emigrantes, 
puesto que allí podrán acudir éstos 
á solucionar cuantos asuntos les in-
teresen y que se relacionen con sü 
embarque á Cuba, contando, al efecto, 
para casos especiales, con el concurso 
de distinguidos letrados coruñeses, 
médicos, corredores de comercio y 
otros elementos importantes de la 
ciudad herculina. 
• 'El "Centro Gallego" no vive esta-
cionado. Ensancha su esfera de ac-
ción, y ésta, sin duda, ha de resul-
tar fructífera. 
Anhelamos para el señor Mosquera 
grandes éxitos y le deseamos un via-
je feliz, .colmado de satisfacciones. 
!L P. VIERA 
Abandonó la Casa de Salud de lá 
Sociedad Canaria nuestro querido 
amigo el P. Viera, en cuanto hizo las 
primeras curas: mas parece que el es-
tado de su brazo no es tan leve y li-
sonjero como él lo quería, ver. Aun 
sigue mal; aún sufre grandes dolo-
res, y es prohalble que tenga que vol-
ver en busca de una cura radical. 
Esperamos nosotros que no haya 
necesidad de*apelar al nuevo viaje. 
Sentimos que nuestro infatigable co-
laborador ya no se encuentre libre 
de cuidado, y ansiamos verle pronto 
por aquí, pero sin venda ninguna. 
En el poco tieraipo que pasó en ia 
casa de salud recibió numerosas vi-
sitas ; y las que allí no le vieron, fue-
ron a verle á Güines, su paroquia. 
Entre estos sus amigos cariñosos, fi-
guraron muchos vecinos de aquel 
pueblo y del de Nueva Paz, donde 
también el P. Viera ha sido párroco; 
varios comisionados de diversas De-
legaciones del Centro Canario, y los 
corresponsales del DIARIO en Güi-
neis. Palos y Bolondrón. 
Para todos guarda nuestro queri-
do compañero una gratitud profunda. 
LA SESION DE AYER 
Quedó sobre la mesa una instancia 
de varios vecinos de la playa de Bara-
coa, solicitando se les deje continuar 
cobijando de guano el techo de sus vi-
viendas. 
La corporación se dió por enterada 
de una comunicación del Ejecutivo 
Provincial trasladando otra de Ja Al-
caldía Municipal de Isla de Pinos so-
bre caducidad de título para marcar 
el ganado de don Ferminiano Lieourt. 
Pasó á la Comisión de Hacienda la 
comunicación del Ejecutivo Provin-
cial trasladando escrito de la Alcaldía 
Municipal de Bauta, por el que soli-
cita se le conceda el cinco por ciento 
como premio de cobranza de la contri-
bución Provincial. 
golmo tie ia Seilezamn íwen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOS MÁGICO DEL 
L FELIX 
Unce «íesapa facerla tnstadu radel gol, barros, .pecas, manchas, (iflalpullido y de-/ímás at'occlonea yquedeaflpuran la piel. No deja rae-tros de haberse empleado Ha roslstido 60 años depruel a y en tau moten-«Iva qua la sabo-reamos para ver • i esta Ijecba coino os debida. Rechicen?e las Imitaciones. El Dr. L, A. Bayre ai.io a una sofinraelegante, cliente suya: "Puesto oue iisted.es han de usar afeites, le recomiendo la CREMA GoriAM» como la más beniflciosa para la piel." De venta eu todas las boticas v perfumerías. 
FEHO. T. HOPKINS, propietario, 37 Great Jones St., New York Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente Key 41, Habana. 
C. 1S. 
S E N O S 
Desarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortlñcados 
"as Pilulcs Orientales el único producto que en dos meses nse«ura el desarollo y la firmeza del pecho sin causar daflo alguno á la salud. Aprobado por las notabilldader metílcns. 
J. RATIÉ.Pli", 5, Pass. Verdeau. Parii 
irasco con iastraccionjes en Paris: 6'd5. 
Xa La Habana : DROGUERIA SARRA 
D' Bwiael Johnson y todas farmacias. 
m mw „, 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD — VE-
NEREO— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta* de 11 á 1 y de 3 4 5. 
i9 HABANA 45 
C. 2822 
Se acordó remitir á Ga • . 
Fomento una cuenta de la J?"!1^ ^ 
remide Agricultura " j ^ ^ 
Comercio relativo á un o.fQM tria 7 
to de laboratorio d e Q u ^ ^ í 
Se acordó de conformidad o 
informado por la Comisión de R00 lo 
da, devolver a las señores Estron ei1' 
Compañía, la cantidad que L ' i ^ 
cttZ^licad0 - ¿e 
n . ' anules lastre n 
Compañía, la cantidad que !! i c 
bro por duplicado en el Da^nV6 Co-
contribucíóu. s ae Uug 
Se consignó en acta á nef -
señor Cuevas Zequeira, h a b e ^ 0 ^ 
rado el Consejo con sentimiemo 
muerte del sargento José Pére? v > 
nanza, y que se le pasase una enm^ 
eacion de condolencia á su señn? U111-
<]- ^oiia Julia AutomanTa^uda^ 
doctor Pérez García, consejero ^ S 
por esta provincia. 4 6 lue 
Una instancia de don Juan R \ r 
dal, solicitando recurso, para arraiS 
un sistema de máquina de e s c r i b í 
Se leyó una comunicación del P r ¿ 
dente de la Comisión del Servic o n " 
vi enviando un eemplar de dicha Leí 
y llamando la atención sobre diverS 
extremos de la misma. ^ 
El Consejo acordó pasar á la Comi 
sion de Hacienda para asignarse eñ 
persupuesto cierta cantidad para Pi 
pago de atenciones de dicho ofa^S. 
1110. oauiS-
Y no hubo más. 
MARCELINO MARTINEZ 
ALMACENISTA IMPORTADOR irv. . RIA DK ORO FIXO COX imni 4 v nPAE-( ORRIKXTE SIX HRIÎ ILA \TKS,' I OTp̂s no BRILLANTES Y RELOJERIA. SE A^5L°? LOS VENDEDORES DE JOVERI * oV^ c.1 HA RECIBIDO NIETO Sl líTIDO DE Tnn? (LASE DE JOYERIA EX GENERA^ NIEVOS MODELOS DE RProiií, L„1 LLEGADO EL GRAN SI RTIDO D^ BR*vẑ  LBTES DE CADENA, MATES 1S Y 14 ifV LATES: MEDALLAS DE TODOS TAUAMmT DE ORO MATE DE RELIEVE Y BSMAI*»' GARGANTILLAS Y CUANTO EN JOY1 niV SE FABRICA. •'"^^RIA 
MI RALLA 27, ALTOS. 
POR ESOS MUNDOS 
El Czar, músico 
La música es el recreo favorito del 
Czar, al cual se le •considera como un 
compositor de no escaso mérito. Toca 
muy hien el violín yes muy aficiona-
do á un instrumento llamado balalai-
ka, especie de guitarra de tres cuer-
das. El Czar suele cantar acompañán-
dose con ese instrumento, poraue tie-
ne una voz de tenor de excelente ca-
lidad, cosa que le enorgullece 'bas-
tante. 
En una ocasión que se hallaba 011 
familia entonando algunos cantos pQ-
pulares. exclamó riéndose: 
—Mis enemigos dicen de mí atrocl» 
dade.s y me tachan de falta de anueitós 
aptitudes, pero les desafío á que di-
gan que no canto mejor que el que 
•mejor lo haga entre ellos. 
La Czarina también es muy dada á 
la música. Un célebre violinista dijo á 
propósito de esta dama que si estuvie-
se en otra esfera de la vida y se dedi-
case al canto alcanzaría gran fama. 
Cantos para los soldados 
El Ministro de la Guerra de Fran-
cia ha decidido abrir un concurso de 
canciones militares, destinadas á las 
tropas, para que sean cantadas por 
los soldados en guarnición y en cam-
paña. 
El conjunto de cantos dehe com-
prender antiguos himnos franceses y 
otros nuevos de cará-eter puramente 
patriótico. 
So ha nombrado un Jurado, com-
puesto de artistas y literatos, presidi-
dos por Mr. Gabriel Pares, director de 
la notabilísima banda de música de la 
Guardia Republicana de París, para 
examinar las obras que se presenten 
al concurso. 
GOTA ARTICULAR 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierro, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articulaciones aconséjainosJeo 
siempre que tomen el Omag-il-
Porque, en efecto, el Ümagil (en 
licor ó ea pildoras) á la mitad fie ja 
comida y á la dosis de una cucharada 
soperaellicor, óbien 2 á3pildoras, basta 
para calmar prontaraente los dolores 
reumáticos aun los má̂  crueles y anu-
giu.s, y por rebeldes que sean a ios 
otros remedios. Asimismo cura "e" 
ra'gias más dolorosas, cualquiera q>ie 
sea su asiento : las costillas, los rmones 
los miembros ó la cab- za, y al,via .;( '! 
todo los penosos sufriraiemos de 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIÍ< 
Creado el Omagil de ^ ^ ^ n c í a 
los últimos desciibrinuen o de ia ^ r 
no contiene substancia peiigro 
su uso no presenta « ^ f S es además 
alguno para la salud. El ncoi 
de un sabor aĝ adabi 1 ^ (ede5de 
Gmeralmente el alivióse ra  au ^ - - rff, i 
el primer dia, y el W ^ 0 3 0 cén 
pesar de ño costar sino unos o 
timos por cada vez. f„rm3Cias tn* 
De venta en las buenas far"iâ  ^ [a 
para evitar todo erroi, /flS se,u* 
etiqueta la palabra p ^ g u ./ ¿̂-/j/T, 
del Depósito general: Ma*onL. 9 
i9, me Jacob, Par's^ — 
T A B A C O S ^ Y | | 
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M E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Reconstrucción de la .batalla de Ada-
^ . - -Anteceden tás del combate. 
Melil la 31. 
prciasto estaba el encuentro de E l 
Voa. como estaba previsto también 
nuestro triunfo. 
T as fracciones de Addara. Cheramt, 
Bsrnake y Bual-Laten, todas de las 
llanuras de Arlceman, habían ofrecido 
permanecer fieles á España en la con-
ferencia que celebraron con el general 
jjrailera. 
'btras fracciones de Quobdana en 
cambio, persistían en su actitud rebel-
de y habían enviado cartas a la javka 
rifíieudo contingentes que le ayuda-
sen- • , 
Varios confidentes habían anuneva-
¿|0 qne no tardar ía mucho un ataque 
á El Arbaa. 
Las fortificaciones se activaron, la 
tropa desplegó una prodigiosa activi-
dad. La agresión se esperaba y se pre-
venía. Los soldados la aguardaban an-
siosos y era lógico por vez primera, 
desde que la compaña comenzó. Iban 
á luchar frente á frente con un núcleo 
considerable de enemigos. La lucha en 
estas tierras no era ya lo mismo que la 
lucha en los campos de Melillai donde 
la traición acechaba, mortificaba y ha-
cía punto menos que estéril el herois-
mo de los esforzados muchachos. 
Ayer, nuestras patrullas llegaron á 
alejarse á tres kilómetros del zoco. , 
Algunos grupos de rebeldes jinetes 
huyeron ante la presencia de los ex-
ploradores. 
Los potentes cañones Schneider, las 
infernales máquinas que llenan de pa-
vor a las hordas rifeñas, vomitaron 
ayer su metralla destructora y mortí-
fera sobre los aduares de K a r d á n y 
de Aramus, de la fracción Lahhadara. 
Mientras ocurría esto, nuevas dipu-
taciones de Quebdana visitaron al ge-
nera lAguilera pidiéndole la paz. 
Al campamento llegaba poco des-
pués la noticia de que el célebre kaid 
Had-Amar de M'Talza había sido co-
misionado por la jarka para castigar 
á la fracción de Addara por su afecto 
á España. 
Se calculaba que las fuerzas de que 
el odioso jefe disponía eran 400 moros 
de á caballo y más de 1.500 infantes. 
La noche fué de Adgília para nues-
tras tropas; todo estaba previsto y 
todo preparado al rechazo de cual-
quier agresión; pero las horas de obs-
curidad pasaron sin más incidente 
que algunos disparos sueltos cambia-
dos entre nuestras avanzadas y los 
jinetes kabileños que intentaron apro-
ximarse al campamento. 
Avance de las fuerzas.—Aparición del 
enemigo.—Un pequeño botín. 
Cumpliendo órdenes concretas del 
general en jefe, quien en vista de los 
antecedentes que enumerados quedan, 
se las había trasmitido anoche mismo, 
el general Aguilera organizó bien de 
mañana dos columnas. Formábanlas 
fuerzas de los regimientos de León y 
del Rey, de caballería de María Cris-
tina, dos baterías Schneider, una de 
montaña y dos secciones dé ametralla-
doras. 
La primera columna se dirigió ha-
cia el Sur por el camino de Zeluán. E l 
terreno que había de recomer era are-
noso, pero llano; no era demasiada-
mente fatigoso el avance. 
La otra columna emprendió la mar-
cha al Este por el camino de Arkeman, 
levemente ondulado. 
Las tropas que iban hacia Arkeman 
hubieron de ponerse bren pronto en 
orden de combate: se divisaba el enc-
en lontananza. 
Antes de que se rompiera el fuego, 
^na sección de caballería de la van-
f í ? Jla Ilcíró á un caserío moro: los 
soldados penetraron en él. 
Colmos un pequeño bot ín : había 
granos, aperos de labranza, colmenas. 
Paja... 
Todo ello fué, después de la acción, 
nevado al campamento. 
m ^ m i ^ del enemigo.—Los mo-
ros chasqueados.—Loa cañones Sch-
neiaer inician el combate.—Tres k i -
lómetros de línea de fuego. 
Los kabileños, durante unos instan-
es^inmóviles en sus posiciones, pare-
t r o L l d l ^ Cl movimiento de las 
SLeSpaU0las5 Pero bien pronto 
Prác tT0? Un V]™ * P"«ieron en 
Tra t« \ T e habían P^parado. 
Por I» r,! ? atacar el campamento 
*on h a . l T < e Mar Chica y ^ corrie-" ñ a u a la derecha. 
braíon l?'K-í1UeStra' ^ m n a s manio-
enem??0 lmeilte Para envolver al 
3 * que iba h; ^andn n"0e,7u "acia Arkeman, for 
^ ] Z l T l ñ a n C 0 ^ iu ie rdo , volvió 
hac iaO„bH? avanzó la caballería 
Ó 108 rifeños COrtar la retirada 
p . ^ ^ ' e V combate. 
*iá* K i d a b f 0 ^ " ^ 0 fné el 
S dfahle de la art i l lería Sch 
ensordpcednv — »wicumi ian 
leatuvo el " l3 .primera señáí de pr-
cierto. cnomigo su primer descon-
^ t a n S T * ? " * * se desplegaban 
^ ^ n un f ^ 0 0 1 ? ^ la I t a l i a Ocu-
^etros. nte de más de tres kiló-
írufitro el movimiento que osa-
Su fuego era tan violento, tan 
ba el enemigo. E l nuestro, en cambio, 
acababa de realizarse brillante, preci-
so, como en un campo de maniobras. 
Admirable táct ica.—El destrozo.— 
Nuestras balas corren más que los 
moros. 
A las ocho de la mañana sonó el pr i -
mer disparo; poco después se genera-
lizaba el combate. 
Estallaban las granadas sobre las 
cabezas de los enemigos y les causaban 
enorme mortandad. 
Uno de los primeros indígenas que 
pagó con la vida su osadía, cayó á 
800 meros de nuestras guerrillas. Seis 
kabileños acudieron á llevarse su 
cuerpo. En el instante, un nuevo pro-
yectil acabó con los seis. 
Las tropas, llenas de entusiasmo al 
apreciar el mortífero efecto de sus fue-
gos, avanzaban bizarramente, y con-
' trastaba su serenidad con el terror in i -
! ciado bien pronto entre los moros. 
| Conforme adelantaba el combate, 
bien claramente se veía el desconcier-
to de los kabileños. 
Durante media hora la art i l ler ía vo-
mitó granadas y granadas sobre la 
masa de la caballería enemiga. 
Los jinetes moros huían despavori-
dos en todas direcciones. 
Muchos de ellos lanzáronse al galo-
pe hacia las playas de Mar Chica; no 
hallaban salvación; se habían metido 
entre dos columnas españolas, y lo pa-
gaban caro. 
Pocos lograron escapar; otros mu-
rieron ó cayeron heridos allí donde los 
alcanzaba el fuego. 
Cada una de nuestras columnas se 
había compuesto con una sección de 
caballería, dos compañías de infantes, 
una batería. Schneider y una sección 
de ingenieros. 
E l general Aguilera, con más fuer-
zas, operaba en el centro. 
La infanter ía casi indemne.—Las 
ametralladoras,—Carga de caballe-
ría.—La dispersión. 
La infanter ía española pudo por fin 
habérselas con quienes antes la hosti-
lizaban tras las chumberas y desde los 
barrancos de Melilla. 
Nuestros hombres de á pie y los de 
la horda se tirotearon con furor, con 
encarnizamiento. E l fuego parecía una 
tempestad. Pero mientras que los sol-
dados españoles, serenos y disciplina-
dos, vientre en tierra, disparaban sin 
sufrir daño apenas, el enemigo no te-
nía fijeza, no podía hacer un blanco, 
los proyectiles de nuestra arti l lería 
caían entre ellos con las balas de la fu-
silería y los diezmaban, los hacían 
huir, los tornaban incapaces de buena 
puntera y mediana resistencia. 
Cuando á las diez de la mañana pu-
dieron oírse desde Melil la los estam-
pidos del cañón, ellos marcaban pre-
cisamente el momento más crítico, el 
momento culminante del combate. Era 
entonces cuando las bater ías Schnei-
der arreciaban en su obra de muerte. 
Entonces era cuando la jarka, rota y 
acorbardada, empezaba á dispersarse. 
La caballería cargó sobre los fugi-
tivos ; le había llegado también su mo-
mento. 
Las ametralladoras tuvieron ocasión 
de hacer blancos buenísimos sobre los 
que huían. 
Aduares arrasados.—Protección á los 
leales.—El hijo de Chaldy. 
Nuestros cañones no disparaban so-
lamente contra los kabi leños; también 
las míseras viviendas de todo el ho-
rizonte del campo de combate atesti-
guarán con sus ruinas que no está im-
punemente contra España . 
Operaron las tropas entre Cherauit 
y Lahhadara; todos los caseríos de 
esos poblados están derruidos por las 
granadas rompedoras. 
Toda esta destrucción fué necesaria 
para proteger á nuestros amigos de la 
fracción de Addara. á quienes la jar-
ka quiso castigar. 
Los kabileños que más han sufrido 
en la pelea han sido los jinetes. Iban 
mandados por Ismael, el hijo del Chai-
dy. 
Como oeupnron la llanura entre Mar 
Chica y Badil , y hacia allí convergió 
loda !« runa de la primera represión 
del ataque, muchos de ellos no lo po-
drán contar. 
Poco después de medio día' había 
concluido la batalla, con la completa 
dispersión de los enemigos. 
Un núcleo considerable de éstos ha-
bía buscado refugio en la casa del 
kaid Choa. La artillera destruyó la 
vivienda é hizo huir á los moros, los 
cuales habían llamado en su auxilio 
con las hogueras que les sirven de se-
ñales, á los de Beni-bu-Ifrur. Estos las 
contestaron desde sus montañas . 
Tres bajas españolas.—Lo que dice un 
corresponsal inglés.—Después del 
t r imifo. 
En el combate de hoy se han redu-
cido nuestras bajas á tr^s hombres he-
ridos: un infante, un jinete y un ar-
til lero y varios caballos heridos y 
muertos. 
La batalla ha sido para los kabile-
ños un golpe rudísimo. 
Entre los tres únicos corresponsales 
que la presenciaron, estaba un perio-
dista inglés que esta noche decía ante 
un grupo de otíeiales. 
•—Es la primera vez que he visto vo-
lar á los moros. Siempre habrán de 
acordarse de la leeeión de este casti-
go que les han infligido vuestras tro-
mpas. De él he sido testigo presencial, 
y yo, que nunca me entusiasmo, me 
he entusiasmado hoy al ver la preci-
sión, la disciplina, el orden con que se 
ha desarrollado la lucha. 
Esta impresión, exenta de apasio-
namiento, da idea de lo que ha sido la 
victoria. 
E l duque de San Lorenzo 
Melila 4. 
En el campamento de los cazadores 
se verificó ayer una ceremonia sen-
cilla y solemne: juró la bandera otro 
ar is tócrata soldado. 
Era el Exemo. Sr. D. José Fernán-
dez de Villavicencio y Oronoz, du-
que del Parque, duque de San Lo-
renzo de Valhermoso, marqués de 
Casa-Villavicencio, tres veces grande 
de España. Un primo hermano suyo, 
el marqués de Vallecerrato, primo-
géndto de la casa de Castrillo, está 
en el campamento del zoco de E l Ar-
baa, adelante le trajo la bizarra máxi-
ma que dice que ''no'bleza obliga. . . : ' 
. Pepe de San Lorenzo, como llama 
todo Madrid al nuevo cazador de Bar-
bastro, es un tipo acabado del gran 
señor á la antigua española: mucha-
cho fuerte, acometedor de arriesgadas 
errupresas, pródigo de la hacienda, 
aficionado á toda españolería andan-
te, hasta famoso lidiador de toros 
bravos allá en los campos de Jeret, 
donde radica su nolble solar . . . 
lAquí no es mlás que un número en 
las filas de su ba ta l lón; no querrá 
distinguirse más que por ser de los 
primeros en el recio ataque cuando U 
suene su hora y por ser mientras tan-
to el más modesto de todos los solda-
dos en las penosas, faenas de cam-
paña. 
Ayer, después -que el duque hubo 
jurado la bandera, el teniente coro-
nel de su batal tón, señor Jiménez Pa-
jarero, pronunció ante las fuerzas á 
sus órdenes algunas palabras enalte-
cedoras de la conducta del ilustre pro-
cer. Los soldados le oían envaneci-
dos por ser colegas de tal caballero; 
pero más orgulloso, estaba el duque, 
viéndose compañero de tan bra/a 
tropa. 
Juegos de los moditos.— Discusión 
infantil.—Boda sin alegría. 
•Doce chiquiillos moros* vastagos de 
los refugiados aquí, jugaban esta tar-
de frente al fuerte de Alfonso X I I ; 
su inocente diversión consistía en 
apedrearse con la furia propia del 
salvajismo de estos angelitos. 
Estaban divididos en dos bandos: 
moros y cristianos. Me acerqué á 
un pequeñuelo y le di je : 
—'Oye, ¿quién gana? 
—'Pues quién ha -de ganar? Ganar 
moro—me respondió el kabileñito. Y 
otro mayor le interrumpió 
—No. Ganar cristiano. ¿Cómo po-
der ganar moro si no tener lo que te-
ner cristiano? 
iComo se ve, el chiquillo que había 
hablado primero era árabe "pnr-
sang." E l otro un Maimon-Mohatar 
en emíbrión. 
Ya ha terminado la celebración de 
la boda de la mora y el moro refu-
giado en Camellos. Ha sido una bo-
da triste y silenciosa; le faltó la 
pólvora, indispensable elemento de 
estas fiestas, el ambiente de los adua-
res de la cercana bábila. 
E l capitán Sa.njurjo 
José Dato, el simpático correspon-
sal en Melilla de " E l Ejército Espa-
ñ o l , " transmite á este colema el si-
guiente interesantísimo relato: 
" 'Xo se hablaba ayer de otra cosa 
en Melilla. Caíés . tertulias, campa-
mentos, en todos los sitios en qne 
se reúnen militares, el tema obligado 
de conversación era la operación mi-
lifar llevada á cabo aquella mañana 
por parte de una compañía del bata-
llón de Cazadores de Figueras. i a 
que manda el bizarro .capitán don Jo-
sé Sanjurjo SacanetU. 
Como las referencias que circula-
ban del hecho eran diversas, decidí 
trasladarme ál cuartel del Zoco, don-
de se aloja el citado batallón. 
Eran las primeras horas de la ma-
ñana y no saJbía otra eosa que el lin-
cho escueto. Desconocía la forma en 
que había sido realizado; el nombre 
de quiénes lo realizaron. 
V i al caipitún Sanjurjo, que se ha-
llaba con los oficiales de su compa-
ñáa; les conté las noticias que habían 
llegado hasta mí y les rogué me fa-
cilitaran detalles de lo ocurrido. Los 
oficiales se miraban unos á otros, de-
seosos de complacerme; pero se com-
prendía que algo les vedaba hacerlo. 
Una consideración de respeto á U ex-
tremada deVicadeza de su capitán, 
que contestaba con ainbigüedfides á 
mis preguntas, les impedía saVisfacer 
mi curiosidad, obligándoles á perma-
necer nn snencio. 
Por f in pude quedarme unos me-
mentos solo con los oficiales, y en el 
acto depusieron su reserva y me con-
taron con toda clase de detalles lo 
ocurrido. 
Aquella mañana , al amanecer, el 
teniente coronel Burguete. que, co-
mo es sabido, manda Cazadores de F i -
gueras, ordenó al capitán Sanjurjo 
que parte de su compañía realizase el 
servicio de descubierta por enfrente 
de las avanzadas del campamento. 
Ordinariamente tal reconocimiento 
no alcanza sino á unos 400 metros. 
E l capi tán Sanjurjo, puesto al fren-
te de dos secciones de su compañía, 
erruprendió la operación que se le ha-
bía encomendado. Bien pronto se vio 
á aquella pequeña fuerza avanzar \ 
más que de costumbre. Una de las 
secciones había sido colocada (Je re-
serva por el capi tán Sanjurjo para 
que le protegiera en caso de apuro, y 
él, al frente de la otra, se dirigió de-
cidido hacia la cumbre de la lama :n-
mediata á los Lavaderos. La fuerza 
avanzaba perfectamente oculta por 
los accidentes del terreno. De ella 
sólo se veía un punto que reposada-
mente iba de un lado para otro bus-
cando nuevos resguardos, que sus 
soldados ocupaban rápidamente á 
una indicación de su capitán. 
En los reconocimientos que ésíe 
iba haciendo, encontró una trinchera 
natural, una especie de parapeto for-
mado por una vertiente de aguas, 
que, bordeando el barranco del Lobo, 
parecía conducir hasta la parte pos-
terior de Mezquita. Es de advertir 
que la loma en cuya cumbre se en-
contraba la fuerza, es la misma que 
tanta sangre costó el día 27. E l ba-
rranco del Lobo es la guarida de los 
morots que hostilizan constantemente 
á nuestras tropas. 
Por mucho que se ocultaran nues-
tros soldados para efectuar tal avan-
ce, no tardaron los moros en perca-
tarse de la maniobra é iniciar nutrido 
fuego sobre aquellos valientes; mas 
como las naturales trincheras por que 
caminatban les ocultaban por comple-
to, continuaban su marcha, viendo 
estrellarse las balas en las piedras 
que les defendían. 
Así llegaron á ' l a cima de la loma. 
E l capitán Sanjurjo continuaba reco-
nociendo el terreno delante de las 
tropas, y su silueta puede decirse fué 
dibujada por las balas rifeñas. E l 
teniente de la sección, don Nicanor 
Fernández, viendo el peligro á qne 
se hallaba expuesto su capitán, qui-
so correr su misma suerte y permane-
ció á su lado 'bastante tiempo. Este 
oficial se ha anconporado reciente-
mente al batallón, y ayer demostró 
que es un bravo. Cuando alguna ba-
la silbaba cerca del sitio en que se 
encontra-ba con su capitán, á pesar 
del peligro en que se hallaba, conser-
vaba humor para hacer chistes sobre 
la punter ía de los moros. 
Una descanga cerrada les hicieron 
en aquel momento desde unas dhum-
beras que distarían unos trescientos 
metros escasos del sitio en que se en-
contraban nuestros bizarros oficiales. 
E l capitán Sanjurjo obligó á su te-
niente á resguardarse en la zanja, 
continuando por si solo el reconoci-
miento del terreno. 
La arriesgada operaieión que pro-
yectaba consistía en correr la fuer-
za por la zanja que la ocultaba, salir 
por la espalda de la kábi la de Mez-
quita y destruir é incendiar las ca-
sas y ruinas de ésta que aun sirven 
de guarida á buen número de moros. 
Por la misma orilla del barranco 
del Lobo avanzaba resueltamente el 
capitán Sanjurjo, recibiendo el fuego 
así de los moros del barranco como 
de los que atacaban desde las chiim-
beras más próximas á Mezquita. So-
bre éstas mandó disparar á su solda-
dos el bravo capi tán, y los hechos 
demostraron lo acertado de la orden. 
A poco de tiroteadas se vió salir de 
las chumberas, loma arriba, buen nú-
mero de moros. A ellos dirigieron 
sus disparos nuestros soldados. 
Por su parte, las fuerzas que de-
i fienden los Lavaderos también ha-
i cían fuego por descargas cerradas 
! contra los numerosos moros que pr"1-
tendían subir por la ladera derecha 
del barranco del Lobo para disparar 
sobre nuestras fuerzas. 
! A todo esto, el batallón, con su te-
' niente coronel á la cabeza, se dirigía 
| hacia la loma resueltamente y á la 
I carrera para defender las vidas de 
: aquel puñado de valientes que ] tan 
i hábilmente había realizado la misma 
' operación que un mes antes costo 
1,200 bajas á nuestras tropas. 
En vista del avance del batallón, 
el capitán Sanjurjo, que no quería 
exponer á éste á que sufriera bajas 
por su culpa y que oía el insistente 
toque de retirada que se le dir igía, 
dió orden á su fuerza de retirarse, lo 
que efectuó con las mismas precau-
ciones y serenidad que observó para 
el avance. 
Se puede asegurar que ha sido ver-
daderamente milagroso que no costa-
se la vida al capitán Sanjurjo esca 
arriesgada operación. 
Todos me lo han referido. Todos 
se esforzaban en hacer resaltar su 
serenidad y arrojo, los reiterados pe-
ligros que arrostró buscando sitios 
que pudieran resguardar mejor á sus 
t soldados, mientra él permanecía de 
j pie siendo blanco de los proyectiles 
enemigos. 
Así soldados como oficiales le aé-
] cían insistentemente: 
— M i capitán, ocúltese usted -aquí, 
que le van á matar. 
Sanjurjo contestaba: 
—^Ahora. ahora; no se preocupen 
de mí. 
El sitio donde llegaron estas intré-
j pidas fuerzas d is ta rá unos dos mil 
metros de las avanzadas. De la dis-
tancia á que les tiraban los moros 
puede formarse idea por el heoho de 
que las balas de éstos llegaban hasta 
el campamento de Barbastro. Los je-
fes y oficiales de este batallón, así co-
mo los de los otros Cuerpos acampa-
dos en el zoco, salieron á las avanza-
das á contemplar la arriesgada é in-
verosímil operación del capitán San-
jur jo y de los veinticinco hombres á 
sus órdenes. 
Realizada la retirada, las citadas 
fuerzas se reunieron al batallón, sin 
que n ingún soldado hubiera sufrido 
ni la roas leve herida, el laureado 
teniente coronel Burguete felicitó ca-
lurosamente al capitán Sanjurjo y su 
gente por su heroico comportamiento. 
Hablé con varios soldados de 1'js 
que acompañaron al capitán Sanjur-
jo, y todos me refirieron con admir.i-
ción los detalles que dejo transcrip-
tos. 
A l saber el bravo capitán que ha-
bía logrado averiguar detalladamen-
te cuanto hizo por la mañana, me ro-
gó con insistencia no lo enviara al pe-
riódico. Para él carece de importan-
cia este hecho, que califica de "des-
cubierta ofensiva." Xo obstante, 
creo que no sería cumplir con mi -13-
ber privar á mis lectores del conoci-
miento de un hecho heroico que es del 
dominio público, pues poco después 
de realizado era conocido en todo 
M e l i l l a . " 
Ocupación de Punta Quivlana 
Melil la 4. 
E l general Aguilera, al mando de 
una pequeña columna compuesta de 
las tres armas, salió del campamento 
de El-Arba y ocupó sin la menor di-
ficultad Punta Quiviana. impor tan t í 
sima posición de considerable altura, 
cortada á pico y bordeada por el mar. 
Es tá situada á un kilómetro escaso 
del magnífico pozo de Truim, á tres 
del zoco El-Arba y á seis de la Restin-
ga, y desde ésta se domina por los 1a-
dos toda la costa de Quebdana, desde 
Cabo de Agua á la Restinga, y por el 
frente las enormes lanuras de Arke-
man, 
La columna hizo el recorrido con 
todo género de precauciones, desta-
cando avanzadas y explorando por 
los flancos para prever cualquier in-
tento de ataque; pero el enemigo no 
se presentó y llegaron los expedicio-
narios á Punta *Quiviana sin disparar 
un t i ro . 
Inmediatamente camenzaron las 
obras de fortificación y defensa, le-
vantándose trincíheras y cornen 
dose la construcción de un blocao. 3e 
confía en que estas obras podrán 
quedar terminadas dentro de tres 
días. 
La nueva posición está llena de po-
zos: unos, como el. Tunin, de agua 
excelente y abundantís imo caudal; 
otros, de agua salobre, y otros, en f in, 
de agua muy buena, pero abandona-
dos y medio en ruinas. 
Estos iiltimos fueron reconocidos 
por varios jefes y oficiales de Inge-
nieros que vinieron desde Melilla en 
el automóvil del señor Duarte. y pa-
rece que existe cl propósito de re-
construirlos lo antes posible. 
En la nueva posición quedó ano-
che mismo instalado el nuevo cam-
pamento en las tiendas que trajo de 
Melil la el cañonero "General Con-
cha.' E l general Marina visitó la 
nueva posición, quedando satisfechí-
simo del resultado de la expedición 
realizada y felicitando por ello al ge-
neral Aguilera. 
Este; después de d i r ig i r personal-
mente las primeras operaciones para 
la instalación de la fuerza que debía 
(juodar en ella destinada, regresó sin 
dificultad al zoco acompañado de s i 
F.shulo Mayor. 
COMBATE E N ALHUCEMAS 
Buques cañoneados por los moros.— 
i Una lancha de vapor averiada.— 
La t r ipulación en peligio.—Herói-
co salvamento.—Un sargento y un 
soldado heridos.—El telégrafo cor-
tado. 
Alhucemas 4. 
Anoche nos cañencaron los moros 
con más vigor que de costumbre. 
Nuestras baterías rompieron el fue-
go y lograron en poco tiempo apagar 
el del enemigo. 
Varias granadas cayeron sobre la 
batería rifeña. 
Esta mañana, á primera hora, llegó 
el vapor "Sevi l la ." escoltado por el 
guardacostas "Xumam-ia." En cnan-
to advirtieron su presencia, los moros 
empezaron á tirotearlos. 
La plaza y el "Xumancia" contesta-
ron inmediatamente; pero aunque era 
terrible el fuego que se hacía contra 
¡es kabileños. ellos seguían hostilizán-
donos con desacostumbrado ardor pa-
ra impedir el desembarque del carga-
mento &g "Sevi l la ." 
Algunas de sus balas de cañón caye-
ron muy cerca del "Xumancia" y 
otras en las inmediaciones de la plaza. 
A las ohc« de la mañana era impo-
nente el tiroteo. 
Vua lancha de vapor del "Xuman-
cia" se dirigía penosamente á la plaza 
remolcando un lanchen cargado de 
carneros cuando sufrió una importan-
te avería y se le vió zozobrar. Se le 
había enredado en la hélice una cuer-
da de remolqu .é 
E l momento fué de gran ansiedad. 
Un bote de la plaza, tripulado por 
hombres de la compañía de mar, salió 
inmediatamente en auxilio de la lan-
cha de vapor que era arrastrada por 
la corriente hasta cerca de la playa y 
que estaba en peligro de hundirse. 
Del "Numancia" se envió también 
á toda prisa un bote á socorrerla; 
cuando llegó á alcanzarla, ya estaba 
salvada; el heroísmo de los marineros 
que auxiliaron á la averiada embarca-
ción fué superior á cuantas alabanzas 
puedan hacerse de él. E l fuego de 
los rifeños era durísimo, incesante; las 
balas silbaban sobre las cabezas de 
aqueílos valientes. La lancha de va-
por fué remolcada mar adentro. 
Las balas de la fusilería enemiga hi-
rieron levemente á un sargento y un 
soldado de la guarnición y cortaron los 
hilos telegráficos que ponen en comu-
nicación á Alhucemas con Ceúta y Me-
li l la . 
E l sargento se llama Alfonso Gu-
llón. Tiene la herida en la mano. 
E l soldado es José Tasmo, del regi-
miento de Melilla. 
E l personal de Telégrafos, ariesgan-
do la vida por cumplir su deber, em-
piendió la recomposición de la línea, y 
á la una de la tarde estaba restableci-
da la comunicación. 
La tenacidad el ataque, el más im-
portante de cuantas nos han hecho los 
moros desde el principio de la guerra, 
y el fuerte Levante que combatía á las 
embarcaciones, obligó á suspender la 
descarga del "Sevi l la ." 
A la hora en que telegrafío conti-
núa el tiroteo con tremenda violencia. 
Los paisanos rivalizan con las tropas 
en entusiasmo y hacen también armas 
contra el enemigo. 
Ha Wegado el personal de la má-
quina destiladora enviada á esta pla-
za para hacer potable el agua del mar: 
cuatro operarios madrileños dirigidos 
por el señor Tisae Masot. 
De un periódico italiano 
De una interesante carta que el no-
table periodista italiano Micceli envía 
al periódico de Milán " I I Secólo" , re-
latando una excursión que ha hecho 
á Alhucemas á bordo de un barco es-
pañol, entresacamos los pár ra fos si-
guientes : 
" E n esta casa del gobernador mi l i -
tar se guarda una colección de pro-
yectiles enemigos. Las balas de los Re-
mington están aplastadas; las de los 
Afáaser conservan su forma; las hay, 
entre éstas, de diferentes clases; balas 
de mauser alemán de ocho milímetros, 
y balas de mauser español de siete. 
Doña Tr in i Cumplido nos ha hecho 
ver un proyectil lanzado por la arti-
llería r i feña; lo tiene en el comedor. 
Es una bala de hierro disparada sobre 
la comandancia con un viejo cañón 
de bronce, del nueve. Cuando comen-
zó el fuego contra el edificio era de 
noche, y doña T r i n i leía en un salón 
Continuó la lectura. 
Como ya habréis adivinado, la gen-
t i l dama es la digna compañera del 
comandante gobernador. Una familia 
modelo, en verdad, esta familia. Los 
cónyuges no tienen hijos; con ellos v i -
ve una sobrinita, huérfana, que so 
llama también T r i n i (Trinidad) : bella 
criatura de ocho años, acostumbrada 
ya al ruido de las balas. 
Acerca del heroísmo de la mujer es-
pañola podría escribirse un libro. l i e 
visto á las señoras de Alhucemas aso-
mada^ á las ventanas de sus casas, sin 
sombra de temor . mientras tronaban 
los cañones y la fusilería. 
Esta tardo, á las dos. el enemigo 
atacaba á la plaza, y el comandante 
militar, al frente de una batería, man-
daba á las tropas que rompiesen el 
fuego. 
Se oyó unánime y ensordecedor el 
estampido de la artillera. 
De una ventana, bajo la cual pasa-
ba yo en aquel instante, venían las no-
tas de un piano, tocado de mano maes-
t r a . . . 
—Es una muchacha de catorce años 
—me dijo el capellán castrense, don 
Enrique Colle.—Quiere ser artista; no 
tiene medios para estudiar en España, 
y aquí estudia sola. 
Y mientras rugen fuera las tempes-
tades de la guerra, la gentil criatura 
esparce al aire las dulces notas de una 
melod ía . " 
En Mar Chica 
Actualmente hay en la laguna un 
boto de vapor ele la "Xumancia" , 
otro, automóvil, del "Carlos V " y 
varios lanchones. 
Cuando se complete esta flotilla, 
t endrá , además, dos botes de vapor 
del "Carlos V " , provistos también 
de ametralladoras, y que remolcarán, 
respectivamente, dos botes sencillos 
dol "Princesa de Asturias", armados 
con cañones Viekers y Maxim, de t i ro 
rápido. 
A la flotilla se unirá la lancha Car-
tagenera" armada con ametrallado-
ras. Xordenfeldt y dotada de un po-
tente reflector. 
En la flotilla pres ta rán servicios ma-
rinos de los barcos á que pertenecen 
los botes, mandándola el teniente de 
navio, segundo coimindaute del "Pin-
z ó n " . y un alférez de navio del "Pr in-
cesa." 
Total. 71 hombres, sin contar la do-
tación de la "Cartagenera." 
La base de operaciones de la flotilla 
será el muelle instalado en la Restin-
ga. 
Las operaciones se hacen con dificul-
tad, porque el terreno es fangoso en 
las orillas. 
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E n R é p l i c a 
No nos habíamos equivocado, cuando 
en nuestro artículo anterior, Para 
Rectificar, afirmábamos que cierta 
estaba la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos," de que no habría de ser el 
Avisador Comercial quien menos apo-
yo le prestara en su campaña -por el 
mejoramiento de la abatida industria 
que representa. 
Ratificando en un comedido trabajo 
algunas de sus equivocadas apreciacio-
nes sobre el problema de la decadencia 
de la industria tabacalera; aclarando 
y explicando su actitud, con motivo de 
la asamblea del frontón Jai-Alai, que 
á nosotros nos pareció inspirada en la 
sugestión de algún interés especial— 
que aquí también tenemos intereses es-
peciales—que se juzgaba amenazado 
por el inconcebible resurgimiento en 
estos tiempos de muertos y olvidados 
antagonismos de clase, el mencionado 
órgano mercantil confirma nuestrq 
aseveración, cuando nos pide que no 
desdeñemos las advertencias de los que, 
como el acreditado diario comercial, 
sin miras especiales de ningún género, 
—riice—.procuran ayudarnos en cuan-
to pueden hacerlo, desde el punto de 
vista que adoptan y la situación en que 
se hallan colocados. 
Macho han de agradecer al Avisador 
la Unión do Fabricantes" y los que 
junto con ella laboramos en favor de 
la abatida industria tabacalera, sus 
francas y terminantes declaracioneSj 
qne, aun cuando ya las teníemos des-
contadas, porque con su cooperación 
inteligente y honrada contábamos, se-
gún hemos dicho antes, nos confortan y 
alientan para proseguir en nuestra ru-
da campaña. No somos de los que des-
deñan, las observaciones y consejos de 
quienes nos hacen la merced de diri-
gírnoslos con la recta finalidad con 
cue el Avisador nos aconseja y advier-
te, tocante á la cuestión que nos o|upa. 
Si hemos dedicado al distinguido voce-
ro del comercio importador la mayor 
parte de las rectificaciones contenidas 
en nuestro artículo anterior, no fué 
porquo sus apreciaciones y juicios nos 
molestaran ni en un ápice, sino porque 
desde nuestro punto de vista, y con 
arreglo á los datos que poseemos, y al 
conocimiento que nuestra práctica y ê  
modesto cargo que desempeñamos nos 
ha dado de hechos y cosas á que el 
Avisador se refería en su artículo " V i -
vir es luchar," había en ese trabajo 
mucho que reclamaba una pronta rec^ 
tificación. 
Y eso fué solamente lo que hicimos: 
rectificar, sin asomo de desdén, hechos, 
apreciaciones y juicios del Avisador, 
que estimamos y continuamos estiman-
do equivocados; y lo hicimos con la 
lealtad con que el estimado diario co-
mercial nos ha hecho la justicia de re-
conocer en todos nuestros actos come 
un hábito, aun cuando el Avisador{ 
que se le ha ido la mano al escribir 
eso, le parezca que no hemos procedi-
do así esta vez. 
Dijimos que no era exacto, como ase-
guró el Avisador, sin demostrarlo, «g&e 
los mercados no se han reducido á 
la producción industrial tabacalera por 
los derechos arancelarios que en ellos 
se le imponen, porque, según afirmó, 
los mismos pagaba cuando tenía ma-
yor solicitud; y exhortamos al Avisa-
dor á que compulsara los datos esta-
dísticos que se refieren á la exporta-
ción de tabaco torcido á los Estados 
Unidos, desde 1890 hasta 1903, y los 
que se contraen á la exportación de ese 
mismo artículo á España, desde 190C 
á la fecha, para que del error en que á 
nuestro juicio estaba saliera; y el A v i -
sador, sorprendiéndonos con ello, con-
testa á nuestra exhortación afirmando, 
que al decir que no han sido elevados 
los derechos que satisfacía el tabaco 
elaborado de este país en las principa-
les naciones consumidoras, no se refe-
ría á los años anteriores al de 1890 
ni siquiera al de 1900; y agrega: "Ha-
ce todavía cuatro ó cinco años no era 
el̂  consumo de nuestro tabaco tan li-
mitado como ha venido á ser, y de en-
tonces á la fecha los derechos no se han 
elevado en esos países que ahora nos 
piden menos de lo que entonces nos pe-
dían." 
Hemos dicho que con la afirmación 
que dejamos transcripta nos ha sor-
pitndido el Avisador, porqlie, aparte 
que si no se han elevado en los princi-
pales pfáses consumidores, ios derechos 
mencionados, durante esos años á que 
se contrae el órgano mercantil, sí lo 
han sido en España, que los ha aumen-
tado dos veces; y ese aumento, uno de 
ellos al menos, ha podido influir en \r; 
menor exportación de tabaco á ese país 
en estos últimos tiempos, las manifesta-
ciones del Avisador nos persuaden 
de que no está penetrado de nuestro 
problema, del que le suponíamos basr 
tante mejor enterado, siquiera por ifl 
lectura de la exposición que ha hecho 
pública recientemente la "Unión de 
Fabricantes.'' 
No es la crisis actual, producida prin-
cipalmente, por todas esas causas á que 
el Aiñsador se refiere, lo que nos indu-
ce á asegurar que los fuertes derechos 
que en los mercados consurmdores 
se le imponen á los productos de la in-
dustria tabacalera, le han reducido esos 
mercados. Esa crisis, con ser may gra-
ve, pudiera desaparecer, y no es oca-
sionada solamente por los derechos de 
importación establecidos en las nacio-
nes consumidoras, aunque puede afir-
marse que le elevación de los que pa-
gaban esos productos en Alemania, 
produce la actual paralización en las 
fábricas. 
Lo que ha hecho la actual dolorosa 
crisis, que ya se prolonga demasiado 
e? colmar la copa de nuestras desdi-
chas; hacer intolerable la situación de 
los fabricantes de tabacos y cigarros Jj 
de sus obreros, que por eso han deci-
dido, con la más firme resolución, de-
fenderse y defender sus amenazados 
intereses. 
Si equivocadas son las apreciaciones 
del Avisador al juzgar nuestro proble-
ma, con pena confesamos que es más 
equivocada aún la premisa que sient-a; 
y de ahí lo erróneo del punto de vista 
que ha adoptado. 
No es de ahora la decadencia de la 
industria tabacalera. Su origen, según 
ha demostrado ya la "Unión de Fabri-
cantes" en diversos y docum/ntados 
trabajos, se remonta precisamente á 
esos años á que el Avisador dice que 
no se ha referido para hacer su equi-
vocada afirmación respecto á la in-
fiuencia que manifiestamente han ejer-
cido en la reducción de los mercadef 
para los productos de la industria taba-
calera, los elevados derechos de impor-
tación con que en ellos se los grava. 
Y esa influencia está tan demostrada 
que basta detenerse un poco en el exa-
men do los datos estadísticos corres-
pondientes, para advertir que es cierta 
é inequívoca. 
Si ese examen lo hace el Avisad-or, 
y lo lleva á cabo con la buena fe con 
que no hemos dudado'nunca que pro-
cede, aun cuando, como le ocurre en 
este caso, se equivoca, no dejará de no-
tar, con tristeza igual á la nuestra, que 
por causa de esos elevados derechos de 
importación, principalmente, se han 
reducido los mercados que tenían los 
productos de nuestra industria taba-
calera. Y fíjese el Avisador que hemos 
dicho que por causa de esos elevados 
derechos de importación, pi'incipal-
mentc, se nos han reducido esos mer-
cados, porque no hemos de negar que 
otras causas influyen en el menor con-
sumo que hoy se hace de nuestros exce-
lentes tabacos y cigarros, en los países 
donde antes, no hace cuatro ó cinco 
años, sino veinte, nos los consumían en 
mayores cantidades. Mas para hacer 
desaparecer algunas de esas otras cau-
sas, j-a la "Unión de Fabricantes" ha 
iniciado una acción que esperamos ver 
coronada por el éxito, y en esa difícil 
y delicada empresa espera contar con 
el apoyo eficaz de nuestro gobierno, 
porque ha de ejercerse precisamente 
en el extranjero. 
Para salvar á la industria del taba-
co de la decadencia que la agobia, to-
do cuanto haya que hacer, ó parezca 
* ¿ 7 ' ¿ ^ - ¿ 7 '¿5? « ¿ 7 • ¿ 7 
C I N C O R A Z O N E S 
P O R L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
Q U E L A 
E S E L M E J O R T O A S I C O D E L M U N D O 
\\\ 1 0 Porque es un tónico in-
discutible. 
M 3 ° Porque nutre más que la 
¿: leche. 
3 ° Porque h a c e ensrordar 
más rápido que ningún otro 
alimeuto. 
4:° Porque es sana, pura y 
de fácil asimilación. 
5o Porque es un jyrun recons-
tituyente al alcance de todos. 
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O M P A N Y 
P A L A T I N O , H A Y A N A 
(Registrado por la AGENCIA BEERS) 
que convenga realizar, se llevará á cabo 
esta vez, seguramente, porque ya he-
mos advertido que la opinión, la pren-
sa y el gobierno nos secundan; y con 
tan buen apoyo no dudamos que ha-
bremos de lograr la finalidad que per-
seguimos. 
Cierto es que no somos opuestos á 
que el problema tabacalero se estudie 
con toda la extensión que se estime ne-
cesario. Nos place, por el contrario, 
conocer la opinión de todas aquellas 
personas que puedan aportar algún ele-
mento de instrucción á ese problema, y 
gustamos de leer cuanto sobre el mis-
mo se escribe, y con interés oímos lo 
que acerca de él se nos dice. Si dijimos 
en nuestro artículo anterior que nin-
gún nuevo factor creíamos que podría 
aportar al estudio de ese problema, en 
cuanto toca á la industria, la Comi-
sión nombrada últimamente por el se-
ñor Presidente de la República, fué 
porque estamos absolutamente conven-
cidos de que no ha de ser por nadie 
estudiado, ni tan ampliamente, ni me-
jor que lo ha sido por la "Unión do 
Fabricantes," que á ese estudio, hasta 
en sus menores detalles, ha consagrado 
su laboriosa vida de veintitrés años. 
No obstante eso, no creemos fuera de 
ocasión ni de lugar que otras personas 
ó entidades estudien el problema en to-
dos sus aspectos. Tanto mejor podrá 
resolverse, y con más acierto, cuanto 
irús se estudie. Y por lo que toca al as-
pecto agrícola del problema, lejos de 
creer innecesario su esludio. estimamos 
que debe llevarse á cabo con gran am-
plitud; porque, verdaderamente, con-
curren en ese problema, desde el pun-
to de vista de la producción agrícola, 
tales circunstancias, que lo hacen á 
nuestro juicio complejo y extraño; pe-
ro no insoluble, para resolverlo en tér-
mino que satisfaga á todos, se hace pre-
ciso, como discretamente dice el Av i -
sador, estudiarlo bien, y no hemos de 
ver con malos ojos que quienes lo co-
nozcan ilustren ese estudio con el fruto 
de sus observaciones y de su experien-
cia. 
j ó se C. B E L T R O N S . 
Septiembre 18 de 1909. 
P A U A G I O 
E l almuerzo de ay^i' 
Ayer, conforme anunciamos, almor-
zaron en PaJacio con el señor Presi-
dente de la República, el Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos y 
los Dres. Alejandro Muxó y Dámaso 
Pasalodos. 
Sobre una carta 
E l Secretario de Sanidad, Dr. Du-
que, solicita al Sr, José Rodríguez, 
que dirigió una carta al señor Presi-
dente de la República, para informar-
le sobre los particulares á que la mis-
ma se refiere. 
Coonité •tCibacaJero 
Una comisión del comité obrero 
"Pro Industria Tabacalera", forma-
da por los señores Serafín G-amdulla, 
Anselmo Hernández y Leoncio Rodrí-
guez, acompañada del Dr. Manuel Se-
cades, visitó ayer tarde al Sr. Presi-
dente de la República, tratando de 
varios particulares relacionados con 
dicha industria y solicitando tomar 
parte en la comi-sión de estudios sobre 
el tabaco. 
por el Sr, Antonio Hernández, de 
Manzanillo, contra aforo con aumento 
de valor de nueve paquetes de posta-
les, por no ajustarse á los trámites le-
gales. 
410.—Declarando que deben afo-
rarse, como se aforaron, por la parti-
da 163 D una caja de archivadores de 
cartón, para la que se reclamaba la 
fraceión B de la propia partida. 
239.—Resolviendo no tomar en con-
sideración la reclamación del señor 
Alberto Adroher. de Manzanillo, con-
tra oforo. con aumento de valor, de 
una partida de ''encendedores," por 
no ajustarse á los requisitos de ley. 
406.—Declarando sin lugar la pro-
testa del Sr. J . H. Engeltren, de Cai-
barién, contra aforo por la partida 
210 de una caja con rollos de papel 
taladrado para pianola, reclamando 
su clasificación por la partida 161, por 
entender que es aquélla — que com-
prende "los demás instrumentos de 
música"—la que le corresponde. 
311.—Declarando sin lugar la de 
la "Colonial Sugar Oo", de Cienflie-
gos,- centra aforo por la partida 223 
de una partida de "juegos de resis-
tencia para aparatos de luz eléctri-
ca," por entender que es ésta y no la 
215 B reclamada, la que le correspon-
de por estar comprendidos en aquélla 
—"máquinas, dinamos eléctricos, los 
inductores y piezas sueltas"—sin que 
puedan los aparatos de que se tra-
ta considerarse rácluídos entre los que 
gozan el beneficio de la partida recla-
mada. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas áe ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Fede-
rico Rosa, Félix Martínez, Herminio 
Luque Campens, Francisco Rabí, 
Gustavo Echevarría, Loreto Quintana 
López, Juan Viamontes, Cayetano 
Sánchez. Leocadio Tamayo, Luis Ro-
dríguez Hernández, Aurelio Cabezas 
Cabrera, Indalecio Escobar Pérez, E n -
carnación González, Cristóbal Padrón 
Padrón, Raimundo Zayas Serrano, 
Luis Pupo Torres, Calixto Santieste-
ban, Francisco Trinchet, Jesús Carro-
ño, Francisco Rondón, Eligió Rojas 
Pérez, Fabián Hodelín, Cándido Te-
lles Fonseca. Cipriano Velázquez, 
Francisco Rodríguez, Felipe Reyes, 
Luis Romen Pérez, Celedonio Más y 
Ocampo, Luisa Copodonico Reyes, 
Claudio Aguilar Cordero, José Isabel 
González, José Martínez, Obdulio Te-
lles, Domitila Rodríguez Morejón, 
Octavio Oquendo Sedeño, Domingo 
Ramos Roque. Manuel Rodríguez Sán-
chez. Estanislao Villavicencio, Juan 
Pizarro Amaya, Antonio Ochoa Rubio, 
Gregorio Rojas Rojas, Virgilio San-
tiuste, Salvador Burgeño, Genoveva 
Bello, María Benítez, Desiderio Al-
fonso Rodríguez. Amelia Aguila, Ber-
nardo Pérez y Pérez, Gregorio Delga-
do, Benjamín Telesforo Parra, Do-
mingo Cruz Robaina. Dimas Pérez F i -
i llor. Blas Hernández, Santos García 
j Cartaya, Andrés Mena, Francisco Per-
| domo, Miguel Baez, Gumersindo Peña 
Torres. Balbino Núñez Méndez, Fran-
cisco Barceló y Antonio Marrero Ce-
ballos. 
M A G I B I N D A 
Los bonos amortizados 
E n la "Gaceta" de aj-er se ha pu-
blicado la relación de los 663 Bonos, 
de $1,000 cada uno, emisión de 1896, 
que resultaron amortizados en el cor-
teo efectuado el día 15 del actual, de 
acuerdo con el Decreto Presidencial 
número 802, de 30 de Julio de 1809. 
Protestas 
L a Junta de Protestas ha dictado 
las siguientes resoluciones: 
181.—Declarando que no debe to-
marse en consideración la interpuesta 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
D e v e n t a : V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o , D r . 
M a n u e l Johnson y boticas acreditada*. 
M U N I C I P I O 
Los anuncios 
E l seííor Alcalde Municipal, en yis-
l:í de que una gran mayoría de in-
dustriales, propietarios, comerciantes 
y empresas teatrales, vienen infrin-
giendo el acuerdo del Ayuntamiento 
de fecha 12 de Marzo del año líjÓO, 
por el que se prohibe fijar anuncios 
en las paredes y columnas de casas 
particulares, ha resuelto, que se re-
cuerde á esos infractores el acuerdo 
referido, que dice así: 
Primero.—Las personas que deseen 
poner anuncios en los edificios de que 
sean propietarios ó arrendatarios, fi-
jándolos en el exterior de las paredes 
de los mismos que dán á la vía públi-
ca, deberán colocar dichos anuncios en 
tableros apropiados ó pintarlos artísti-
camente en las paredes ó fijarlos en 
cualquier otra forma que no las ensu-
cie y de modo que no se perjudiquen 
el ornato público ni la comodidad del 
transeúnte. 
Segundo.—Las Empresas de espec-
táculos, los comerciantes y en general 
los industriales que deseen fijar anun-
cios en la vía pública, fuera de los lo-
cales que ocupen en sus establccimien-^ 
tus, sólo podrán hacerlo en las vallas' 
ó cerca de maderas de los edificios en 
construcción y en las de igual material 
de los solares yermos, previa autori-
zación de los respectivos dueños; en 
este caso como en el párrafo anterior, 
la Autoridad Municipal cuidará de 
disponer que se rectifiquen los rótu-
los y anuncios en que se incurra en 
faltas gramaticales ó si ofenden al de-
coro, no consintiendo en manera algu-
na la permanencia de aquellos que en 
cualquier forma resulten ofensivos á 
la decencia ó á la moral. 
Tercero.—Fuera de los casos previs-
tos en los párrafos primero y segundo 
se prohibe en absoluto la fijación de 
anuncios en las columnas ó en el exte-
rior de las paredes que den á la vía 
pública de todo edificio público ó par-
ticular, situado en el término munici-
pal de la Habana. 
Cuarto.—Toda infracción de lo dis-
puesto será penada con multa de 5 á 
10 pesos la primera vez, quedando el 
infractor obligado á la indemnización 
de los perjuicios causados, y siendo es-
ta penalidad aplicable, lo mismo á 
los causantes principales de la infrac-
ción como agentes ó empresarios de 
anuncios ó como interesados en la co-
sa anunciada, y á las personas que por 
encargo de aquellos, hagan la coloca-
ción de los anuncios. 
Los reincidentes serán puestos á la 
disposición de los Tribunales ordina-
rios para su castigo por desobediencia 
á las órdenes de la Autoridad Muni-
cipal." 
Con objeto de exigir el cumplimien-
to de lo dispuesto, se concede un pla-
zo de treinta días improrrogable para 
que los infractores retiren todos los 
anuncios que se encuentren fuera de 
la Ley. 
tíl señor Alcalde ha ordenado á los 
señores Inspectores á sus órdenes, que 
hagan cumplir lo dispuesto, poniendo 
á disposición de la Autoridad á los 
que infrinjan el referido acuerdo. 
D B G O M U r S I G f \ G Í O ! N B S 
Economías en Correos 
En los nuevos contratos celebrados 
por La Dirección General del ramo 
con las 'compañías navieras que pres-
tan el servicio en la República de con-
ducción de correspondencia, ya en vi-
gor desde el día Io. del actual, se han 
introducido las siguientes economías: 
De los Sres. Sobrinos de Herrera, á 
cuyo cargo se encuentra el servicio de 
la ruta de Habana y Santiago de Cu-
ba, se ha obtenido una economía de 
$2.000. 
Del importe asignado para el ser-
vicio de la ruta de Cienfuegos y San-
tiago de Cuba, á cargo de los Sres. 
Carlos E . Trujillo, ascendente á 8,000 
pesos, han sido rebajados $4,000, re-
sultando una economía de $4,000. 
Los de la ruta número 6, á cargo 
del Sr. Nicolás Castaños, que se le ha-
bían asiemado $5,800, han sido reba-
jados á $3,000. Resulta, pues, una eco-
nomía por este concepto de $2,800. 
Los de la ruta número 7, á cargo de 
los señoTes Julián Alonso, figuraban 
por $3,600. Hoy están reducidos á 
$2.000. y resulta por tanto una reba-
ja de $1,600. 
Los servicios de la ruta número 13, 
á cargo del Sr. G'odwall Maceo, que 
f.ernraban con $1.200. han sido reduci-
dos á $1.000. obteniéndose una reduc-
ción de $200. 
Con la supresión de los servicios de 
vari-as rutas á cargo del señor José 
Mnñiz, ha resultado una economía de 
' $720. 
Y , por último, la CoTrm..--
Peninsular Occidental ' ' T ^ ^ "The 
c.o se encuentra la ruia de i / h . T ^ 
a Key West y Knight K . y 
hecho una rebaia en ^ • a-' ^ 
de $3.900. Con lo que se ohr gnaCÍ611 
economía total por año de $15;>o0Ul1* 
G O M J * 5 i O ! Ñ D E L 
S E R V I C I O G I V I L 
Sobre la antigüedad de em*!^ 
públicos P ^ 
Con motivo de consulta estaKi • 
da ante k Comisión de mi ¡ ^ ¡ f ' 
cía en 23 de Agosto pasado' ^ 
empleado de la Secretaría dé o i 1 
Públicas Sr. Guillermo F Rivas 38 
mero civil, para que se le informe11?!; 
bre la época en qué debe c o m e n z ó 
a contar k antigüedad para los se'w 
eos del Estado, y Si eil algún caso U 
servicios a empresas ó corporación 
particulares pueden entenderse ^ 
de abono para aquéllas en lo que ni 
Estado respecta, al objeto de la , W 
da interpreUción de las leyes v T ¿ 
•tes que regulan los deberes v d r - r e ^ 
de oís empleados; la C o m i s i ^ 
Servicio Civil, con cuya presidenciai 
me honro, en sesión celebrada el 7 t 
los corrientes, acordó que por analo 
gia con lo dispuesto en la Orden MilT 
tar número 80, de 1899. la autigüWd 
para los servicios del Estado y prece 
dencia en cargos de igual categork 
del Servicio Clasificado, se computa 
ra con las fechas de los nombramien. 
tos; y si los nombrados lo hubieran si 
do en una misma disposición, conside' 
rándosc como de igual antigüedad, lá 
precedencia será determinada por la 
mayor edad. Para determinar la an-
tigüedad en los servicios públicos al 
Estado, la Provincia y los Municipios 
no se abonarán los que hayan sido 
prestadlos con anterioridad al Io. de 
Enero de 1899. fecha de cesación do U 
soberanía española en Cuba; y nin-
gún caso los servicios á emoresas par-
ticulares podrán ser tomados m con-
sideración á los efectos que se citan. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
(f.) Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión. 
CRONICA JUDICIAL 
^ . " 0 2 3 1 3 5 3 JO" O I j3L 
Sentencias 
Han sido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Condenando á Wenceslao Oca, por 
hurto, á la pena de 31 días de encarce-
lamiento. 
Condenando á Luis Raldiris, por es-
tafa, á 4 meses y 1 día de arresto. 
Condenando á Domingo González á 
6 meses y 1 día de prisión, por lesio-
nes graves con la atenuante de embria-
guez. 
Absolviendo á Ramón Mesa Her-
nández, procesado en la misma causa. 
Condenando á Asunción Zequeira y 
Anastasio Carbonell á 75 días de pri-
sión, por infracción del Código Pos-
tal. 




Juzgado del Oeste. 
Contra Rogelio Alvarez. por lesio-
nes. Ponente, Valle. Fiscal, Castella-
nos. Defensor Carreras. 
Contra Antonio Campo y otro; por 
tentativa de cohecho. Ponente. Valle. 
Fiscal. Benítez. Defensor, Cadavcs. 
Sala Tercera. 
Juzgado de la Segunda Sección. 
Contra Marín Díaz, por atentado. 
Ponente, el Presidente. Defensor, Du-
val. 
Contra José López Fernández. p<* 
tentativa de abusos deshonestos. 
nente, Aguirre. Fiscal Saavcdra. 
fensor, Duval. 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S \ 
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L O M E J O R D E HOLANDA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o u de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 19 de 1909 
C A R T A S D E A C E B A L 
LA VIDA SIMPLE 
líneas, 
iolencias 
nediquemos hoy nuestras 
flra reposar un poco de las vi 
P^f guerra á una actmahdad apaci-
de \ j todo sea campo de Melilla; ha-
ble' ' . Ae otros campos. Así como así 
^ T á r i d o áspero, desarbolado terri-
fD • elillesco están ahora nuestras 
torio m ^ ^ momento de descanso. 
trOP^echémosle también nosotros; que 
"Apr dad lo necesitamos. Porque no 
Primos los rigores de la vida de cara-
- • las violentas marchas, el sueno 
^ w l a dura tierra (que no siempre 
¿e Ser la amorosa tierra), y mucho 
nos sufrimos los balazos de rífenos; 
^-o habría menester qne no tuvié-
í̂ mos ni patriotismo en el alma, ni ner-
ôs en el cuerpo, para que dejásemos 
?p sentirnos extremecidos á cada hora, 
' cada momento, por el horror de una 
* erra en la que acaso no haya un solo 
Sjañol que no cuente con un ser que-
'¿o con una amistad, con un afecto. 
Y hay que ver eŝ os a^ectos, estas amis-
. jes cómo se engrandecen y se espiri-
tualizan cuando las sabemos puestas 
en trance de heroísmo. La muerte posee 
ana sublime virtud purificadora. Por 
eso tiene ya siglos la teoría de la puri-
ficación de las razas por las guerras; 
sólo que nosotros, los españoles, somos 
los que más razones tenp.mos nara des-
confiar de esa viril teoría. Si las gue-
rras tuviesen ese don, nosotros seríamos 
el pueblo más purificado de la tierra. 
Pero hoy nos hemos propuesto no 
hablar de la guerra, sino por el contra-
rio de la cosa más pacífica del mundo: 
de la vida campesina. Debe advertirse 
gnte todo que en esto de la vida cam-
pesina—como en lo de la vida ciuda-
dana—hay dos puntos de vista diferen-
tes: uno, es el campo visto por el que 
lo vive; otro, es el campo visto -por el 
que no lo vive. O de otra manera: el 
campo visto por el que lo trabaja, ó el 
campo visto por el que lo goza. Parece 
que es sólo el teatro donde unos son ac-
tores y otros espectadores; unos que 
representan, y otros que ven represen-
tar: pues sin embargo, toda la vida es 
lo mismo, y en cualquier orden ó círcu-
¡o de ella hay esta doble relación: unos 
que están de la parte de dentro y otros 
que están de la parte de fuera. Los 
ciudadanos venimos en el estío á ser 
espectadores de los campesinos, á re-
crearnos en el espectáculo de la vida 
labriega; pero los campesinos suelen 
ir á la ciudad, y entonces se tornan 
ellos en espectadores nuestros, y st> 
recrean—¡.y tanto!—en el espectáculo 
divertido de nuestra existencia verti-
ginosa. Diversión por diversió^j que-
damos todos bien pagados. 
La afición á los espectáculos de la 
vida campesina cunde que es una ben-
dición entre la gente ciudadana. De 
año en año se generaliza la saludable 
v benévola costumbre de veranear,— 
digámoslo con su verdadera palabra— 
de vacar fen el campo. Con olio sale ga-
nando el cuerpo y el alma. Y no lo re-
puto como una bendición sólo p»r lo 
que tenga de placentera la vida rústi-
ca; sino también ñor ser una variante 
do nuestro vivir cotidiano. Uno de los 
más insidiosos enemigos de la humani-
dad es la monotonía. Por eso creo que 
tanto conviene al hombre de la cjudad 
ir de cuando en cuando al campo, como 
al hombre del campo ir de cuando en 
euando á la ciudad. Es una mutua co-
rriente que debe fomentarse todo lo 
posible. Porque digan lo que quieran 
los exclusivos partidarios de una ó de 
otra vida, ni toda la inocencia y la vir-
tud se ha ido á vivir al campo* n i toda 
Ja civilización está aposentada en las 
ciudades. Yo considero un- ser más ar-
mónico, más humano, en el generoso 
sentido de la palabra, al que saborea 
^n la misma complacencia, alternada-
monto, el refinamiento urbano y la sen-
(•"lez campestre. 
Pero aquí está lo malo—sí señor lo 
jaaio; no rebajo una tilde—de esta 
diestra novísima vida campesina; y es 
jue de verdaderamente campesina ya le 
^ quedando tan poco... Un pasito 
•^\y lo que llamamos, con cierta jac-
jancia, vida rústica, no será otra ¿osa 
^ la misma vida urbana trasladada 
llampo. Cu.va camPO ha de estar ade-
' m tenientemente urbanizado; 
ampos de toda pulcritud y aseo. 
^ ^or ese camino se llega muy derecho 
J muy pronto á lo campesino VrsaZZ^s-
Bft^r, eS el más acibarado, empala-
do extremo, de la afectación rús-
i*i,' „ °.puede darse un contrasentido 
vida ^ que la a^™nación de la 
f^v,ae la naturaleza. Cien veces pre-
cien veces más sincera la vida 
en una calle de la ciudad populosa. 
Desconfiad de las églogas aristocráti-
cas. Son un insulto al c^mpo y una 
ofensa á las buenas costumbres. 
Pero sin llegar á tal punto de exa-
gerado refinamiento, sin pastorales de 
Trianón, es lo cierto que hoy ya nos-
otros, hombres ciudadanos no sabemos, 
ó no podemos, vivir en medio de la na-
turaleza desguarnecida de las múlti-
ples, menudas, complicadas, sutiles, y 
á veces enredosas, comodidades de la 
ciudad. Campos, sí; mudo campo; pero 
con todas las blanduras de nuestra 
vivienda urbana, sin prescindir de una 
sola. Y á esto se llama, muy pomposa-
mente, rusticidad. 
Me apresuro, antes de seguir adelan-
te con mi discurso, á salir al encuen-
tro de los que crean por mis palabras 
que voy á declararme apasionado pro-
pagandista de una vida rústica de tal 
simplicidad que nos convierta por una 
temporada en hombre de las cavernas. 
No; no tanto. Y eso que á tales recur-
sos apela la humanidad empujada por 
el ansia de lo pintoresco, y de lo nove-
lero, que yo no desconfío ni mucho 
menos, de ver implantado un día cual-
quiera, un nuevo y sorprendente 
sport: la vida salvaje, por ejemplo. »Y 
quién sabe! Acaso á estas horas no fal-
te ya alguno de esos archimillonarios 
que cansado, harto, de probar todo gé-
nero de vidas y sobre la tierra, haya 
inventado la novedad del hombre pri-
mitivo. De estos pobres millonarios 
que sufren el angustioso mal de hastío, 
podemos esperarlo todo. 
Digo que todo podemos esperarlo, 
porque tengo ante mi vista una prueba 
que bastaría por sí sola para sostener-
me en esta especie •ae esperanzV L a 
prueba es un grabado y una breve ex-
plicación que hallo en una revista nor-
te-americana. E n el grabado, que re-
produce sin duda una excelente foto-
grafía se vé lo siguiente: un fondo de 
naturaleza bravia; altas montañas, pe-
ñas encrespadas y selva virgen. Pot 
lo menos á lo que alcanzo á través de 
un buen fotograbado, aquello es lo que 
se dice una naturaleza virgen. E n un 
claro del apretado bosque vése un tosco 
casetón de madera asentado sobre cua-
tro ruedas. Y no lejos de él pastan un 
par de caballejos que serán, á lo que 
me figuro, los encargados de hacer ro-
dar por los caminos de Dios aquella vi-
vienda portátil. Dentro de la cual no 
deben faltar del todo ciertos regodeos 
de comodidad, si juzgo por las cortini-
llas que se ven á través de las ventanas, 
y aun si juzgo por una humeante chi-
menea que claramente trasciende ú la-
bor culinaria. E n aquella casa-carro 
no falta un poco de adorno y un poco 
de cocina. 
Pero lo más interesante, ó mejor aún, 
lo más sugestivo de todo esto, son las 
personas que por el agreste paraje dis 
curren: dos damas y tres galanes. t)igo 
damas y galanes, porque el porte, ese 
•no sé qué de la distinción, de la per 
sonal elegancia, me hace sospechar que 
los cinco mortales son seres de mucho 
señorío. Y digo también que lo sospe-
cho porque de la indumentaria con que 
se presentan á nuestra vista yo no pue 
do deducirlo fijamente, no creo, en 
verdad, que nadie lo deduciría. Por-
que es el caso, que así los varones como 
las hembras visten... ¿cómo diré 
yo ? . . . . de modo indispensable á cum 
piar con la honestidad y la decencia. 
Eso sí, sus vestimentas dejan compla-
cida la mirada más casta. Pero salva 
do esto, satisfecho el pudor, aún el más 
escrupuloso, figuraos un vestir tal. que 
adoptado por el mundo sería la inme 
diata bancarrota de sastres y modistas 
E n cuanto á sombreros y zapateros, no 
se hable, porque bien claro se vé que 
estas gentes lian prescindido de todo 
punto de sombreros y zapatos. Admi 
remos siquiera por esto, no digo que á 
los tres hombres, pero sí que á la pare-
jita de damas—no mal parecidas á lo 
que veo—que con tanto denuedo han 
prescindido del zapatito. y. lo que es 
más admirable, del sombrero. Los cinco 
personajes de esta escena agreste van 
descalzos y con la cabeza al aire. Y 
los cinco parecen dedicados á vagar 
por el bosque sumidos en una plácida 
contemplación de la naturaleza. 
Yo por mi parte contemplé la escena 
con mucha curiosidad. Debajo de ella 
había esta sencilla leyenda: The sim 
plr-life. Y por la ligera explicación que 
aconípañaba supe que aquellas seis per 
sonas eran—en efecto—millonarios que 
ahitos de recorrer playas de moda, bal-
nearios elegantes, de andar subiendo y 
bajando montañas suizas, de volar en 
automóvil posándose aquí y allá, en 
donde quiera que la rutina, 6 el negó 
ció, congrega los rebaños del snobismo 
internacional, hartos en fin de hallar 
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senderos civilizados, buscaron un nue-
vo placer: la vida se-ncilla. 
Vista así sólo, á través de un gra-
bado y una parca explicación, yo no 
sé que pensar de esta vida, y de esta 
sencillez. Mi primer impulso, no pue-
do negarlo, es de simpatía por la idea. 
Siempre que vemos una de estas nove-
dades, la iniciación de una costumbre, 
sentimos una maligna inclinación á 
percibir, y tal vez á exagerar el aspecto 
que llamamos extrafalario. Para nos-
otros, los españoles sobre todo, una co-
sa estrafalaria es una cosa terrible; las 
gentes huyen de ello como de la peste. 
Algunos sin embargo, y entre ellos me 
cuento, sentimos qna natural y fuerte 
inclinación hacia ello. E n cuanto ve-
mos una cosa estrafalaria, es decir, 
una cosa que sale con brusquedad, ó 
con acometividad casi agresiva, de lo 
corriente en el uso diario de la vida, 
nuestro primer impulso es de franca 
aprobación. Luego, maduramente razo-
nado el caso, podremos templar nues-
tros entusiasmos ¡ pero el primer im-
pulso, el instintivo, ese es de simpatía. 
Por eso mi primer movimiento fué de 
simpatía por la vida simple que en este 
grabado se representa. ¿No está en ella 
—me pregunto yo—el verdadero pun-
to medio de una rusticación sana, fácil 
y sencilla ? Esta vivienda sobre un ca-
rrito, estas gentes sencillamente ves-
tidas, y aún más sencillamente descal-
zas, me parece que están por igual dis-
tantes de la incómoda rustiquez como 
de la afeminada. 
Este grabadito me bace pensar que 
ya asoma la reacción contra la vida ru-
ral urbanizada. Entiéndese bien que 
no la pretendo, ni la quiero, incivili-
zada. Pero no la quiero tampoco suje-
ta, sierva, de los mil requilorios y ga-
rambainas que nos rodean, nos obsesio-
nan y nos molestan en las ciudades; 
Simplificación, sencillez, y hasta en el 
vestir extrema modestia; he ahí lo que 
me parece que hace falta para decir 
con verdad que hemos vivido d?.rante 
un par de meses en íntima comunica-
ción con la naturaleza. 
Pero lo que sobre todo me ha cauti-
vado, lo que verdaderamente me ha 
engolosinado en este casetón rústico, 
son las cuatro ruedas. ¿ Comprendéis el 
imponderable encanto de una vivienda 
montada sobre cuatro ruedas y que ti-
rada por un par de animalejos marcha 
lentamente por los caminos del mun-
do? Y a no es sólo la vida campesina, 
es también un dichoso retorno á la vi-
da nómada. Confieso que esto de ir 
por tierras nuevas errante, y como con 
su casa á cuestas, es una cosa digna del 
mayor encomio. ¿ Es que no habéis sen-
tido alguna vez en la vida el empalago 
de los refinamientos? 
No me sorprende que los primeros en 
implantar este nuevo género de vera-
neo, sean imos millonarios. Es natural 
que ellos, los privilegiados de la fortu-
na, sean los primeros en hastiarse de 
los goces urbanos. Y los primeros por 
consiguiente en acomodarse sobre el 
carrito de las cuatro ruedas. 
Pero el fondo de esta simplicidad y 
humilde vida ¿no será acaso un nuevo 
y solapado sibaritismo? ¿No será una 
manera que tengan los ricos de diver-
tirse jugando á los pobres? Ese carro 
y esa viviefida tosca ¿será algo más que 
un juguete de niños grandes y pudien-
tes, pero niños al fin, y como tales ca-
prichosos ? ¡ Vaya usted á saber ? 
Lo mejor será inclinarnos benignos 
del lado bueno, y pensar que estas gen-
tes que vemos entregadas á la vida 
¿imple son devotos lectores del após-
tol ruso; sin duda en los libros de Tols-
toy aprendieron á amar la vida rústica 
á piés descalzos. 
Pongámonos en razón. Eso de andar 
descalzo es cosa muy molesta y muy 
sucia, aún en el campo. Pero eso otro 
de ir por los campos de Dios con botita 
de charol y tacón Luis X V . . . Y así va 
siendo ya en el día toda nuestra vida 
rústica: mucho charol y mucho Luis 
X V . 
francisco A C E B A L . 
FL SEÑOR SANTIAGO 
No me es posible — aun suponiendo 
que el tema será muy interesante para 
los españoles que residen en Cuba— 
hablar de la guerra de Marruecos. Los 
telegramas dicen por adelantado lo 
ú n i o que con algún fundamento se 
sabe; y en cuanto al aspecto pinto-
resco, anecdótico, de la campaña, no 
sabría yo ahora convertirlo en sujet 
de chronique. Tengo allá en el cam-
pamento, ante Melilla, á mi hijo, sol-
dado voluntario en los Húsares de la 
Princesa, y este solo dato explica 
que mi pluma, para poder correr so-
bre la blanca hoja con algo de liber-
tad y calma, necesite emplearse en 
otros asuntos. 
Hay en la Habana tal contingente 
de gallegos, que muchos leerán com-
placidos algo sobre Santiago de Com-
postela y su Exposición. 
¡Santiago de Compostela! Ni Bru-
jas, la de los beaterios misteriosos, 
donde se labra el encaje; ni Nurem-
berg. la ciudad-relicario, conservada 
como en vitrina impregnada d^ Al-
berto Durero y sus obras; ni Blois, 
con su trágico castillo; ni Ginebra, 
con su Loman cercado de recuerdos, 
atraería al viajero más que Santiago, 
con su Apóstol, su pórtico de la Glo-
ria y su riqueza monumental, amena-
zada, ¡ay! de vandálica ruina, ya ini-
ciada por celosos ediles y modernistas 
incustriales. . . Santiago—he podido 
comprobarlo ahora, en los días que be 
pasr.do allí—es la admiración le cuan-
tos lo visitan; hay cosas p v i vistas 
d-? rodillas; pero.. . E l pero terri-
ble de España! E l pero di Burgos, el 
pero de Zamora, el pero de Salaman-
ca, el pero de Toledo, el per:) de Gra-
naba misma, el pero de tOvia la Es-
paña incompairable, magnífica, cua-
ja or. de obras de arte, rebosante de 
belleza y de poesía y de d.-amáti^o in-
terés, variada en sus aspectos como 
ninguna nación de Euror-a. origim.l. 
sugestiva... pero.. . E l pero que nos 
qij'ta unos cuantos milones de pesetas 
al año, los ciento y pico de millones 
que ingresan en Italia, en rio conti-
nuo de oro extranjero, c^n el turis-
mo internacional. E l pero d- ]os iti-
nerarios y horas de los trenes! E l pe-
ro del hospedaje' No es un pero, son 
do.-, que se reducen á uno, t-an gordo, 
que tal no lo produjj nunca Konda. 
Yo no digo que en todas las ciuda-
des españolas que he nombrado no 
ex>ta un hotel tol^r'.ble; acaso has-
ta existan dos, ó tres; cabe en lo po-
S'.b'e. . Solo que un hotel ó un par 
hoteles no bastan: hacen fnlta en 
2ada ciudad import?.'it^, para la atrae 
cien de turistas, un núdeo de acepta-
'ileí írndas y casas le huéspedes, y 
sería preciso que en las costuiunres 
se ])•'ciase — esto es io esencial —un 
movimiento de higienización y lim-
pieza, único lujo, único refinamiento 
que el viajero-exige. De este ideal 
¡ cuán lejos andamos! 
He oido estos días, en Santiago, á 
unos grandes señores, los duques de 
Tamames, hablar de su viaje por Ga-
1icia. El entusiasmo ante la belleza 
de los paisajes y la sublimidad de los 
monumentos, se desbor.Uha en sus 
elogios. Estos señores — qua, por io 
mismo, saben conten iarsí con poco, 
avenirse á las circunstancias—hubie-
sen consagrado á visitar nuestra tierra 
bastante tiempo, y volverían otros 
años, si encontrasen, no brillantes ho-
teles donde se agota el conforte, como 
los de Suiza y Alemania, sino sola-
mente la seguridad de que, donde se 
detuviesen, podrían dormir en la cama 
y no en sillas á causa de los bichejos— 
lo cual les sucedió en un punto de Ga-
licia que no quiero nombrar, pues mi 
ánimo no es molestar á ninguna pobla-
ción—¿qué objeto tendría? sino repe-
tir una vez más la mejor intencionada 
y más desinteresada de las adverten-
cias. . . . 
E n efecto, ni pienso meterme á fon-
dista, ni dejaré, si aumentan conside-
rablemente los viajeros por mi tierra, 
de tener que consagrarles tiempo y 
atenciones, distrayéndome, aunque 
gratamente, de mi trabajo. Gracias á 
la circunstancia de ser la Goruña puer-
to de mar. acabo de recibir en mis To-
rres de Jileirás, visitas tan honrosas y 
tan europeas como la del Almirante de 
la Escuadra alemana y la del Príncipe 
de Mónaco. 
Si diesen en venir aquí muchos ex-
tranjeros y españoles aficionados al 
arte y á los recuerdos, es de presumir 
que la comunidad de aficiones nos 
aproximase y no me fuese posible en 
todo el verano abrir un libro, de los 
muchos que he menester leer para re-
medio de la ignorancia. No busco pues 
en esta homilía, otra ventaja sino la 
muy espiritual de que mi país adelan-
te, en el sentido del mejoramiento de 
las costumbres, que bastaría para ha 
cer de él un paraíso. Insisto en ello: 
no me refiero sólo á Galicia; en el res-
to de España, las mismas habas se 
cuecen. Fué en uno de los pueblos más 
románticos de Andalucía donde me 
contaron que, en tiempo de ferias, los 
viajeros pasaban la noche discurriendo 
por las calles, y no por gozar del fresco 
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no conteniendo 
tiroidina 
y de la luna, sino por huir de ciertos 
animalejos ciue, según el Diccionario 
de la Academia, abundan en las casas 
viejas y desaseadas. 
La chinche, sí, la chinche, ha hecho, 
en unión con la polilla y las moscas, 
más daño que los ejércitos invasores de 
Napoleón. L a chinche—tomada como 
símbolo del hospedaje nacional—nos 
cuesta millones cada año. 
¡Y pensar que con escobas, jabón, 
sublimado, petróleo, es tan fácil no ver 
una chinche en toda la vida! 
• * 
Llega un momento como el presen-
te, para Santiago de Compostela. y el 
problema de hospedaje reviste aspecto 
pavoroso. La iniciativa del Cardenal 
Arzobispo, de promover las peregrina-
ciones, con motivo del Jubileo del Año 
Santo, en principio ha sido acertada, 
pues sabemos la prosperidad que traen 
á las regiones los santuarios célebres, 
mundiales, como el de Lourdes. E l 
caso es que en Lourdes mismo hay apu-
ro para alojarse cuando las peregrina-
ciones son demasiado numerosas: á 
bien que en Lourdes, en cada casa, se 
encuentra un improvisado hotelito. 
limpio y decente. E n Santiago de Com-
postela. los días de afluencia, el mes 
de Julio, ha sido árduo. no tener habi-
tación buena ni mala, sino sencilla-
mente tenerla. Hubo quien deambuló 
nocturnamente por las calles, falto de 
ledio y techo, 3- era un personaje. Xo 
hablo de la gente aldeana, venida de 
diez leguas á la redonda, atraída por la 
presencia del Rey, á quien querían ver 
con sus propios ojos, y por la función 
de fuegos artificiales, por la fachada 
de luz que cubre, enciende y hace res-
plandecer la otra fachada del Obra-
doiro, imponente, erguida, dominadora 
de la inmensa plaza. 
Estos buenos mantidos ó paifocos, 
que de las dos maneras se les designa, 
ya no traen el propósito de acostarse, 
ni aun de saborear en bodegones o ta-
bernas el guisote de bacalao, el cocido 
magro, de garbanzos penitentes. Ata-
da en un pañuelo de hierbas ó sepulta-
da en una talega de lienzo viene la me-
rienda, el blanco queso de tetilla, el 
mendrugo de torta de maiz. lo poco 
oue reclama su frugalidad; la alcoba, 
serán los soportales del Consistorio, los 
rincones del paseo de la Herradura. Y 
así, sin quebranto de la bolsa, habrán 
asistido á lo mejor de las fiestas, admi-
rado la Catedral, dado un croque al 
Santo, abrazado al Apóstol, y cantado, 
cuando ascienden por el aire los cohe-
tes, esas endechas ancestrales, que no 
he oido más que en la noche del 24 de 
Julio, y que derraman torrentes de 
poesía sobre el mar de cabezas ondu-
lante en la plaza, digna de Roma, for-
mada por cuatro edificios espléndi-
dos. . . . 
Xo siendo paifoco, era sumamente 
difícil acomodarse. Xosotros solicita-
mos las habitaciones en Abril, y nos 
contestaron que ya no existía una sola 
disponible en fonda alguna. Xos arre-
glamos en casas, es decir, en viviendas 
particulares, donde nos cedieron salL 
tas y nos aderezaron el chocolate ma-
tinal. Después, que nos buscásemos la 
vida. L a amistad solucionó la cuestión 
del sustento, y en cuanto á las camas, 
habré de proclamar que eran limpias. 
Escuché quejas de otros menos ^fortu-
nados. De los precios se decían horro-
res. Esto también es achaque de pue-
blos donde los viajeros no abundan á 




Y viniendo á la Exposición. . . . E s 
preciso hacerse cargo de que hablo ani-
mada del mejor deseo, del mayor cari-
ño y respeto hacia la grandeza majes-
tuosa de Santiago de Compostela. Con 
este mismo respeto digo que la Exposi-
ción, ta Moderna—no la Arqueológica 
—ha sido un fracaso total, un error 
que no debió cometerse, y una cosa mal 
organizada de piés á cabeza. Y aseguro 
que todo el mundo, cuantos hablaban 
privadamente, han dicho lo propio. 
Unos veían este aspecto de la equi-
vocación, otros aquel, otros el de 
más allá, y unánimes lamentaban dine-
ro tan mal empleado. 
Conviene que anticipe la declara-
ción de que los edificios de la Moderna 
son bonitos, en su traza, aunque frá-
giles y á la malicia, y la escalinata está 
muy bien concebida y desarrollada, 
honrando al arquitecto—del cual se ha* 
hablado poco, y con el cual, por cierto, 
no se tuvo, en aquellos días, la más 
mínima atención. Lo que hay es que 
ni el mismo maestre Mateo sale airoso 
de esta empresa, y ni 1̂ mismísimo de-
monio discurre at iradion menos en ar-
monía con el carácter de Santiago de 
Compostela que esta Exposición frus-
trada. Y si al menos se hubiese pen-
sado con tiempo, llenando sus pabello-
nes de lo que en Galicia no es imposi-
ble reimir. aún no siendo Galicia una 
región eminentemente industrial! Pe-
ro el Rey inauguró unos edific&s va-
cíos; vacíos los visité yo ocho días des-
pués de inaugurados, y la voz pública, 
en parte confirmada por los hechos, 
era que los pabellones su hundían, rinr 
diéndose. no bajo el peso de lo ex-
puesto, sino, como "las torres que des-
precio al aire fueron.'' á su misma pe-
sadumbre ó á la simple colocación de 
una máquina. Lo cual no es imputable 
al arquitecto, que con materiales sóli-
dos haría obra sólida. 
Y díganme por su vida los que me 
leen: en una ciudad como Santiago de 
Compostela. estas jugueterías de car-
tón, pintadas de blanco y de colorines j 
esta vacuidad, esta nulidad, no son in-
finitamente más melancólicas que todas 
las melancolías del pasado? ¡El pasa-
do! E l está ahí. musculoso, firme, 
grandioso, en su robustez de centena-
rio que parece dormir, pero que, Barba-
rroja. despierta si le llaman y se yer-
gue magnífico, envuelto en el lujo des-
atado de su barba cana, que dá cien 
vueltas á la piedra en que se reclinó. 
Paseaos por la Herradura ¡ contemplad 
el panorama de Compostela, de la au-
gusta Compostela vieja, la única que 
vive. Ved sus torres gallardas, sus cú-
pulas macizas, sus construcciones ar-
mónicas, de traza grave* y generosa; 
ved su dulce pátina color de tiempo, 
ese gris semidorado que se confunde, 
en las tardes de verano esplendorosas, 
con la claridad mansa y el translúcido 
esmalte rosa del cielo; y volved luego 
la vista á la Exposición Moderna...* 
Xo reneguemos de la industria ni del 
trabajo actual; ojalá lo viésemos flo-
recer! Reneguemos sí de su parodia, 
del tímido, torpe conato que represen-
ta esa nota discordante. Poco será la! 
Galicia industrial; pero el hecho es 
que, para no conocer eso poco, no hay. 
como visitar la Exposición de Santia-
go. X'aestras industrias marítimas, sa-
lazonera y conservera, nuestras indus-
trias agrícolas, mantecas, quesos, toda 
nuestra vida agrícola, que es intensa, 
aunque encerrada en los límites de la 
tradición; nuestros vinos, nuestras 
aguas minerales; nuestras especialida-
des locales, de pastelería y confitería, 
nuestros lienzos, la variedad graciosa 
de nuestros encajes, nuestros curtidos, 
nuestra cerámica, nuestros trabajos en 
cuero, nuestra imprenta, nuestra pren-
sa, nuestra litografía, nuestros libres 
actuales, nuestra pedagogía, (atrasada 
ó como se quiera y no toda lo será) ; 
tanta, tantísima cosa que no cabe aquí, 
y debió gestionarse que figurase al l í . . . 
jdónde estaba? Si el Centro Gallego de 
la Habana no arregla una bonita ins-
talación y si algunos industriales bar-
celoneses no se sienten solidarios nues-
tros ante el anuncio, no hubiese habi-
do más que las paredes. 
E s la verdad, siquier amarga. Una 
Exposición tiene mucho que heñir, y 
el organizaría no es tan fácil como 
bullir y figurar en Comisiones. Si no 
había tiempo ó modo de hacer lo que 
debió 'hacerse, no hacer nada; ó, mejor 
dicho, concretarse á lo que era de re-
sultado seguro y brillante, lo que ha 
compensado el fracaso con creces: la 
Exposición ArqueohSgica. Esta merecg 
capítulo aparte, y Dios mediante se lo 
consagraré. Ahora sólo digo que, sin-
tiendo hondamente á Santiago, sin-
tiéndolo con estremecimiento de artis-
ta, con amor inteligente, con la devo-
ción que inspira lo sagrado, desde el 
primer momento se debió dedicar todo 
el esfuerzo, como suele decirse, pone^ 
toda la carne en el asador de la Ar-
queológica, á la cual apenas se ha he-
cho propaganda, y que se ha organiza-
do con retraso, mal común de las Ex-
posiciones, y en esta doblemente sen-
cible. porque el catálogo sería la mitad 
de la Exposición. 
Con seguro instinto, la multitud, ex-
cepto el día en que inauguró el Rey-
fué muy poco á la Moderna. Prefirió 
las funciones en la Catedral, las ilu-
minaciones de los paseos. La Catedral 
debía de estar remozada, notando en 
sus entrañas de piedra el calor huma-
no que en la Edad Media encendía su 
ambiente y subía, en vaho de plega-
rias, á lo alto de las bóvedas, mezclado 
á la enorme bocanada aromosa del Bo-
tafumeiro. . . . A todas horas llegahdo 
peregrinos, invadiendo las naves los al. 
deanos, á bandadas, y. confundidos en. 
tre la turba, los forasteros qu(* traen 
fresca la lectura de alguna Guía, y sí 
detienen, extáticos unos. merament« 
I curiosos los más, ante el Pórtico, al 
F R U T A S FRESCAS I M P O R T A D A S 
Siempre tenemos, en nuestras neveras, quesos, mantequillas, em-
butidos, conservas de todas clases, etc., etc. Acabamos ele recibir de 
New Orleans los famosos hijros preservados, así como ostiones y camaro-
nes frescos en latas. Pídase nuestro rico C H A C O L I blanco y tinto, que 
recomendamos especialmente á los cántabros. 
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Partem'n de la arquitectura cristia-
na. . . E l día en que,se celebró el Ca-
pitulo de los caballeros de Santiago, 
bajo la presidencia del Rey. según la 
(¡nía de forasteros, administrador per-
petuo de la Orden—yo siempre oí decir 
Gran Maestre—en la Catedral no ca-
bía la multitud, á pesar de que sólo 
unos cuantos bien colocados podían 
alabarse de ver la ceremonia, que se ce-
lebraba en la Capilla mayor, ante la 
efigie, admirablemente ingénua. del 
Apóstol. Pero á los que no veían el 
hermoso ceremonial, les quedaba el 
consuelo de esperar á los santiaguistas 
á su paso por la nave, cuando saliese 
la procesión que va por adentro. En 
ese momento deseado, en que el Rey 
se codea con el gentío, pese á todas las 
precauciones que íioy se toman con los 
monarcas y que. si son como éste, jó-
venes v animosos, más les molestan que 
otra cesa—vería de cerca el pueblo, 
cente de la campiña, con tierra en los 
zapatos claveteados, á los elegantes ca-
balleros de luengo manto y roja cruz— 
que despetaban confusamente, en las 
almas de los quintos ó séptimos tatara-
niotos. la emoción sentida por los tata-
rabuelos allá en las edades en que los 
blancos santiaguistas guerreaban cen-
tra el moro . . . Y la historia se re-
produce, y ahora, en las altas tribunas 
de este templo donde las banderas de 
los combates decoran las bóvedas, don-
de todo habla de reconquista, se mur-
mura, en voz baja, el reciente parte de 
lo sucedido en Melilla. entre la angustia 
indefinible - de lo que podrá suceder, 
pues estamos á 25 de Julio. . ,¿ Así es 
que la blanca procesión santiaguista, 
perdiendo su carácter arcaico, adquie-
re actualidad palpitante^ No hemos re-
suelto aún nuestro problema de A f r i -
ca. ¡Señor Santiago! ¡ E l moro otra 
vez! 
l a condesa de PARDO BAZÁX. 
Bello sexo agradecido 
Son muchas las damas que á cada 
momento nos escriben para manifes-
tarnos su agradecimiento respeeto al 
aguardiente de uva rivera, que las l i -
bra raensualmente de ios fuertes dolo-
res de ijada que les a-jOmeteñ. 
U S U E R T E D E C M 1 Y A 
Xo hay con qué comparar la mise-
rable vida que desde bacía tres años 
llevaba el infeliz Chirimoya. 
Aquí se lo presento á ustedes ro-
deado de su mujer, doña Catana, y de 
sus cinco barrigones, todos niños me-
nores de nueve años, en esta maldita 
accesoria donde todo microbio pato-
génico tiene su asiento y donde todo 
bicharraco maldito hace su habita-
ción. 
Chirimoya se halla en un rincón 
formulando este soliloquio: 
—No puedo culpar á nadie de mis 
infor tunios . . . M i vida fué una con-
tinua locura . . . Treinta y cinco mil 
duros me dejó mi buen padre al mo-
r i r . . . ¡Prudent ís imo y santo bode-
guero! . . . Luego, es c l a ro . . . M i l pe-
sos por aquí, mi l por a l l á . . . Los via-
jes á Saratoga... Los sombreros de 
mi mujer. . . Los amigos. . . Sobre to-
do, las amigas. . . ¡El delirio, Chiri-
moya, el delirio ! . . . Y ahora ¡ qué si-
tuación !. . . ¡ Ay, si yo volviese á re-
cuperar mi fortuna, juro por Satur-
no, juro por Apolo, juro por Minerva, 
juro por todos los dioses inmortales 
que no habr ía en el mundo ce-
rrojos bastantes para guardar mi di-
nero ni saldría de mis manos un sólo 
" k i l o " sin su cuenta y razón. 
Pasemos por alto la osadía de este 
mal "pagano" al atreverse á jurar 
por los dioses inmortales. 
Soñaba todavía Chirimoya con la re-
posición de su fortuna y no sin moti-
vo. Un cuñado suyo le había mandado 
dos días antes un "pedaci to" de bi-
llete de la lotería, como una especie 
de salvavidas en aquel piélago de mi-
serias. Chirimoya no hubiera recibido 
un jamón con mayor gratitud. 
Casi al amanecer del día del sorteo 
Chirimoya se lanzo á la calle. Cuidó 
de salir de casa con el pié derecho, se 
fijó si era tuerta ó no la primera per-
sona que halló á su paso, y. al encon-
trar un gato negro sentado en la ace-
ra, le dió un vuelco el corazón 
Llegó al local donde se repar t ían 
cuatro harturas á costa de cuatrocien-
tas hambres y lo primero que oyó fué 
este toque de gloria: 
—¡^El 10101 premiado en cuarenta 
mil pesos! 
¡ Angeles y serafines, aquel diez mi l 
era su n ú m e r o ! 
Renuncio á describir el vért igo que 
entonces se apoderó del cerebro de 
Chirimoya, Corrió hácia su casa, llegó 
sin aliento, es decir, todavía le quedó 
alguno para decirle á su mujer con 
voz agonizante i 
—¡ ¡ Dos mil ' duros!! 
Se puso en claro lo que aquella acla-
mación apocalíptica significaba, y una 
vez calmados los primeros trasportes 
de alegría empezaron á surgir en to-
das las cabezas los proyectos más al-
hagüeños y seductores. 
—Me compras tres salidas de tea-
tro con aglomeración de pieles, clama-
ba doña Catana. 
— N o será mejor un par de docenas 
de sábanas? porque los que h a b í a . . . 
replicó Chirimoya. 
—Eso no corre tantta prisa. . Más 
adelante. 
—¡Yo " t e r o " un " t abayo" ! aulla-
ba el menor de los niños. 
—¡ Yo p a n q u é ! . . . ¡ Mucho panqué ! 
gritaba otro. 
—De todo habrá , hijos míos, pero 
hay que tener en cuenta los apuros 
que acabamos de pasar. Quiero, p r i -
meramente, "bo ta r l e" al casero á la 
cara un puñado de centenes para de-
volverle alguna de las humillaciones 
que me ha hecho sufrir. Hay que pen-
sar en el sastre, en el carbonero, en el 
panadero, en el peletero, en el som-
brerero, en. . . ¡la ó rd iga! y en las on-
ce mil v í r g e n e s . . . A d e m á s . . . 
—Además, saltó doña Catana, hay 
que pensar en comprar unas cortinas 
de encaje oriental para hacerles rabiar 
á esas pindongas dé enfrente. 
—Bueno, repuso Chirimoya, en todo 
se pensará. Sobre todo en invert i r 
nuestro dinero en cosas útiles y dura-
deras por lo que puede tronar, y des-
pués guardaremos lo que sobre en t r i -
ples cofres de hierro. 
Fortalecido con tan sensatos pensa-
mientos fuese Chirimoya á cobrar su 
billete á la mañana siguiente. No en-
contró ninguna dificultad en la oficina 
pagadora, fenómeno nunca visto en 
las dependencias del Estado, donde 
suelen poner obstáculos hasta para re-
cibir dinero, cuanto más para darlo. 
Una hora después entraba Chirimo-
ya en su casa, radiante de júbilo, con 
un reducido paquete en la mano iz-
quierda y otro muy voluminoso y pe-
sado debajo del brazo derecho. 
—¿Qué paquete es ese. Chirimoya? 
le preguntó Catana, señalando el huh 
to menor. 
—¡El de la "harina b r u t a ' ' ! . . . ' 
¡Dos mi l " tul ipanes" como dos mi l 
soles! 
—¿Y ese macuto?. . . 
—Este contiene un soberbio fonó-
grafo que acabo de comprar. 
—¡ Cómo !. . . 
—Si, mujer, una ganga, me lo han 
dado en la mitad de su valor. 
— Y ¿cuánto te costó? 
—Casi nada, noventa y cinco "pe-
santes." 
—¡Mira que t ú ! . . . ¿Y " p a " qué 
sirve eso. Chirimoya? 
—¿Para qué sirve? Ahora verás. 
Dióle el feliz Chirimoya unas cuan-
tas vueltas al manubrio del fonógrafo 
y este, después de carraspear un ins-
tante, rompió á cantar de esta ma-
rera : 
"¡A los frijoles caballeros, 
quien ha visto un congo como yoooo!" 
m. A L V A R E Z MARRON. 
DEL TIEMPO VIEJO 
SUMARIO: La calle del Obispo en 
1858.—Lo que fué y lo que es.—Lo 
que podrá ser mañana.—Sus estable-
cimiento — Sus t ranseúntes .—Un 
Administrador de Cerreos solícito. 
Una carta de amor en una urna 
electoral.—Un voto perdido.—Un 
viudo romántico.—La sortija sarcó-
fago.—Prodigios de la química.— 
Lo que es el cuerpo humano.—Ma-
terias que lo componen. 
De medio siglo acá el aspecto de la 
Habana ha cambiado mucho, ganan-
do siempre en cultura y en mérito ar-
tíslieo. Y en justicia debe reconocerse 
que la época de mayor adelanto es la 
de 1899 á estos días ; todo muy expli-
cable por la circunstancia de que ha 
habido mayores recursos para embe-
llecer la capital y mucha confianza en 
el porvenir de Cuba. 
Pero aun falta lo que pudiéramos 
llamar el " c l o n " ó la clave de las re-
formas urbanas de esta ciudad culta, 
el ¡arreglo de la calle del Obispo, la ar-
teria colosal que activa la circulación 
diaria entre la ciudad vieja y la ciu-
dad nueva, la línea de cemunicaeión 
por donde bajan y suben, en diferen-
tes horas, los elementos vitales de la 
urbe. La calle del Obispo, á la que en 
vano han querido cambiar el nombre 
varias voces distintas autoridades, es-
tá llamiadia á convertirse en un amplio 
"boulevard". que enlace los centros 
burocráticos y mercantiles con el cen-
tro de la población en que radican los 
paseos, los teatros y los grandes hote-
les: el núcleo de la sociedad que se di-
vierte. 
Amplificada la calle del Obispo y 
prolongada hasta los muelles, podría 
doblar hacia el Malecón, alargándola 
por el l i toral hasta la Capitanía del 
Puerto. Poro mientras tan útil refor-
ma se lleva á término, digamos lo que 
motiva estas consideraciones sobre el 
progreso y desarrollo de la calle del 
Obispo. 
El gacetillera de] DIARIO DE L A 
MAPTXA de hace 51 años, admirado 
del bonito efecto que hacía la calle del 
Obispo, publicfdm el 27 de Agosto de 
] 858 lo siguiente : 
" L a calle del Obispo.—Para los que 
conocemos esta calle de veinte años á 
esta parte, cuán prodigiosa transfor-
mación advierte en ella! Hace vein-
te años apenas había alguno que otro 
establecimiento, de pobre importan-
cia y de más pobre aspecto. Hoy pue-
de decirse que ocupan casi toda la ca-
lle establecimientos do diversas clases 
y algunos de los mávS importantes en 
sus ramos. Las joyerías y quincalle-
rías y las tiendas de ropas, mueble-
rías, sombrererías, l ibrerías, etc., in-
terpoladas con tiendas de modistas y 
fioristas, y todos estos establecimien-
tos mejorando de día en día su orna-
to; tal es el progreso de la gran calle 
que arrancando casi desde el muelle y 
•continuada fuera de puertas por la 
de San Rafael, que está recibiendo 
iguales mejoras, atraviesa ambas par-
tes de la ciudad. De día en día deci-
mos que esta calle progresa; á la vez 
que se notan trabajos en diversos 
puntos, y ahora mismo se concluye la 
gran reforma de que ha sido objeto 
la tienda de ropas " E l Ange l . " situa-
da en la esquina de la calle de la ITa-
hana. Esta tienda se ha ampliado ex-
tensamente por esta última calle, y 
decorada con el mayor gusto, aspira 
á contarse entre las mejores de su cla-
se, por su aspecto material y por el 
surtido de sus géneros . " 
De los establecimientos que había 
entonces en la calle del Obispo, puede 
el lector formarse una idea con la no-
ta siguiente, entresacada de los anun-
eios dej DIARIO DE L A M A R I N A 
de 1858. 
Había " E l Correo de P a r í s . " en la 
esquina de Villegas; " L a Sonámbu-
l a , " mueblería, en el número 122. en-
tre Cuba y San Ignacio; el dentista 
Miguel R. Vieta, en el número 64, en-
tre Villegas y Bernaza; la imprenta 
" E l I r i s , " en el tfúmero 121. entre 
San Ignacio y Cuba; una platería en 
Obispo 98. entre Compostela y Agua-
cate: un almacén de víveres en el nú-
mero 48. esquina á Aguacate; en el 
número 6, frente á la Plaza de Armas, 
vendían "carne americana." sustitu-
ía del tasajo para las dotaciones de 
los ingenios. Había un establecimien-
to de "Variedades" en el número 
4iyL., al lado.de " L a Gran S e ñ o r a " ; 
un callista. Mr. Kalm. en el número 5, 
frente á la Plaza de Armas; la libre-
ría de Graupera en el 113: y había en 
el número 91, entre Villegas y Agua-
cate, una Mme. Margarita Decroisy, 
dueña de una florería titulada " L a 
Camelia Blanca." 
Por la numeración aquí expresa 
puede advertirse que antes no seguía 
el mismo orden que ahora, pues hoy 
no están los números altos en los tra-
mos de Cuba y San Ignacio, como se 
ha visto que algunas casas de allí te-
nían los números 121 y 122. cuando en 
el frente de la Plaza de Armas había 
los números 5 y 6. Seguramente em-
pezaba la numeración seguida por ese 
laclo y al llegar á la esquina de Ber-
naza continuaría hacia abajo por la 
que hoy es acera de los números pa-
res. 
Hoy está la calle del Obispo mo-
dernizada, con su pavimento y sus 
aceras; pero muy angosta para la 
mucha gente que allí concurre, sobre 
todo á ciertas horas de la tarde, en 
que la avenida parece una exposición 
volante de mujeres hermosas. El cua-
dro es atractivo y fascinador. Muchos 
van allí sólo por ver cómo p!asan las 
hechiceras damas y las gentiles me-
canógrafas con sus toilettes irresisti-
bles; unos para soñar alguna contin-
gencia feliz, y otros por el simple gus-
to de sentir una impresión agradable 
al ver los cuerpos airosos y las caras 
bonitas. 
La calle del Obispo, llena do lujosas 
tiendas y favorecida por una gran 
lafluenoia de t ranseúntes distinguidos, 
fué desde el principio, y seguirá sien-
do muchos años, la calle del buen to-
no, el paseo concurrido por la distin-
ción y la elegancia. 
Por aquellos mismos días de 1858, 
enonta el DIARIO DE LA M A R I N A 
que pasó en Norte América el lance 
más curioso del .mundo. Veamos cómo 
lo cuenta el corresponsal americano: 
"Era día de elecciones en Provi-
dencia, y el pueblo se agitaba en to-
das partos para hacer ganar la jorna-
da á su candidato. El Administrador 
de Correos se encontraba en su ofici-
na recibiendo las bal i jas del tren ma-
tinal, y á cuantos se les presentaban 
les decía que fueran á votar.. . si eran 
domóeratas. Pasaban las conversacio-
nes y las cartas unas tras otras, cuan-
do le cayó á mano una carta para 
Miss Emelina Smith. La letra del so-
bre, y las indiales del sello le hicieron 
conocer que aquella misiva era de su 
amigo Mr. Brown. futuro dueño de la 
beldad mentada. E l Administrador, 
que es hombro amable y galante como' 
un americano, se propuso hacer á la 
graciosa Emelina el cumplido de lle-
varle la carta en persona; pero, como 
buen demócrata, quiso ir á la vez á 
votar, y después que consultó en las 
últimas correspondencias do Wash-
ington cuál era el candidato del Go-
bierno, salió á cumplir con sus dos 
igualmonto gratos deberes. En la ur-
na electoral depositó el ticket cerrado 
y sollado, y á la señorita le entregó su 
carta. Poro había trocado los frenos. 
Emélina tenía el ticket y la urna elec-
toral el billete de amor. Los escruta-
dores no quisieron contar el voto del 
amante, por más sincero y ardiente 
que parecía, y el candidato demócra-
ta fué vencido por un solo voto. 
Un pueblo entero debe su represen-
tación nacional á una sencilla carta 
de amor. ¡ Cuántos mayores dispara-
tes no nos hacen cometer las mucha-
chas!" 
Otro hecho digno de ser contado, 
que pasó hace medio siglo: 
"Cuentan de Par ís que un ruso 
llegado intimamente á aquella ciu-
dad, se hacía notar por una tristeza 
que le sumergía de cuando en cuan-
do en un completo éxtasis. Ese hom-
bre llevaba una sortija muy suigular, 
tan grande como un brazalete y que 
se extendía en su mano derecha como 
sirviendo de escudo al dedo anular. 
Aquel anillo verdoso, cortado por ra-
mificaciones rosadas, llamaba la aten-
ción de todo el mundo; pero nadie se 
atrevía á interrogar acerca de él al 
misterioso extranjero. Sin embargo 
un día, una señora lo encontró en uu 
salón y osó decirle: 
—¡Qué hermosa sortija tiene us-
ted! 
'E l primer movimiento del sentimen-
tal rusor fué ocultar su mano; pero 
cedió al f in á un sentimiento de ex-
pansión. 
—Esta joya, señora, dijo, es mi 
mujer. ^Tuve la desgracia de perder-
la hace algunos años en Rusia. Era 
italiana y tenía miedo al lecho gla-
cial que había de ocupar desipués de 
su muerte. Llevé los queridos restos 
de mi difunta á Alemania, donde yo 
tenía un amigo que era un gran quí-
mico y le pedí que redujera aquel 
cuerpo á un extracto en forma de 
sustancia sólida que pudiera llevar 
conmigo. Oclio días después me h;zo 
ir á su laiboratorio y me enseñó el 
ataúd vacío, una porción de retortas 
y alambiques, y esta joya colocada 
sobre la mesa. Valiéndose de sustan-
cias corrosivas y de una prensa espe-
cial había reducido y comprimido to-
do lo que fué mi mujer para hacer le 
ella ese anillo que no me abandona 
minea. 
Esta obra de química es un progre-
so notable. Si él procedimiento se 
pone en moda, una viuda podrá lle-
var á su difunto esposo montado en 
un brazalete; un marido podrá hacer 
de su esposa un alfiler de peciho, y 
hasta los parientes podrían utilizar-
se en una botonadura de chaleco." 
Xo sé cómo se las habría arreglado 
el químico para reducir la sustancia 
de un cadáver humano á tan pequeñas 
dimensiones. Verdad es que según 
los últimos experimentos de la cien-
cia, en los 72 kilogramos que pesa por 
término medio un cuerpo humano, en-
tran 52 kilogramos de agua pura, y 
los 20 restantes se componen 7 «le 
gelatina. 6 de grasa. 4 de fibrina 
ó albúmina y 3 de fosfatina y otros 
minerales como hierro, potasa, azu-
fre, magnesio, calcio y sodio. El imi-
nados los 52 kilógramos de agua y los 
17 de grasa y gelatina y albúmina y 
fibrina, que generalmente se compo-
nen de carbono y otrois ga'ses, quedan 
tres kilos de sus'tancia sólida en !a 
que figuran treinta gramos de hierro, 
poco más de una onza. Con ella po-
día haberse hecho una sortija bastan-
te abultada; mas de ningún modo 
jactarse de contener toda la materia 
de un cuerpo humano. 
Antiguamente y aun en la época 
moderna, por medio de la cremación 
se reducía el cadáver á un puñado do 
cenizas, las cuales eran guardadas 
en una urna que conservaban las fa-
milias en su hogar, venerando en di-
chos restos las reliquias de un ser 
querido. Así es que. debemos poner 
en cuarentena el romanticismo fúne-




C A R N E T - S A L O N 
Vestalina, este es el « 
linstraua y ,nlta ^ 
U ^ nuestros estimarla " P r , r "^ 
-pesos Morúa-Granados S 
Su nombre solamente rpn 
l l p f - vmud é i n t e l i ^ ^ e n t , . 
La crónica habanera ^ t 
a sus eolumnas en la ^ ^ Ú 
•su nomb,e. con motivo de ^ ^ 5 
arriesgada operación á Z t ^ 
Por el ilnstre ¿ 0 0 ^ 
c o ^ e S n t ^ ^ ^ 
W ha o b t e n i d o ' l ^ S 
devolviendo al cariño de s ° ^ 
P^res. y á la est imacioVl ^ 
<-on orgullo nos sentimos 
^ ^cantadora y amable V ^ S ? 8 ^ Ya esta fuera de p ó l i p o T ^ -
lo comunica su cariñoso narl.! ^ ^ 
Morúa Deludo, por Z o l ' 
tivo. al felieitarfo. 
su mas rápido y total r e s t a b l S ^ 
Para mañana está concertada 1» I 
bracion de una simpática hoá* * ^ ' 
Marina Oliva, la.afable v d 
señorita, estimadísima en ^ 
buena sociedad habanera v ? de ^ 
Pabrés. distinguido joven de ¿fpií' 
pital. serán los contrayentes 
Esto feliz enlace se llevará á P f j 
en la parroquia de Monserrate í4 
nueve de la noche, para el a ^ v * 
sido invitados. 
Que sean felices el deseo del croni. 
amigo. 
E l próximo sábado 25 celebrar 
sociedad "Unión Praternar' J ' 
pléndido baile titulado " H o J 
Otoño . " ^ 
Esta fiesta resultará concurrid 
á juzgar por la animación reinante 
tro los numerosos simpatizadores d/* 
ta sociedad. * 
En la inorada de los esposos PirHj 
Manrique 57. celebrarán "Los Jv-
nos Modernistas," una eleeantisiim 
reunión familiar, la noche del próximo 
3 de Octubre. 
Para esa reunión y la "matinéí" 
que esc mismo grupo de jóvenes enti 
siastas celebrarán el 31 de Octubre ei 
los salones de la sociedad "E l Poní 
n i r . " de Guanabacoa. hemos sido aten-




Anoche por el Ferrocarril Central, 
partió para la provincia de Sta. Clara! 
nuestro estimado amigo señor llerme. 
negildo Ponvort. distinguido é ilustra-
do representante por aquella provincia. 
Numerosos amigos acudieron á li 
estación á despedir cariñosamente al in. 
cansable hombre público, al que le de-
seamos un feliz viaje. 
D i s p e n s a r i o K n e s t r a S e ñ o r a 
de í a C a r i d a d 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las persona-a 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
niños desvalidos. 
dr. 11 D E L F I N . 
Correspondiendo á un deber sasrrato 
de gratitud doy las gracias á mis esíi 
maclcs "confréres" que con motivo 
mi regreso me han dirigido frases co 
gratulatorias saludándome y . . . á Ui 
recíproca. 
AGUSTIN BRUXO. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e Rein¿ 
6 9 , l a ca sa -mode lo . Hay todas 
clases. Cosa e x q u i s i t a . Pureza 
a b s o l u t a . 
.Recibidos en la Librería Nueva 
do Jorge Morlón. Dragones frente 1 
Martí . 
Agrimensura, por Giol. 
Topografía, por Giol. 
Física. 1909. por Ganot. 
Historia de los Tiempos Modernoí, 
por Duruy. . 
Historia Contemporánea, por m m 
Historia General, por DoucoudraS 
Historia Contemporánea, por ^ 
coudrav. 
Topografía, por Prito^ . J 
Historia General, por bales} f " 
Geometría, por Sonet. 
V a p o r e s d e t n w e s i a 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasat í í í ícj 
- A H T O í r i O L O P E Z Y 6* 
: l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
«aldra ps;ra 
GORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembreá las cuatro da la tarde 
llevando la ^orresoondencia ptíhlio.i. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dicho? puertos. 
Recibí! azúcar, café y cacao en partidaa a 
fleto corride y con conocimiento directo para 
Vigo. Oij6n, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
ha-sta laá doce del d!a de salida. 
Las pólizas de carga de flrmará.n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en ¡a 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
éd la. clase M ] $14M] Cí. ea aielaits 
2a m-oo \ í 
,3a. Prefersnífi J l - O ] i l . 
J a . O r t o r i i J3 -0 ] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales 
rotes de lujo. 
Nota.—E.-íta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, as! para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sjs vaoores 
Llamamos la atención ae ios señores pasaje-
ros, hacía el artículo 11 del Pegamento de 
paíajfros y del orden y régimen Interior 
<lc los vaporss de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos de su equipaje, su nombro y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu ;rto do destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores nasa-
teros que ion días de salida encontrarán en 
el nuelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kiios gratis. 
"R! de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
El Sr. González dará recibo del equipaje quo 
sa le entregue. 
a p o r e s j o t e r o s ? 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflmo-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el P. D. del Gobierne de Sis-
paña, fecha 22 de Agosto flltimo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por eí pasajero en el momento do 
.«arar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAKfüEL OTADVY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 5»6: 78-1JL 
C O M P A R T I A 
para cama' 
El vapor alemán 
Á L B I M A 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
sobre el 10 de Sep t i embre 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3! 
Par» VERACRUZ Y TAM-
PICO |37 $15 
foro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBUT & RASGA 
SAN IGNACIO 54. APARTADO 729. 
c 2893 8-2— ll-m8 
Capi tán Orciit>8 
saldrá de esce nnerco Ioí miórcole? á 
las cinco dfl la tarde, par í 
S a a u a v C a i b a r i é n 
B e m o s Znloeti y i i m Cim m . 21 
2678 26-22 Ag, 
m m u DE W 
m m m m m s m 
S. en C. 
SALIDAS D E l A HABANA 
durante el mes de S E P T Í E M B E E 
de 1909. 
V a p o r S A N T I A G o T s CÜ3A. 
Sábado 25 á las 5 de la tari9. 
Para Xue^it*-*. P u o r o Padre, G i -
bara, Bañes , Mayan, Baracoa, ( r i iau-
t á n a m o , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. , 
Vapor COSIO DE HERRERA 
lodoí los martes 4 las 5 de la tarde. 
Para Iimbela de Saeta y Calbnrléa 
recibiendo carga en combinación con el Cb-
ban Central íínllrvay, para Palmlra, Ca»aa-
griias. Cruceii, Lajas, Espenmu, Santa Clara 
y Kodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r i e n 
De Habana i Saerua y vlceveraa 
PasAje en primera J 7.00 
Pasaje en tsreera S.50 
Víveres, ferretería y lozi. . . . 0.30 
Mercadería». 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Calbarlín y i-lcereran 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera fi.So 
Víveres, ferretería y loza, . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vo- tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general fl flete corrido 
Para Palmlra Í0.52 
Jri, Caguaguas o [57 
Id. Cruces y Lajas 0.81 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
>OT4S 
CARGA HE CAKOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de ta tarde dej 
día de salida. 
CARGA DE TRAV3CSIA1 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUAXTA.VAMOt 
Los Vanores de los días 3, 17 y 31 atraca-
ran ai Muelle de B o q u e r ó n , y los de ios 
día.t 10 y 24 al de C a i m a n e r a , 
AVISO* 
Los conocimientos para los embarques se-
ríln dados en ia Casa Armadora y Consigna-
taria.s á les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente 103 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcnii, nflmeroii, ofimero de hnltos. cla-
««- de Ion irikKino.H, contenido, jmtn de prodne-
clrtr, realdenola del receptor, peso brnto ea 
kllo.i y valor de las mercancfaH; no admi-
tiéndose ninrrdn conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancías" 6 "bebld««"i toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de! contenido de cada bulto. 
Lo» señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. d«berftn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafc" ó "Extranjero", j las dos st el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, .que no será admitido ningún bulto 
que. 4 juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del bvque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modiH-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrino» «U Herrera, S. en C. 
C 2269 78.1JL 
L E T E . Á S 
BANQUEROS. — MEUC.4DERES 2! 
Citua originalmente estnbleciiln ft„ 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos ívaoonales de ios Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C- 2264 78-1.11. 
" I a m y m i 
O B I S P O 19 Y 21 
lac de Francia, ^ « ^ ^ " ^ ^ e n í l n a . ^'¡Z Estados Unidos. M6^0-.^f0dr» !»» elu„i WcoV'na. JapCn. y sobre toc^ ^ ^ . i dea y pueblos Ae Bspafta. CanaHes é /talla 
Z A L D O Y 
Uacea pague par el caoje gi-"Jctrrvr •, 
C i*r*^ Vsta y clAa carta» do criHy* 
^an íranclaco. Londres, París. Mad-ii 
Barcelona y (Jemáa capitales y ciudades 
.¡«.mes d.- ios Estados Unidos, iléjico r 
rm¡Z*t' a'51 c?ín? ':ohre todoa ,os Pueblos da f-spaan y capital y puortos de Méjico, 
J-.n comoinación con íoe señoras F n Koliin etc. Co.. de Nueva York, reciben lenes para la compra y venta da valona i «tecíones cotizable» ea ia Bolsa da dicha clu-(Jad cuyas cotización^! so reciben uor c»«t»M •3 lar la méate. w 
O. 21'63 78-1J1. 
E i j o s d e H. A r g ü s l l i ; 
BAXQUKKOS 
MERCiDERE^ 3). m m 
Si.n!P^ to", 7 ,-u*nr-*» cornentss - i>«po-Eitos de valora», haciéndole c^rgo doi £• 
P r é J a m f f v 5 ^ de 4 lateresec-b restamos y Plgnoraclfin vtüores y Zra-
¿• ^«wÍS1*" — Cc,raP»-a y venta d* iotr^a - cambios. — cobrf de letra-, cuporaa. eto, cuenta agena. — Qiros sobre las prlBr-i. palee plazas y tamblán sobre los puab/os <sf. t^i if la , lalas Baieares y Cana-xas — Pasrĉ t por Cables y Cartas d« Crédltu 
15Í-1 Ah 
C. 
á l O E L L S 
tr» incendloa- -r 
carta.de c r e í , c y -
a c o r t a ^ ' iVl t 
£o? San Ju*a *• B*ro- V 
dr^a. parla. ^-V/r-le» ^ ' ^ a i l n t crui, Mí-JJ 
Q 1219 - — ? * x C 2634 •—" -
DEPARTAMENTO DE G I K ^ ; G g r t a s 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , 1 = 0 0 1 
d e c r é d i t o y & \ r o s d e l e ro* ^ 
n pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid. ca-PnaptLáo3 Unidos 
iueblos de España é islas Canarias, así como sobre los 
ílaterra, Francia. Italia y Alemania. C. -'90 
t0t 
mm 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 19 de 1909 
-
l is 
^ t a l i ^ 
i Seg,il1 n« 
•elebrará!, 
'Hojas 
< T a ne<mi g ó n d o l a lo l l e v a á n n o con 
deliciosa55 l a n g u i d e z s o b r e l a s a g u a s 
S T i r a n c a n a l donde se r e f l e j a n en 
p o r o s a s i m á g e n e s l a s r i c a s f a c h a -
* los pa lac ios , o sobre lia l a g u -
! imponente con s u s s i l u e t a s m a g -
" ^ c a s : ' ' S a n M a r c o , ^ que flamea con 
v las p e d r e r í a s d e s u s mosa icos 
¡bizantinos S a n t a M a r í a d e l k . S a l u -
te, 
con s u c ú p u l a y s u s v o l u t a s , los 
I l e o s pescadores d e l A d r i á t i c o e o n 
velas p i n t a d a s , que á l a t a r d e co-
6 « t r a n s f o r m a n los r a y o s d e l so l 
^llá en el hor izonte . E l m o v i m i e n t o es 
ten suave que a p e n a s s e n o t a , y ce-
rrando los o j o s á m e d i a s , se e r e e que 
oq p a í s de s u e ñ o s des f i l a d e l a n t e de 
« n o , que l a s easas , los t emplos , l a s 
mansiones d u c a l e s , c o r r e n sobre l a s 
- • o a s m i e n t r a s u n o e s t á a n c l a d o , y 
que el robusto gondo lero u s a s u r e m o 
para m e c e r n o s como en u n a l i a m a e a . 
gj hay u n l u g a r en el m u n d o donde 
todos t i enen que s e r poe tas , es , á no 
dudarlo. V e n e c i a . T o d o a l l í c o n s p i r a 
para t r a e r á. l a super f i c i e l a m e n o r 
chispa de s e n t i m i e n t o que p u e d a es-
tar d o r m i d a en el fondo d e l a l m a . A l 
principio es u n a e m b r i a g u e z d e for -
mas y de co lores ; l a o r i g i n a l i d a d d e l 
e s p e c t á c u l o h a c e el efeeto d e l c h a m -
pán y sube á la c a b e z a . E l a r t e y l a 
ibelle'za i m p e r a n : l a c i u d a d es u n v a s -
io museo, c a d a p i e d r a u n a n á g i n a de 
a l l í ! ; ¡ q u é espejos p r o f u n d o s donde 
xebro h a s t a p o n e r l o á u n o en u n es ta -
do f ^ h r i l ; q u i s i e r a u n o v e r l o todo, s a -
Iborearlo todo, c o m p r e n d e r l o todo . 
A l lado de s u s m o n u m e n t o s , q u e 
« v o c a n el pasado , e s t á l a v i d a i n t e n -
sa de l a c i u d a d y s u i n d u s t r i a p r ó s p e -
ra y floreciente, que t r a e los t i e m p o s 
lejanos hasta, nosotros con g r a n f u e r -
za y rea l i smo . 
É n l a s dos .islas f r e n t e á l a l a g u n a 
Murano y B u r a n o , b u l l e l a a c t i v i d a d 
secular de los v e n e e i a n o s f a b r i c a n t e s 
de cr i s ta les y de e n c a j e s , de g e n e r a -
ción en g e n e r a c i ó n . 
Xo nos o c u p a r e m o s e s t a v e z de los 
talleres de B u r a n o . donde l a s muje% 
res de los forn idos p e s c a d o r e s ( los 
dueños de aque l la s p i n t o r e s c a s b a r -
cas con vela r o j a ó g u a l d a ó de a b i -
garrados colores y e x t r a ñ o s emble-
mas) tejen con el ar te c o n s u m a d o ele 
Aracne los e n c a j e s que p r e c i a n l a s 
reinas y a d o r n a n el t r a j e n u p c i a l de 
las pr incesas . 
Iremos h o y á l a i s la b e r m a n a , l a de 
Murano. donde se s iguen á l o l a r g o 
de la v í a D r i n c i p a l l a s f a m o s a s c r i s t a -
lerías. ¡ C u á n t o s p r i m o r e s se h a c e n 
allí! ¡ q u é espejos p r o f u n d o s donde 
pasan las facc iones d e i m p o n d e r a b l e s 
beldades s in d e j a r s o m b r a ni r a s t r o ! ; 
¡qué r edomas de e x t r a v a g a n t e f i g u -
ra, coronadas con q u i m e r a s ó d r a g o -
nes, cuyas i n t e r m i n a b l e s colas c i r c u n -
dan el cr i s ta l y lo e o m p r k n e n ! ; ¡ q u é 
hasos esbeltos y exqui s i tos , eopas don-
de so bebe l a s a l u d d e l A d r i á t i c o ó 
en cuyas hoces se a p u r a l a f e l i c i d a d ! 
Es un f e s t í n p a r a los o j o s , u n a a l e -
gría para e l c o r a z ó n . 
H a y que p e n e t r a r en u n o de esos 
talleres. E l v i s i t a n t e e s acog ido con 
gran h o s p i t a l i d a d y puedo a d m i r a r l a 
e v o l u c i ó n de u n a p i e z a d e s d e el m o -
toentoen que el s o p l a d o r d e v i d r i o s a -
ca en l a p u n t a de s u l a r g a c a ñ a d e 
metal u n a m a s a de c r i s t a l c a n d e n t e , 
basta que le d a f o r m a , c o m u n i c á n d o -
l a el soplo de v i d a , m o d e l á n d o l a con 
las m a n o s , con las p m z a s , e o n e l a l i e n -
to—todo con r a p i d e z y d e s t r e z a s u -
m a s , — l a a d o r n a con flores c r i s t a l i n a s , 
h o j a s t r a n s p a r e n t e s , a r a b e s c o s y m o -
t i v o s m i l , y p r e s e n t a con o r g u l l o s u 
o b r a fina y d e l i c a d a , p r o d u c t o espe-
c i a l de V e n e c i a , in imita'ble s í n t e s i s de 
u n a r a z a y de u n a c i v i l i z a c i ó n . 
S i l a s m u j e r e s d e los p e s c a d o r e s de 
B u r a n o s o n e n c a j e r a s , l a p a r t e feme-
n i n a de l a poblae ion d e l a i s l a v e c i n a 
t i ene t a m b i é n s u oficio p r o p i o y t r a -
d i c i o n a l : se d e d i c a n á h a c e r c u e n t a s 
d e v i d r i o . 
E s t e a r t í c u l o , que nos p a r e c e t a n 
b a l a d í é in s ign i f i cante , es e l obje to de 
u n a m a g n a i n d u s t r i a : l a p r o d u c e i ó n 
a n u a l a s c i e n d e á c inco m i l l o n e s de k i -
l o g r a m o s . L a s h a y p r i m o r o s a s , t a l l a -
d a s y finas como j o y a s , de i n f i n i t a s 
f o r m a s y eo lores , é m u l a s de r u b í e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s y top ac io s . L a s 
h o y q u e r i v a l i z a n eon l a s m á s p u r a s 
p e r l a s de O r i e n t e , y o t r a s f a n t á s t i c a s , 
que no i m i t a n n a d a , que son como go-
t a s de oro , e s f e r a s m u l t i c o l o r a s y n a -
c a r a d a s , g l ó b u l o s floreados, g r a n o s 
cente l l eantes , c a p r i c h o s o s , m á g i c o s — 
m a t e r i a l d e a m u l e t o ó d e r e l i q u i a . 
E s t a s c lases s u p e r i o r e s se l l a m a n 
c u e n t a s de " l á m p a r a s , " p o r q u e c a d a 
u n a se b a c e s e p a r a d a m e n t e p o r me-
dio de u n m e c h e r o de gas ó de a l -
cohol . 
L o s a b a l o r i o s e n c o n t r a d o s en l a s 
t u m b a s e g i p c i a s y e t r u s c a s s o n m u y 
p a r e c i d o s á a l g u n o s de estos y se h a -
c í a n p o r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o que 
e m p l e a n a u n en M u r a n o . 
E s t a s cuentas , de m a y o r t a m a ñ o , se 
v e n d e n en g r a n d e s c a n t i d a d e s a l G o -
b i e r n o b e l g a , q u e l a s e x p i d e a l C o n g o , 
d o n d e los n a t i v o s l a s a c e p t a n c o m o 
diinero. Y a se sabe e l f a v o r que en-
c u e n t r a n en los o j o s de todos los s a l -
v a j e s d e l m u n d o esos b r i l l a n t e s c i l i n -
dros de c r i s t a l c o l o r e a d o . D e s d e C o -
l ó n b a s t a e l d o c t o r C o o k , todos los 
e x p l o r a d o r e s b a n l l e v a d o , p a r a c a p -
tarse l a s s i m p a t í a s de los n a t u r a l e s , 
c u e n t a s de v i d r i o p a r a c o l l a r e s y 
a d o r n o s . 
E s b a s t a n t e c u r i o s a l a m a n e r a en 
que se f a b r i c a n l a s c u e n t a s c h i c a s . M e 
he t o m a d o e l t r a b a j o de s e g u i r el pro -
ceso y lo p r e s e n t o á m i s l e c t o r a s . 
U n a v e z h e c h a l a c o m p o s i c i ó n d e l 
c r i s t a l , que se c o l o r a c o n v a r i a s s u b s -
t a n c i a s q u í m i c a s y ó x i d o s m e t á l i c o s , 
s e g ú n el tono que se r e q u i e r e — s e c r e -
tos g u a r d a d o s c o n el m i s m o c u i d a d o 
h o y que en el s iglo X V . c u a n d o los v i -
d r i e r o s de M u r a n o se c o n s t i t u y e r o n 
en g r e m i o , c o n u n l i b r o de oro y cate-
g o r í a n o b i l i a r i a . — l o s i n g r e d i e n t e s ne -
c e s a r i o s se f u n d e n en h o r n o s t r e m e n -
dos, donde r e c i b e n b a s t a dos m i l q u i -
n i e n t o s g r a d o s de c a l o r . U n a voz b ien 
f u n d i d a l a m a s a , dos a r t e s a n o s m e t e n 
c a d a u n o u n l a r g o t u b o de h i e r r o e n 
e l t a n n n e y r e t i r a n en s u p u n t a u n a 
p e q u e ñ a , b o l a de l a s u b s t a n c i a c a n -
dente , que se e x t i e n d e p o r s u p r o p i o 
peso. L e d a n u n a f o r m a c i l i n d r i c a , r o -
d á n d o l a s o b r e u n a m e s a e spec ia l , y 
p e r f o r a n e l b u l b o de v i d r i o con u n 
fuer te a l a m b r e . L o s d o s h o m b r e s se 
a c e r c a n y u n e n l a s m a s a s , a ú n c a l i e n -
tes, que se a d h i e r e n y f u n d e n en u n a 
so la . E n searuida los o b r e r o s se s e p a -
r a n , a l e j á n d o s e r á p i d a m e n t e e n d i -
r e c c i o n e s opuestas , e s t i r a n d o el c r i s -
t a l b l a n d o h a s t a f o r m a r u n a d e l g a d a 
c á n u l a de se tenta á c ien m e t r o s de 
l a r g o . E l v i d r i o e s t i r a d o d e esta m a -
n e r a c o n s e r v a s u c a r á c t e r t u b u l a r á 
c o n s e c u e n c i a de l a p e r f o r a c i ó n y d e l 
soplo a l p r i n c i p i o de l a o p e r a c i ó n . 
E n c u a n t o se e n f r í a , se r o m p e e l 
l a r g o h i lo e n trozos de u n a m e d i a v a -
r a , p r ó x i m a m e n t e , de l a r g o , y d e s d e 
este p u n t o se h a c e n cargo d e el los l a s 
m u j e r e s . S e s e p a r a n los t r o z o s s e g ú n 
s u g r u e s o , y se c o l o c a n e n m á q u i n a s 
que los c o r t a n en secc iones d e l t a m a -
ñ o deseado . E s t o s p e d a c i t o s p a s a n á 
u n t a m b o r que c o n t i e n e u n a m e z c l a 
d e y e s o y de c a r b ó n v e g e t a l , que pe-
n e t r a en l a s p e r f o r a c i o n e s é i m p i d e 
que se p e g u e n . E l t a m b o r se l l e v a lue -
go a l h o r n o y se somete á u n m o v i -
m i e n t o r o t a t i v o , r á p i d o y f u e r t e , que 
d e r r i t e e n pocos m i n u t o s l a s a s p e r e -
zas d e l corte y r e d o n d e a lo s filos de 
l a s c u e n t a s . S e p u l e n c o n a r e n a d e l 
m a r y a f r e c h o , s i e m p r e en m á q u i n a s 
de m o v i m i e n t o g i r a t o r i o . E l p r ó x ' m o 
p a s o es el p a s a r l a s p o r t a m i c e s que l a s 
s e p a r a n s e g ú n s u grueso . Se c o loc an 
en c a j a s ó e n b a r r i l e s , s e g ú n l a c a l i -
d a d ó e l uso . 
E l e n s a r t a r las c u e n t a s en hi los es 
u n a i n d u s t r i a a p a r t e , que sost iene á 
m i l l a r e s d e m u j e r e s en los b a r r i o s po-
b r e s de V e n e c i a . A l l á p o r " l e P u n d a -
mente N u o v e " se v e n l a s g a l l a r d a s 
v e n e c i a n a s , e n v u e l t a s e n sus m a n t a s 
n e g r a s , con p r o f u s o cabe l lo r u b i o ó 
n e g r o a l a i r e , c a n t a n d o b a r c a r o l a s 
m i e n t r a s l a s l a r g a s a g u j a s beben ve-
l o z m e n t e l a s c u e n t a s que se j u n t a n e n 
h i l e r a s b r i l l a n t e s . S e v e n n i ñ a s que 
e m p i e z a n p o r e n h i l a r l a s c á n u l a s m á s 
g r o s e r a s , y v i e j a s e n c o r v a d a s , que y a 
c a s i n o v e n y se e o n f o r m a n con e n s a r -
t a r l a s c u e n t a s g r u e s a s , t r a b a j o m a l í -
s i m a m e n t e r e t r i b u i d o y que puede h a -
c e r s e a l tac to . 
M i e n t r a s t a n t o , e n s u a n t i g u a c a s a , 
s e n t a d a en l a a l t a v e n t a n a o j i v a l , don-
de florece u n r o j o geran io , y d e b a j o 
d e l a c u a l se d e s l i z a l a o n d a o b s c u r a 
y p e r e z o s a de e s t r e c h o c a n a l , u n a be-
l l a d e s c e n d i e n t e de fas tuosos p a t r i -
c ios r e p a r a u n t a n t o s u d e s v a n e c i d a 
f o r t u n a , t e j i e n d o con sus b l a n c a s m a -
n o s y s u a l m a d e a r t i s t a , e x t r a ñ o s co-
l l a r e s de p e r l a s y de p l a t a , h e c h o s c o n 
d e l g a d o s h i lo s d e c u e n t a s de M u r a n o . 
blanche Z . D E B A E A L T . 
ECOS DE LA MODA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ' ) 
B'mrritz, 3 de Septiembre de 1909. 
L a h o r a de las c o q u e t e r í a s senc i l las , 
m a s no p o r esto e c o n ó m i c a s , t e r m i n a r á 
pronto . 
P a r a campo, b a l n e a r i o s y p l a y a s se 
hizo b u e n acopio, entre elegantes y 
p r e s u m i d a s m u j e r e s , de m o n í s i m o s t r a -
j e s de shantnng, p u l a r , bat i s ta , grue-
so y f ino tussor , p i q u é - ^ á Z / r e d eon a n -
chas " c o s t i l l a s d e todos los mat ices 
y , sobre todo, u n a espec ia l s e l e c c i ó n 
de t r a j e s linycric p r i m o r o s a m e n t e enr 
valencieiinés é i n c r u s t a d o s de bordado 
l i n ó n i g u a l tono. Y estos t r a j e s son 
ios que estamos t en iendo o c a s i ó n de 
a d m i r a r á d iar io , s i n p o d e r d e c i d i r , 
puesto que todos son bonitos, c u á l 
a g r a d a m á s . Y entre é s t o s u n a selec-
c i ó n , a p a r t e , de toilettes todas b lancas , 
con l a s cua les se puede , s i se quiere , 
v a r i a r el c i n t ú r ó n y e l v i s o ; toilettes 
que r e s u l t a n s u m a m e n t e p r á c t i c a s . E s -
te a ñ o , s e g ú n vengo observando suele 
a c o m p a ñ a r á todos los t r a j e s un ricn 
de color, c u a n d o l a te la es l i n ó n ; y ese 
ríen, son, p o r r e g l a genera l , f l orec i l l a s 
o d i m i n u t o s c í r c u l o s , bordados con a l -
g o d ó n a z u l D e l f t . que ello es de u n 
efecto encantador . E s t e a r t e de l t r a -
j e lingere es u n a r t e m u y e s p e c i a l : los 
entredoses, d ispuestos m u y eia h i l e r a , 
rectos, á lo l a r g o , d a n a l c o n j u n t o de 
l a s i l u e t a aspecto de esbeltez, y esta 
conviene á las no de lgadas . P e r o , e n 
cambio , l as i n c r u s t a c i o n e s ladeadas , á 
lo ancho cosidas , y en f o r m a d e m e d a -
llones, ó de fondos de gorros e s t á n 
m u y i n d i c a d a s p a r a quienes Dame Na-
ture se m o s t r ó a lgo p a r s i m o n i o s a en 
sus dones. A l g o vago e l ta l l e , a l to e l 
c i n t u r ó n , d e j a n d o que el busto quede 
en -una especie d e p o é t i c o mis ter io , y 
b ien s u j e t o dentro de c e ñ i d o forro . 
E s t e c o n j u n t o r e c u e r d a s i empre e l es-
t i lo I m p e r i o , que h a hecho n u e s t r a s 
d e l i c i a s ú l t i m a m e n t e y que, d í g a s e lo 
que se d iga , no h a cesado de merecer 
s i m p a t í a s cas i u n á n i m e s . 
L o s t r a j e s de c r e s p ó n gaufré, t e la 
que n u n c a se a r r u g a y que desde lue-
go no neces i ta que l a p l a n c h e n , es u n a 
de las c a r a c t e r í s t i c a s f a n t a s í a s de l a 
e s t a c i ó n a c t u a l ; t e la de l a c u a l se ob-
t ienen los m á s l indos efectos, que me-
r e c e n l l a m a r s e a r t í s t i c o s . U n a toilette 
as í he visto , l l e v a d a con s u m a elegan-
c i a p o r u n a m u j e r j o v e n y r u b i a de 
g r a n d i s t i n c i ó n . V e r d e - h o j a m u y s u a -
ve, e r a e l color de l t r a j e ; l a h e c h u r a , 
a d m i t í a u n a especie de t ú n i c a m á s 
b ien c o r t a , por de lante sobre todo; a l -
rededor de l a g a r g a n t a , b lanco , ancho 
y c a í d o cue l lo P i e r r o t ; c i n t u r ó n de 
terc iopelo negro y h e b i l l a de b r i l l a n t e 
azabache. S o m b r e r o G a i n s b r o u g h , de 
c r i n , negro , con rosas v e r d e - a z u l , y de 
tornasolados y rosados r e f l e j o s ; cas i 
negras , de p u r o obscuras , l a s h o j a s de 
estas rosas . 
L o s abrigos l l a m a d o s " d e c a r r u a -
j e , " y a ú n los de " c a s i n o , " se hacen , 
cas i todos, bordados con f i n í s i m o cor-
d ó n de s e d a ; y son, esos abrigos , de 
g r u e s a te la , ó b ien de f lex ib le étamine. 
L o s d i b u j o s , m u y unidos , v i e n e n á ser 
capr ichosos arabescos, c u b r i e n d o g r a n 
parte d e l t e j ido que, á p e s a r de esto, 
c o n s e r v a t o d a s u f l e x i b i l i d a d , t o d a s u 
envolvente g r a c i a . 
P o r c ier to que esta m i s m a clase de 
bordado se emplea en los t r a j e s hechos 
de t e la charmen-sc, de c a c h e m i r de se-
d a ó de o n d u l a n t e " c o l i b r í " de d iver -
sos l e f l e jos , y d á l u g a r á combinacio-
nes comple tamente i n é d i t a s . L a m a -
y o r p a r t e de los t r a j e s v a n ve lados por 
l a r g a s t ú n i c a s hechas de t u l ó de mar-
quisette, y las t i r a s , colocadas á lo 
largo , l e v a n grecas b o r d a d a s h a s t a las 
caderas , ó medio corselete que p o r de-
t r á s t e r m i n a en largos fa ldones á mo-
do de c a s a c a . E s t o r e s u l t a m u y boni-
to p a r a los t r a j e s de v e s t i r . 
M u y recomendable es el t r a j e c i t o , 
que t iene sabor m a r c a d a m e n t e p a r i -
s iense, de foulard a z u l p o r c e l a n a , sem-
b r a d o de an i l los blancos . F a l d a y t ú -
n i c a v a n enteramente p legadas , y el 
c i n t u r ó n es de raso negro , c l e m á t i d e , ó 
d a l i a obscura . E l c o l l a r í n P i e r r o t to-
do é l de t u l b lanco , o r l a d o de f ino y 
e s t r e c h í s i m o encaje , a n i m a e l c o n j u n -
t o . . . y l a f i s o n o m í a . E l rouleau y e l 
n u d o " á lo m a r m o t a , " hechos de ter-
ciopelo negro , que r o d e a n e l r e d u c i d o 
sombrero de l ienzo ó de p a j a , deben 
i r b i e n con e l t r a j e , ó h a c e r juego con 
él color d e l c i n t u r ó n ; ex igen t a m b i é n 
el a c o m p a ñ a m i e n t o de u n p a l m i t o m u y 
p r i m a v e r a l . 
P o r q u e , f r a n c a m e n t e , no es posible 
v e r c o n buenos ojos á u n a robus ta d a -
m a de imponentes " h e c h u r a s , " toca-
d a c o n ese " a m o r " de petit galuriu, 
que es de u n a a c a b a d a y e n c a n t a d o r a 
p i c a r d í a . 
salome X U Ñ E Z Y T O P E T E . 
LAS TIJERAS 
L o m i s m o que s i fuesen dos v e r d u -
l e r a s , r e ñ í a n u n a t a r d e l a s dos t i j e r a s , 
y c o n t a n t o d e n u e d o se a c o m e t í a n , 
que u n a á o t r a m a t a r s e t a l v e z que-
r í a n . 
Y o n o s é los m o t i v o s y l a s r a z o n e s 
que l a s p o b r e s t e n í a n p a r a " c u e s t i o -
n e s ; " lo que s í n o t a r p u d e , a u n q u e p a -
r e z c a cosa r a r a y e x t r a ñ a , q u e t r a s 
l a g u e r r a , á m á s d e s a l i r b u e n a s l a s 
c o n t r i n c a n t e s , q u e d a r o n t a n a m i g a s 
como " e n d e n a n t e s , " y q u i e n p a g ó 
sus f u e r t e s t i j e r e t a z o s , f u é l a r o p a 
que h i c i e r o n dos m i l " p e a z o s . " 
S i t ú l a m o r a l e j a s a c a r s u p i e r a s , 
¡ q u é l e c c i ó n m á s h e r m o s a , J u a n P u e -
blo, v i e r a s ! 
M á s de u n a y de dos v e c e s h a b r á s 
no tado lo m i s m o en e l C o n g r e s o que 
en el S e n a d o , que todos lo s G o b i e r n o s 
que h a y en E s p a ñ a " s e p e g a n " u n o s 
á o t r o s con fiera s a ñ a , lo m i s m o que 
s i f u e s e n d o s v e r d u l e r a s ó como r e -
ñ i r s u e l e n l a s d o s t i j e r a s ; p e r o a s í 
que se a c a b a t o d a c o n t i e n d a , s i n que 
ni t ú n i n a d i e " l a c o s a " e n t i e n d a , los 
de u n o y otro l a d o b e l i g e r a n t e s se 
q u e d a n t a n a m i g o s c o m o " e n d e n a n -
t e s , " y q u i e n p a g a s u s t i m o s y s u s 
sab lazos , eres t ú que te q u e d a s " j e -
cho p e a z o s . " 
S a c a , pues , c o n s e c u e n c i a s , p u e b l o 
q u e r i d o , y no s e a s t a n " L a n a s " c u a l 
s i e m p r e h a s s ido . 
C u a n d o á b u s c a r t e v a y a , con g r a n 
c u i d a d o " u n o ú o t r o " que q u i e r a s e r 
d i p u t a d o , n o v e n d a s t u c o n c i e n c i a p o r 
dos " r í a l e s , " que t i r i o s y t r o y a n o s 
s o n " t ó o s " i g u a l e s . 
T e h a b l a r á n u n o s d e o t r o s y é s t o s 
de a q u é l l o s — q u e ese es e l s a n t o y se-
ñ a que t i e n e n e l l o s — y m i l y m i l g r a -
n u j a d a s y p e r r e r í a s , c o m o s o l e m o s 
v e r l o todos los d í a s , p a r a v e r s i con-
s i g u e n e m b a b u c a r t e , y e n el " g r a n 
d í a " e l voto p o d e r s a c a r t e . 
P a r a l o g r a r el a c t a de d i p u t a d o , 
m u c h o i n t e r é s te fingen, m u c h o c u i -
dado ; se v a l e n de p r o m e s a s h a l a g a -
d o r a s ; u s a n l a s p a l a b r i t a s m á s s e d u c -
toras ; h a c e n m i l j u r a m e n t o s c o n g r a n 
firmeza, p a r a que t ú te f í e s e n " s u 
n o b l e z a ; " son , en fin, c u m p l i d o s y 
t a n atentos , que a l cabo te c o n v e n c e n 
sus j u r a m e n t o s . 
V a n a l C o n g r e s o y t i e n e n l a g r a n 
b a t a l l a ; se t r a t a n u n o s á otros de r u i n 
c a n a l l a ; r i ñ e n como s i f u e r a n d o s v e r -
d u l e r a s , ó c o m o r e ñ i r s u e l e n l a s dos 
t i j e r a s ; y t ú . a l v e r l o , te d ices rego-
c i j a d o : — ¡ Q u é v a l i e n t e es, s e ñ o r e s , 
m i d i p u t a d o ! — P e r o a s í que se a c a b a 
t o d a c o n t i e n d a , s i n que n a d i e , s ino 
ellos, " e l j u e g o " e n t i e n d a , á l a espe-
r a n z a s i g u e n los d e s e n g a ñ o s , y l a s l u -
c h a s t e r m i n a n con los a m a ñ o s ; y , a l 
fin de l a j o r n a d a , l o s c o n t r i n c a n t e s se 
q u e d a n t a n a m i g o s y t a n c a m p a n t e s , 
y q u i e n p a g a s u s t i m o s y s u s s a b l a -
zos, e r e s t ú , ¡ q u e te q u e d a s " j e c h o 
p e a z o s ! " 
J o s é D E L B O A L A R . 
Q u i e n h a g a a p l i c a c i o n e s — c o n s u 
p a n se lo c o m a . 
L a j u v e n t u d j u z g a , l a a n c i a n i d a d 
absuelve . 
Carmen Sylva (Eeina de Rumania). 
T r a b a j o y t r a b a j o . N o se debe d a r 
n u n c a l a d i m i s i ó n de t r a b a j a d o r . 
Ernest Legouvé. 
E n todas ocasiones se p u e d e enten-
d e r c o n las gentes dispuestas, á h a c e r 
f o r t u n a . 
F. Brunetiere. 
L a t a r j e t a p o s t a l es el s í m b o l o de l a 
p e r e z a . 
Jides Claretie. 
L o s g r a n d e s r e c u e r d o s son los her-
m a n o s de l a s g r a n d e s e speranzas . 
Gabriel D'Annunzio. 
L a h i s t o r i a es u n proceso en que los 
testigos se c o n t r a d i c e n s i e m p r e . 
Gastón Deschamps. 
H a y gentes que b u s c a n l a t r i s t e z a 
como s i neces i tasen s u f r i r p a r a s e n t i r . 
Paul Bourget. 
A l g u n a s veces parece que l a l i b e r t a d 
h a s ido d a d a a l h o m b r e p a r a que é l 
m i s m o se h a g a e l m a l que l a n a t u r a l e z a 
h a o lv idado hacer l e . 
G. M . Valtour. 
Y o he 'hecho en l a soc iedad como los 
c o m e r c i a n t e s con los negoc ios ; c u a n d o 
l a b r a n s u f o r t u n a , se r e t i r a n . L a for-
t u n a que yo he hecho se compone de 
i n d i f e r e n c i a y de desprec io h a c i a todo 
lo q u e se d i s p u t a n los hombres con 
tanto ca lor , h a c i a todo lo q u e f o r m a e l 
objeto de s u v i d a , l a c a u s a de sus pe-
nas , de sus a l e g r í a s , de sus combates , 
de sus d e r r o t a s y d e sus t r i u n f o s . V i v o 
t r a n q u i l o en m i r e t i r o s i n temores y 
s i n deseos. 
X . 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o í o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e B a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i i a o s o s y Las q u i n a s - C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V i S O M U Y I M P O R T A N T E . — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de W* CLEA1ENT y C ; de V&lence 
(Eróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios f a Aricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
{< OLETEAS ". —- Los demás son groseras y peligrosas falsi&caciones. 
Ferra 
m e d i c i n a i d e a l P a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e 
LA ANEMIA, DEBILIDAD NERVIOSA Y DEL CEREBRO, IMPOTENCIA O FALTA DE VIRILIDAD 
M E L M M G i M 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a IHar io de 
•tt Aíaritut. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
S a s ^ CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
loa 1 ^ 6 ^ ^ ; ^ 12 á 2- Gratis á 105 Pobres> 
n (Tic Teléfono 1573. 
26-16S. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Vlrtn-w 1:íÍFDICO-CIRUJANO 
Us o SS }ZÍ- — Teléfono 2003. — Conaul-
C 9S"0f 4- •— Cirujla — Vías urinarias. 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
la Asocixcian Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
San N!fo0i4SUlt,as d¡ar^'5 cu 1 á 3 
C 2744 43 nCrnero 3. Te lé fono 11J2. 
' - 1S. 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
. W e d r £ t i c o de la Escuela do Medicina 
Co *LVSAGE V I B R A T O R I O 
ba3og. T e ^ f í ^ L M J - N^Ptuno número 48. 
C "T,;* Ono 1400• Grati8 «Glo l ú n e . y 
*i*rcoics 1S. 
^ EMIQÜI FERDQMO 
, üs María número 83. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa. — Vías Urina-
ria*. — Ciruj la en general.—Consultaui de 12 
á 2. — 8an LAzaro 24«. — Teléfono 1842. 
Gratis ft loe pobrea. 
C. 2753 1S. 
s 
Laboratorio BacterioI6arIco de la Crfiatc» 
H£dico-0,a:Irfirfflca de la Habana 
FuaüMdn en 1S87 
Se pirnctlcau nndtinia de urina, eapatob, 
aun orre, lecke, vias, etc.. etc. Prado 196. 
C. 2827 1S. 
D r . A D O L F O R E Y K S 
Enfermedades del FstOraai;o 
é Intestino» excInslT-ameTife. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París , y por el 
anfl-lisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 2750 13. 
D r . Alvarez R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t as de 12 á 3 
X a X J S Z S 1 0 . 
C. 2759 1S. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 A 3. — Cliacón 31. esquina 
6 Aguacate. — Teléfono 910. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 1S. 
CLINICA DE OJOS 
^ O C T O H E S A - D I A Z B R I T O 
E & ? D 0 Í W t a k i l l s 
g u i t a s rtiaria» d e 1 4 3 . 
" f n a » * 0 , b a j o s . 
3 S - I g n a c i o P l a s e n c i a 
2«-22Ag. 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
U Í V uTi3E"fermeda<1«' l e Mujeres. 
DOCTOR DEHOGÜES 
O C Ü L I S T V 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AOT'TT.A 96 — Teléfono 1743. 
11836 26-15S. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 839, de 1 ft 4. 
C. 2762 1S. 
DR. U i m GüíLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2S23 1S. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
11743 156-11S. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A n i l l a 78. esquina & San Rafael, altor 
T E L E F O N O 183 8 
i s . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 2755 18. 
DOCTOR ALBALáBEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 2771 1S. 
DR. LUIS F. MIMIET 
Especial ista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. P R A D O 44. Gratis á los pobres los 
miércoles . 
10843 26-20Ag. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &., &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ü m e r o 9 2 8 . 
C. 2772 13. 
S. Gando Bello y A rango 
¿ B O C r A D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 7 03 
C. 2761 . 1S. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caá» de Salud. — Infanta J7, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortable» y dietas »1 ni-
vel de todas las Sortuntui. 
C. L7t;» . 1S. 
Poi lcaroo L u i á n 
AEOGAiXJ 
Acular 81, Bmntut ISepafial, prl*el»«l . 
T a l l ó m e 8814-
C. 2647 52-lAg. 
Dr. R. C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres 11 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á, 2. Consultas partl-
cu lare í de 2 y media á, 4 y inedia. Manri-
que 73, entre San Rafael y ton José . Telé-
fono 1334. 
C. 2749 1S. 
GLIMIGA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada ft la altura de sus similares que 
existen en los países mkr. adelantados y tra-
bajos g-arantiiados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de Ion Trufeajea 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a Id . porcelana ¡' 1-50 
Un diente espiga " 3 - 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . LO á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 peas. " 3.00 
Una id . de 4 á C id- . . . " 5-00 
Una i d , de 7 á 10 i d . . . . " S-OO 
Una i d . de 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & l a perfección. 
Aviso á los forastero? que se termlnarftn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ft 10. 
de 12 ft 3 y de 6 y media ft 8 y media. 
C. 2764 1S. 
Dr. R. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—-Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
E G I D O NX M. 2 (altos) 
C. 2742 13. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bclascoaln 105 próximo 
& Reina de 12 & 2. — Telérono 188S. 
C. 2754 1S. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas désde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. 
C. 2767 1S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del eslO-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el an&lisis del jugo gftstrico. 
CONSULTAS D E 1 ft 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2767 1S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 8. 
GALIANO 50. T E L E F O N O 1139 
C. 2752 1S. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De lan Facultados de Mndrld y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
3 3 1 - . j F ' é l l i a i C L ^ ¿ a g é s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía: Sífilis, curación rftpida y segura. 
SOL 56, altos. Consultas de 1 ft 3. Te lé fono 
número 593. 
11351 26-2S. 
D I A R R E A Y E X T R E x I > I I E X T O 
Dr. M. V I E T A , Homeópata . 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía S7, de 2 ft 3 
11314 2fi-lS. 
Pelayo García y Santiap Notario M m . 
Pelayo íJarcía y Oraste Ferrar i a í m t t 
C U B A 60- Teléfono 3153. 
De i ft i ; a. » . y de ft 6 p. ns. 
C. 2758 1S. 
Dr. C. E . F'mlav 
Espeeialista en enfermettades de los ojos 
y de los oidos. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 2743 lg. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 3 E : ^ l 3 ^ n . j a IOL. l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul. 
26-31Ag. 
tas de 7 á 5. 
11275 
ANALISIS » e ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildóaota 
(WmmOaém ea I M ) 
C n aaftllsis completo, microscópico 
y «uíatlco. DOS pjsaoa. 
Compostela &t, ttmtrm Umgmllm y Temiente W«y 
C. 2756 1S-
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Keptuno 103 de 12 ft 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacion©a 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vierne* á ias 7 de la mañana. 
C. 2745 1S. 
DR. ERASTUS WILSON 
D E N T I S T A 
Aíruiar 76, altos. Entre O'Reilly y San 
J".*.in de Elos. 
l l l ! . ! 26-2SAZ. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfts Marte SI. 
C. 2741 
Da 13 ft 1 
1S. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. •m̂  
Domicilio. Ancha del Norte 22L T e l é f o -
no 1,374. 
C. 2763 ig. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114 
C. 2760 lg. 
DR. FRANGÍSOO L DE TELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-si f l lI t fcas . -Consul-
tas de 12 ft 2.—Días festivos, de 12 & 1.—. 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 i s . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G u T 
Médico de la Casa de 
Hencfleencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirí lrgicas . 
Consultas do 12 ft 2. 
AGUJAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 2748 1S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a j » 
Consultas Lux 16 de 13 ft t-
C. 2747 1S. 
DOCTOR SOUZA 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lftzaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopfttlci, 
Consultas de 1 á 3 o. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 i a . 
7(1 
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E L C I C L O N 
En la Habana el barómetro anoche 
comenzó á subir de una manera rápi-
da; desde 755 á 757 milímetros, indi-
cando que el ciclón se aleja defiriiti-
vamente. 
ESTRAGOS EX VUELTA ABAJO 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
Pinar del Rio, 18 de Septiembre, 
la 1 y 30 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Aunque no se tienen noticias deta-
lladas de los estratgos ocasionados 
por el ciclón que azotó ayer esta pro-
vincia, puedo asegurarle, éstos han 
sido de consideración sobre todo en 
las regiones de Pinar del Rio, San 
Luís, San Juan, donde han quedado 
destruidas todas las easas de tabaco 
y muchas viviendas. 
Ha sido una gran calamidad F"'"-'1 
la provincia este ciclón, que crea una I 
situación económica verdaderamenTc: 
crítica. A medida que reciba deta-
lles tenldré el gusto de trasladárselos. 
I . Sobrado, Gobernador. 
DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
Con el fin de llevar á cabo la sus-
cripción nacional que ha iniciado el 
señor Presidente de la República pa-
ra socorrer á las víctimas del ciclón 
en las Provincias de Pinar del Rio y 
Oriente, esta Secretaría, siguiendo 
las instrucciones recibidas, ha dis-
puesto : 
1* Que los Gobernadores de pro-
vincias de acuerdo con los Alcaldes 
de las Capitales constituyan en éstas 
una Junta de Socorros que comenza-
rá á funcionar inmediatamente, 
2a Que se constituya también en 
la ciudad de la Habana una Junta 
Central, cuyos miembros se designa-
rán á la mayor brevedad por esta Se-
cretaría. 
3a Las Juntas Provinciales se 
ocupanán de promover la suscripción 
nacional, girando semanalmente los 
fondos que reúnan á la Junta Centra1. 
Esta hará la distribución de diohos 
fondos por Términos Municipales en 
la foflma que juzgue más adecuada. 
4o Las Juntas Provinciales de 
Oriente y Pinar del Rio remitirán di-
rectamente á los Alcaldes respectivos 
las cantidades que recauden en sns 
provincias, cuidando siempre de que 
el reparto resulte apropiado y equitíi-
tivo, y dando cuenta á la Central del 
importe de las sumas que giren en 
cada caso. 
5o La Junta Central, oyendo á las 
de Oriente y Pinar del Rio, informará 
á esta Secretaría la cantidad de las 
pérdidas sufridas y propondrá aque-
llas medidas de carácter general que 
tiendan á mejorar la condición en 
que han quedado las comarcas de-
vastadas por el meteoro. 
6a No se autoriza igasto alguno 
con cargo á estos fondos, excepto los 
de giro, cuando sea imposible obte-
nerlos gratis de los Bancos ó casas 
de comercio. 
iLa Secretaría de Gobernación, su-
ministrará á la Junta Central el ma-
terial de escritorio que necesite, así 
como la auxiliará con escribientes k 
mano y á mláquina para el despacho 
de la correspondencia. 
Igual auxilio le será prestado á 
las Juntas Provinciales por los seño-
res Gobernadores y Alcaldes. 
7o Tanto las listas de suscripción 
como las de socorros distribuidos se 
ptíblicarán semanal ó quincenalmente 
en la "Gaceta" ipara general conoci-
mienta, 
Haibana, Septiembre 18 de 1909. 
F. López Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
Camagüey, Septiembre 12 de 1909 
Coronel Manuel Aranda: 
Distinguido compañero: 
Honda satisfacción ha producido en 
este Centro que tengo el honor de 
pesidir su viril aetitud, 'á que hace 
roferencia en su carta que publica el 
periódico "La Discusión" del 10, 
acerca de la preterición de los dig-
nos cesantes en el departamento de 
Sanidad, de esa caipital, y que como 
otra suya, enaltece nuestro principio 
de libertad, adquirida á fuerza de mil 
privaciones y heroísmo. 
'Este Centro de acuerdo con tan cla-
vadas miras en obsequio de que sea 
una realidad la conquista de nues-
tros derechos, anima á usted para 
que en lo sucesivo proceda con igual 
energía en todo acto que rebaje, la 
moral de nuestros principios y me-
noscabo nuestro y el honor cubano. 
Su-yo aifmo. amigo .y compañero, Ja-
vier de la Vega, Mayor General. 
LA 'SUSCRIPCION NACIONAL 
Ayer tarde la señora Antonia Ló-
pez Cuervo, viuda de Rivero, dueña 
de la fábrica de tabacos "Por Larra-
ñaga, envió al señor Presidente de 
la República, un cheque contra el 
Banco Nacional de Cuba, por cien 
pesos moneda americana, para las 
víctimas del ciclón. 
Lfts Representantes señores Carta-
ñá y Moleón y el Secretario de Sani-
dad doctor Duque, se han suscripto 
cada uno con cien pesos moneda a m t -
ricana. 
POR LOS MUTIIiáDOS 
MAS ADHESIONES 
Coronel Manuel Aranda.—Habana. 
Distinguido y estimado coimpañero, 
hemos leído la carta abierta que bajo 
su firma y dirigida al señor coronel 
López Leiva, publica el periódico 
"Cuba." 
'Duélenos como á usted que así se 
presidir, su viri l actitud, á la que hace 
xime si estos, para lograr la ansiada 
libertad de la Patria, han suifrido las 
naturales consecuencias de la guerra. 
Veteranos de la guerra, no podemos 
pasar en silencio ese hecho que dice 
muy poco en favor de los que man-
dan y como usted y la del digno gt-
ral Lora, llevamos nuestra protesta á 
fin de que, se nos trate con mayor 
respeto y se tenga más consideración 
con aquellos que cual Agustín Pineda, 
Salustiano Argudín, Justo Bravo y 
Manuel Dia^. al ofrendar su vida en 
el altar de la Patria, dejan en el pa-
ire de sus nobles cuerpos, que le ha-
cen más dignos de ajdmiración y cari-
ño que aquellos que sólo se ofrecieron 
por pura fórmula. Rogamos á usted 
dé cuenta de esta protesta con el in-
condicional aipoyo de sus subalter-
nos y compañeros, Aniceto Vallada-
res, teniente. —Cárdenas, Septiembre 
12 de 1909. 
D E PROVINCIAS 
P i I N A R D C U R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Artemisa 18 de Septiembre de 1909. 
A las 6.15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Desde las 12 de anteanoche hasta 
estos momentos que telegrafío, á pesar 
de los continuos aguaceros y fuertes 
vientos que reinan, no hay noticia en 
esta cabecera de que haya habido en 
todo este extenseo término municipal, 
novedad alguna. 
Acabo de ser citado para que com-
parezca el próximo lunes, ante el Juz-
gado de Instrucción de Guana.jay, en 
mi carácter de Gorresponsal del DIA-
RIO, á fin de que preste declaración 
sobre un escrito que aparece en uno 
de los citados números en la presente 
semana, titulado " A la Policía" y del 
cual no soy yo el autor, pero no obs-
tante ratificaré en todas sus partes la 
información telegráfica pasada por mí 
respecto á la inexplicable y misteriosa 
desaparición del ciudadano español 
señor Manuel Díaz Martínez, que tan-
to tiene preocupada la atención públi-
ca de este vecindario; trabajo que vió 
la luz en los números del 16 y 17 del 
presente mes. 
El correcto caballero señor Bernar-
do Martínez, Capitán de la Guardia 
Rural que manda el escuadrón "C" , 
con residencia en Guanal ay, acaba de 
llegar á este pueblo. Pasé enseguida 
á saludarle en nombre del DIARIO, 
celebrando con él una entrevista res-
pecto al objeto de su visita, manifes-
tándome que venía por orden superior 
para ponerse al frente del movimiento 
en averiguación de la desaparición del 
referido ciudadano español de que vie-
ne ocupándose el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Salió enseg'uida con rumbo á las fin-
cas por donde acostumbraba ? transi-
tar diariamente el desaparecido. El 
sargento Rodríguez Pereira y fuerzas 
á sus órdenes continúa aun la investi-
gación de este mismo hecho, por )os 
campos. 
El Coresponsn.l. 
O R I B I ^ T B 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba 18 de Septiembre 
de 1909. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mañana será la inauguración de la 
nueva Aduana, construida por los in-
genieros Purdy Henderson, Desempla-
za 3017 metros, con oficinas, laborato-
rio químico, grandes naves de cemen-
to con columnas de acero; el techo de 
hierro acanalado. Es un hermoso edifi-
cio que costó 184,000 pesos. 
Con motivo de la inauguración se 
esperan de la Habana el Sub-Secreta-
rio de Hacienda D. Antonio Arazosa, 
Leopoldo Díaz Villegas, los Jefes de 
Aduanas, Catalá, Rodolfo, Secretario 
Hacienda. Para el acto de la inaugura-
ción han sido invitadas las corporacio-
nes ofciales, eclesiásticas, el Comer-
cio, la Prensa y los industriales. Los 
navios de la bahía empavesarán sus 
buques. La Cámara de Comercio dará 
un banquete por la noche, en el Hotel 
Venus, al Administrador Justo Campi-
ña, persona muy grata del comercio. 
Estarán invitados el Arzobispo, el 
Gobernador Civil, el Alcalde y la Pren 
sa. Por la noche el Club San Carlos 
ofrece un espléndido baile para el que 
reina gran animación y alegría. 
Esnecial. 
S A N T A C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Trinidad, Septiembre 18, 3.15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Sigue el temporal de a^ua. El Ayun-
tamiento está sin los recursos necesa-
rios para socorrer tanta miseria. No 
hay comunicación marítima; ignórase 
la situación de la comarca por falta 
del telégrafo. 
Pazos. 
O R I B I N T B 
(i'or le lésrmloi 
Holguín, Septiembre 18, 3.50 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La Junta de Educacióií, en sesión 
de hoy, consignó unánimemente en 
acta que los cargos contra el Secreta-
rio eran completamente infundados. 
Pita, Corresponsal. 
D E G U A N T A N A M 0 
Septiembre 12. 
Al arrancar la hoja del calendario, 
veo que hoy es el onomástico del conse-
cuente amigo Catalá, y cuando me dis-
ponía á enviarle un saludo, recibo del 
mismo una invitación, en la que me 
citaba juntamente con otros no me-
nos amigos, á dar cuenta de una opí-
para cena; no puedo negarme, y ofrez-
co mi concurso de gastrónomo:—y así 
fué . . . en una mesita ad hoc (como 
pueden arreglarla hombres solos) se 
ven cuatro cubiertos y tres tarjetas 
anunciando á quienes correspondían. 
Leo: "Monserrate Catalá á sus ami-
gos. — Menú, etc. . . . A l doctor Juan 
P. Borrell; al jefe de la fiesta, y al 
que suscribe; el otro sitióse distinguía 
de las primeros por una trinchera de 
fiambres y platos, capaces de conte-
ner el avance de los moritos. Sin es-
tar en inteligencia comprendimos, co-
rrespondía al amigo Alberto Rafols, 
sin alusión, pero parece que Catalá 
conoce bien á Alberto y sus diligencias 
en despachar expedientes bucólicos... 
Lo hicimos bien, y al levantar las 
copas del champagne, brindamos para 
que siga la amistad sincera y respe-
tuosa que nos une. 
Según parece se están activando las 
diligenciáis por la Directiva de la Colo-
nia Española, á fin de dar á conocer 
el pliego de condiciones públicamente, 
para llevar á la realidad la fabricación 
del nuevo edificio; hay algo más, un 
entusiasta vocal, capaz de revolver el 
mundo entero cuando se trata de algo 
que ataña á la unión del elemento es-
pañol, y que es el tío Paul Mestre, co-
mo cariñosamente le llamamos, ya es-
tá confeciconando el programa (en su 
fuero interno) para la inauguración 
del futuro nuevo edificio:—Tingui una 
mica de calma Páu, ya llegará el día 
con ayuda de Dios y los esfuerzos de 
todas los compatriotas tanto cubanos 
tomo españoles. 
Estapé. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dia«. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasít ices que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabo-
liudo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
c^n sesruridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales í armadas. 
Dos tamaños , 50 cts. y en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
"Vida." 
Será el título de una nueva Revista 
que ha de aparecer en breve. 
Cuenta con buen cuerpo de colabo-
radores, y entre ellos aparecen los pri-
meros literatos de España. Críticos 
como Andrés González Blanco y An-
tonio de Valmala; filólogos como Ce-
jador y Mugica; poetas como Vicente 
Medina y Vital Aza, y cuentistas co-
mo Zahonero y Muños y Portón, des-
filarán por la revista Vida, que pro-
mete á sus lectores literatura sana y 
arte serio. 
Con el fin de hacer camino á quie-
nes lo necesiten. Vida abrirá un con-
curso cada mes, de anécdotas, cuentos, 
crónicas, caricaturas y originalidades, 
y premiará con 100, 200 ó 300 pesetas 
—según la naturaleza del concurso— 
el trabajo mejor que se le envíe. 
Vida será semanal é irá ilustrada. 
"Vida Gallega" 
Llega á nuestra mesa el número 8o. 
de esta importante Revista ilustrada 
de Galicia, que en Vigo dirige el repu-
tado escritor señor Jaime Sola. 
Figura en la primera página una 
hermosa cromotipia de "La Toja," el 
Jordán gallego, gran hotel y alrededo-
res del famoso balneario, y se com-
prenden en el último folio otras cro-
motipias, también muy interesantes, 
dd hotel Carera, casa y parque del 
Hote Avelino. ambos en Mondariz, y 
el balneario de Acuña en Caldas de 
Reyes. 
Comprende, además, el referido nú-
mero de Vida Gallega, distintos foto-
grabados sobre Santiago, Laracha, Al -
to de Serra, Viero y otros puntos de la 
región gallega, grupos de periodistas-
retratos, escenas gráficas, detalles de 
fiestas, etc,, aparte de un sumario de 
artículos y noticias con referencia á 
Galicia y á los gallegos de América, 
muy interesante y amena. 
Él representante general en Cuba 
de "Vida Gallega," es el señor don 
Benjamín Martínez, Amagura 41, y á 
él pueden dirigrse los que deseen̂  ad-
quirir ejemplares de la publicación ó 
suscribirse á la misma. 
El Mundo Ilustrado. 
Sumario del número de hoy: 
Suninrlo del nOmero de hoy: 
C U B I E R T A : Dibujo de S. Quiñones. (B i -
color de los talleres de " E l Mundo." 
L a Semana, por Artemio. con un grupo de 
los amigos y compañeros del general L o i -
naz del Castillo, reunidos en la morada de 
éste , en conmemorac ión de la batalla de 
Wajay . 
E l Mllnsrro, cuento, por Ramón Ruilópez, 
ilustrado por S. Quiñones . 
L a guerra afro-cspnfiola: Momento de 
condecorar al cabo Calvo, con la cruz del 
mér i to militar con distintivo rojo. 
K l secreto de la dicha, por T o m á s Orts-
Ramos. — Aspecto de la mesa del banquete 
celebrado en el Ateneo en honor de José 
Raúl Capablanca. 
E l establo de E v a , por Vicente Blasco Ibá-
ñez. — 'Ojos míst ico?", poesía, de Miguel 
E . Oliva. 
l>a fiesta del "Vedado Tennis Cluh": Re-
trato del presidente y varias vistas tomauas 
de la misma. — ¡Oh, suerte!, por Miguel 
Macau. 
L a grlorla, por J o s é Carnero Sabaté — L a 
playa "Morúa Delgado" por Enrique Bernal, 
con vistas de la misma. — "Anhelo", poesía, 
por M. Franco Varona. 
L a Intriga, por X . — Anónima, poes ía por 
N. S. Carballo. — Granos de arena, por 
R a m ó n Roa. 
L a barca "San Antonio", embarrancada 
frente al Morro. 
Los Festejos Invernales de 1010: Cartel, 
lema: " E l Mañana", a l que le ha sido otor-
gado el premio. 
Eleg-anclas y respuestas, por Carmela Nie-
to de Durland, con una fo tograf ía de un 
matrimonio h ú n g a r o en Par ís . 
Teatro Ameno, por Amadís , con los retra-
tos de Maurice Maeterlinck, la tiple Adeli-
na Vehí, el duetto Biscuit Glacé, y un ar-
t ículo de Bernardo G. Barros, sobre la tra-
gedia románt ica "Monna Vanna." 
Crónica Elefante , por Alberto Ruiz, con 
los retratos de los esposos Conlll-Rodrf-
guez. 
L.a ú l t ima moda. Apuntes para las damas, 
por Luisette. 
I^a resnrrecclftii de Sherlock Holmes, 
(Cont inuación de la novela.) 
L a senda roja. Batallas de la vida. (Con-
t inuac ión de la novela.) 
Mesa revuelta: Pasatiempos, recetas, co-
nocimientos út i les , etc etc. 
Anuncios varios. Muy cle«rantes y á una 
6 m á s tintas. 
Lonja fiel G o m íb la Hataa 
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJA 
DEL COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna parta de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico. 
El área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 As. 19. 
S E A L Q U I L A 6 se vende la casa calle 17 
número 42 entre J y K : tiene seis liabitacio-
nes sala, comedor, y demás servicios con un 
buen iardín: E n la misma informarán. 
11946 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n tres centenes, dos amplias habitacio-
nes en casa de moralidad. Reina 34. 
11938 4-17 
S E A L Q U I L A 
Una gran sala Indopendicnte propia para 
oficinas 6 comisionistas. Amargura 56. 
11933 _. 
P R A D O 123A se alquila una hermosa sala, 
y un gabinete con vista á la calle, pisos de 
mosaico, propio para bufete, comisionista O 
particulares, precio módico. 
11926 8-17 . 
S E A L Q Ü i L A P M 
Los altos de Sol 68. en 24 centenes, có-
modos y frescos, para numerosa familia. 
E n los "bajos informan. 
n927 8-17 _ 
SK A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S para a l -
quilar el solar calle de Chave?, número 25. 
próximo á Reina y Belascoaín , haciéndose 
la edificación necesaria sepún para la in-
dustria que se solicitara. L a llave en Be-
lascoaín 105, bodega. Informarán en E s t r a -
da Palma 60. 
11948 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos propios 
para familia en el mejor punto do la calle 
Obispo, en la misma informarán, bajos, 
Obispo 32. 
C. 2949 4-1t 
ÁLQUILEÍIES 
J E S U S D E L M O N T E : E n la Avenida del 
General Gómez, antes Correa, con alumbra-
do e léctr ico y de gas, públicos , se alquila 
la casa número 4, de portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos. Tiene servicio sanitario. Dan 
razón en Prado 29, bajos. 
11992 8-19 
P A R A B S T A B L E C m i É N T O 
Se alquila un local espacioso, claro y bien 
ventilado. Aguacate 56, entre Obispo y 
O'Reilly. E n el mismo se venden estantes, 
muestras y otros objetos. 
11991 4-19 
S e 0 ; l c ¡ r o . i l a . 
Próx imo á desocuparse (el 30 del mes ac-
tual) en $70.00 el Chalet de 2 pisos, calle 
6 y 5 número 1, Vedado, dos salas, comedor, 
6 cuartos con mamparas de cristal, baño 
con banadera de hierro esmaltado, lavabo 
con apua corriente, caballeriza, cochera, co-
cina, etc. etc. columnas, co. is. mesas, ban-
cos, macetas, etc. etc. en el jardín, se puede 
ver de 10 á 11 de la m a ñ a n a ó de 5 á 6, de 
la tarde, su dueño en Be lascoa ín 121, entre 
Reina y Poclto, de 1 á 2 y media. Te lé fono 
número 1692. 11984 4-19 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70, esquina á Blanco, 
$31.80: informa el Ldo. Puig, San Ignacio 46, 
de 1 á 4. 11985 8-19 
SI0 ALCtUILAN 
Los altos Calzada de Crist ina número 7A 
frente á la Quinta del Rey con esp léndidas 
comodidades y muy ventilados, en módico 
precio. Informarán en los bajos. 
__11982 16-19S. 
S E A L Q U I L A la casa Industria número 28 
de alto y bajo, independientes, á dos cua-
dras del Prado y del Malecón, reedificada, 
con dos ventanas, balcón corrido á la calle, 
sala, recibidor, seis y cinco cuartos, saleta 
de comer, dos inodoros, cocina, en ambos 
pisos; y escalera de mármol. Impondrán en 
San Lázaro número 182 y en la casa. 
11974 5-19 
OJO: EÑ la calle 8 entre 3 y 5 frente á 
los baños se alquilan tres hermosas habita-
ciones de ladrillo y teja, corridas, con su 
cocina, inodoro y agua de Vento, cercada. 
Se da en 20 pesos plata, dos meses en fondo 
ó fiador, en 7 entre 8 y 10 (fonda) es tá la 
llave. 11976 4-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos d<í Cuba 110, con todas las comoriida-
des, para familia de gusto. Informes en los 
bajos. 11993 8-19 . 
A C A B A D O S D E construir á la moderna 
se alquilan los dos bajos de las casas A n -
cha del Norte 317A y 319, tienen sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaico y en-
trada independiente, muy frescos, precio 
siete centenes. T ó m e s e el carro de Universi -
dad. 11996 4-19 
S E A L Q U I L A por 15 centenes la casa 
Monserrate 13A, esquina Peñapobre , bajos, 
fresca, frente al parque y vista al mar. I n -
forman Teniente Rey 44. 
11936 8t-17-8m-17 
P A S A J E SAN" M A R T I N 
Salud 231, se alquilan cómodas é h ig ién i -
cas accesorias á precios módicos y luz eléc-
trica, en la casa. E n la misma, informan. 
11952 15-18S. 
SE ALQUILAN 
Los altos de Sitios 161, con sala, comedor 
y tres cuartos, todo moderno. E n los bajos 
informan. 11968 8-18 
ES 1UEZ C E N T E N E S , un piso alto com-
puesto do sala, comedor, cuatro habitaciones 
y «.'¡i sak-n illo, con vista al mar, '-ocina. z 
inodoros, y cuarto de baño con banadera es-
maltada. Cielo raso en todos los techos; z ó -
calo de azulejos en las paredes; ga ler ía con 
cristales; mamparas; attua caliente en la 
cocina y en el baño; c-scalera de marmol, etc 
etc., Concordia 161A. cerca del Jai Alai . 
11966 4-18 
E S T E B A N Fandlño , alquila en la hermosa 
casa donde habita, esp léndidas y ventiladas 
habitaciones, á familias morales que quie-
ran vivir con toda comodidad, altas y bajas 
y una preciosa cocina. Aguila 112. 
11962 8-18 
SANTA C L A R A Y CUBA, espléndido y 
i fresco departamento se alquila para E s c r i -
| torio, hombres ó familias sin niños. T a m -
bién hay una habitac ión por seis pesos pla-
ta, muy buena. 
11953 4-18 
SE ALQUILA 
L a casa Monserrate 101. el primer y se-
gundo piso. Informarán en Aguacate 84. 
11959 4-18 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Escobar número 30. 
los bajos de la marcada con el número 32. 
de la misma calle y la espaciosa casa calle 
11, número 106 en el Vedado. Todas son de 
moderna construcc ión, con ser íe los h i g i é n i -
cos y reúnen todas las condiciones nece-
sarias para satisfacer el srusto más exigen-
te. E l papel fijado en l¿s puertas indica 
donde se encuentran las Tíavcs y para tra-
tar de las rentas y demás condiciones, di-
rigirse á Inquisidor número 35. entre L u z 
y Acosta, a lmacén de Víveres , de José Per-
ÜW D E P A R T A M E N T O 
Alto independiente compuesto de tres ha-
bitaciones con balcón á la calle, se alquila 
en 5 centenes. Lealtad 120, entre Reina y 
Salud. 11906 4-16 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila la casa 
Oquendo 2, bajos, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos y completo servicio sanitario 
L a llave é informes en la Fábrica de Mosai-
cos. 11907 S-16 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se a l -
quila el piso bajo tic la casa Obrapía 59, 
entre Aguacate y Compostela. L a llave en 
los altos. Informes on Reina 131, altos. Te lé -
fono 1675. 11911 8-16 
P A R A FERRETERO 
Y depós i tos de materiales, se alquila en mó-
dico precio un gran almacén. Informan en 
Habana 85, Talabarter ía . 
11881 8-16 
C A S A D K K S Q U I X A 
Se alquila Malecón y Manrique, muy fres-
ca y de moderna construcción. Obispo 87, 
informan. 11880 8-16 
S E A L Q U I L A N los dos espaciosos pisos 
de O'Reilly 85, con 9 habitaciones cada pi-
so, todos los adelantos modernos, primera 
cuadra de O'Reilly, se alquilan unidos ó se 
parados. I n f i r m a r á n Obispo 75, altos, Señor 
Recio. Te lé fono 518. 
11873 4-16 
S E A L Q U I L A N los amplios y saludables 
altos se San Lázaro 11, la llave en el 9, a l -
tos. 11874 8-16 
S E C E D E UN G R A N L O C A L E N G A L I A -
no, propio para cualquier giro. E n Virtudes 
34, altos, informarán. 
11876 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 7 y 7B 
con sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
demás comodidades. Las llaves en Gloria 
7B. Alquiler mensual $34 oro español . Su 
dueño Salud 81. 
11896 4-16 
E N 7 E N T E N E S se alquila la bonita casa 
Animas 23. entre Industria y Crespo. L a 
llave al lado é informan en San Ignacio 
número 53, esquina á Luz. 11887 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos para corta fami 
lia, en siete centenes. Aguila 45, tiene buen 
balcón, sala, comedor y 2 cuartos, cocina 
ducha, inodoro y buena azotea. L a llave 
en los bajos, su dueña Carlos I I I , 189, bajos. 
11888 4-16 
J E S U S D E L M O N T E al costado de la ca 
sa del Presidente de la República calle de Co 
eos, se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar. L a llave Correa 27, Informes en 
Es tre l la 127. 11883 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Dos magníf icos pisos altos y un piso ba 
jo acabados de construir, de planta con 
grandes comodidades y todo el servicio sa 
nitario, moderno, en la calle de la Habana 
número 183, entre Merced y Paula á media 
cuadra de los t r a n v í a s Eléc tr icos . L a llave 
en la bodega de Habana y Paula y para in-
formes San Pedro 6. 
11882 8-16 
S E A L Q U I L A el segundo piso de Consu 
lado número 67, entrada por Colón, á me-
dia cuadra de Prado. E n el primer piso se 
alquila un departamento para bufete ó Ga-
binete de Consulta. Informan en la misma 
11909 8-16 
G A L I A N O 7r>, T E L E F O X O 14«l 
Se alquilan habitaciones muy frescas, con 
balcón á la calle, pisos de mármol con toda 
asistencia servicio esmerado; se cambian re 
ferencias. También se admiten abonados al 
comedor. 11901 4-16 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Luz 43, entre Habana y Compostela. L a lia 
ve é informes San Ignacio 53 esquina á Luz 
11886 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria 7A 
con sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave en Gloria 7B, 
altos. Alquiler mensual $42.40 oro espa 
fiol. Su dueño Salud número 81. 
11896 4-16 
A LOS INDUSTRIALES 
P a r a establo, industria de fabricación _ 
cosa análoga , se alquila con buen contrato 
la casa calle de Xifré número 2. (contigui 
á Infanta) entre Benjumea y Santo Tomás 
tiene mil metros superficiales, diez habita 
clones, alquiladas; 400 metros de patio, tre 
amplias ga ler ías , capaces para 50 caballeri 
zas, (con saneamiento completo) 6 gran de 
pós i to de materiales, se alquila toda 6 las 
g a l e r í a s y patio, independientes, se hacei 
reformas si así conviene. Informarán en li 
misma, de 8 á 10 a. m. 6 José Pineda, en V a 
lie 33. de 12 á 5 p. m. 
11850 10-15S. 
V E D A D O H. esquina á Quinta, E n 50 pe-
sos se alquila una bonita casa construida 
á la moderna con jardines por los 4 eos 
tados. Consta de cuatro habitaciones, sala 
comedor, portal y d e i \ á s servicios. Infor 
man al lado Quinta número 17, Teléfono 
número 9159. 11910 8-16 
1 'ARA V A Q U E R I A , depósi to de materiales 
etc. se alquilan dos paños de tierra, con 
abundante yerba, del paral y agua, & 
metros de Infanta y dos cuadras de Carlos 
I I I . en proporción. Informarán Valle 33, Jo 
sé Pineda, de 12 á 5. 
1184 2 15 - 15S.__ 
L A M P A R I L L A 43, a í tos . Se alquila un¡_ 
amplia habitacin independiente propia para 
oficina 6 matrimonio. No h^y m á s Inquill 
nos y se exigen referencia 
11839 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
departamentos propios para oficinas v comi-
sionistas y hombres -o íos ó señoras . Frente 
al Banco del Canadá, Obrapía 36, principal 
U S l " 15-14S 
Se alquilan los hermosos altos de Manri-
que 69, con comodidades para familia num 
rosa: tiene salón, comedor, saleta, cinco h 
bitaciones y además cuenta con otro piso al 
fondo, dotado de saloncito. una habi tac ión 
independiente y otras tres que corresponden 
con la azotea. Hay cuarto de baño, agua 
abundante y la casa es tá recién nintada. G 
na 18 centenes y se exige fiador ó tres mes 
de garant ía . 11807 s;-i4 
Se alquilan los altos con sala, comedí 
cuatro cuartos, baño, insta lac ión sanltai 
y vista á dos calles. L a llave en los baj( 
Dar. razón J e s ú s del Monte 384. 
11753 S-12 
•./v?E A L Q U I L A N los modernos altos~~del 
102 y los bajos del 106 de San Rafael: Las 
llaves en el 93. También se alquila la casa 
de Trocadero números 89 y 91. L a s llaves 
en el 93, é informes de todas ellas en Suá-
rez f. Te lé fono 1.463. 











A L Q U I L A un pl80 aUft 
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Se alquilan habitaciones on 1 
interiores. i??nS0* balc6a ft , 1172T 
A L Q U I L X l T T í ^ ^ r — ^ ^ í - l 
tmpanario. Roune buena* n 0 , ñ e ^ V < 
tve en ,a bodega de "a esn,1^n(ii^on1', 
^ ^ b a núm. 29, Notnr?fq.UÍn5 * info'-n Cuba núm 09 v0 * ^ " i n a T " ?z García. " Notaria de D. Man01"* 
O ' R e i l l y n . 87 
Se alquilan los dos piSos - 1 ^ 
casa, b.en situados y frPCSC0Ss de e íU 
informan. 0- -^n los haT * 
414 l0ii baje 
S E A L Q U I L A N l o s ~ ^ ) ^ r r - i ^ l 
tuados en la Calzada del Monte f ^ ^ n u 
saleta recibidor, «aleta de comer fiCon f l » 
etc. to.ia de azotea, entrada ir,J- 6 cuarto; 
L a llave en los bajos. Precio ?«Pendiente 
In í l76 ieS en 0bÍSP0 113' camise"rIaentene».* 
15-128,. 
A M I S T A D 02 Y S.VX M I G U E L 115. 
Hay habitaciones altas y bajas, con v sin 
muebles. Son frescas y baratas. Se alquila 
un zaguán y un cuarto chico. Casas de 
moralidad. 11811 ( j -H 
E N R I C L A 2, a l t o l ~ d r R ^ ^ T - r - ? r : ^ ^ 
alquilan 2 ó 3 habitaciones ^ c o n ^ 
á la calle, con cocina, baños y comniV1'** 
giene. Tiene instalación hecha ír^?,Pta hU 
triara. Informes en los mismos Uz eléc. 
M f í T Í A l T l i 
Se alquilan por Castillo, unos au« 
todas las comodidades para uia tV -f Cft« 
gusto. Informan Sabatés y Boada r^i '1* d« 




Los preciosos altos y bajos de 
las casas E c o n o m í a n ú m e r o s 52 
y 54. In fo rmes en las mismas 
^ 15.7 
7 7 A 
« , E " , ,ost,bu-los ,de e sU bermoja casa alquilan habitaciones. s* 
C. 2802 1S. 
V E D A D O . — E n la calle IIT^FTBVO 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos L \ . 
comedor, agua de Vento, gas. baño é inodoro 
con todos los adelantos higiénicos E s u 
acabada de pintar y situada en el 
punto de la loma á una cuadra del eléctrVr. 
E n la misma informan. 11699 t l i 
V E D A D O : Se alquila la casa c a l l T T T r 
quina á 19, "Villa Fe", de construcción mo 
dorna, capaz para una numerosa familia v 
situada en uno de los más saludables nun 
tos del Vedado. L a llave en la casa del 
laclo. Intormes en Prado 111. 
n703 10-108. 
SE i i p l M T 
San Rafael 163, bajos; Oquendo E ; Oquen. 
do C. Informan en Amargura 77 y 79 y en 
Marqués González 1A, bajos, donde están las 
llaves. 
•t«11556 15-7S. 
EN EL MEJOR PUNTO 
del Vedado, calle 17 entre F y G se alqui-
la una hermosp. casa pr-jpia para persona 
do buen gusto, con todos los adelantos mo-
demos y dependencias para criado, garage 
i caballerizas y gran parque, puede verse i 
todas horas. L a llave al lado. 
11533 16-78. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número 8, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Mari^nao. y ei 
Oficios número 1S, altos, en la Habana. 
C. 2812 .18. 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112, CO.TI-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, dos 
Iraños, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán: Lor!ent« 
í l e i manos y Cía. Amargura 11 y 13. 
lOSr.l S2-19Ah'. 
M A N R I Q U E número 101, se alquila PSU 
casa cómoda y bien situada en 10 centenes 
y fiador. Es tá abierta de 9 á 11 a. m. Infor-
mes Cuba 140, de 8 á 11 a. m. 
11505 
A I . Q l l L A X 
E n Monte 15 y Corrales 2, hermosos y es-
paciosos pisos altos acabados de construir 
con todas las comodidades moderna?. Infor-
man sus dueños González y Benítcz, Monte 
número 15. 11518 15-5S. 
ATENCTOM 
Se alquilan en Marqués González número 
51. y Carlos I I I número 8. habitaciones en el 
principal, con dos piezas y con vista A ta 
calle. Cómodas y frescas. Casa de orden; no 
se ouieren niños ni animales. 
11489 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar, se alquilan 
nuevos apartamentos independientes <l fa-
milias ú hombres solos, con toda clase oa 
comodidades, baños , inodoro, etc. asistencia, 
incluvendo buenos alimentos y á moderados 
precios: más barato que ningún hotel e" i» 
ciudad, mesa, excelente y trato de tami i»-
r ' r i g i r s t á H. G. Vidal, calle 17, entre E y u 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C. :S4G k"-8^ 
E n R e i n a n . 1 4 
Se alquilan hermosas y frescas babltaci ̂  
nes con todo servicio con ó sin mucl:,,*,r; ti 
las mismas condiciones en Reina 
das á la calle, hay hasta de 2 centenes, 
desean personas de moralidad. 
11386 :6-:s. 
SE ALQUILA 
Con contrato, un hermoso solar en uno di mid< los mejores puntos de esta c j " ^ - ^ ™ , 
cerca de 500 metros cuadrados. P™P'° ' 4, 
a lmacén de materiales, depósito ^ cof^; 
loga. Para informes dirigirse á Comi-cs^ 
84. altos. 11361 - Ü ^ — 
T 7 O C 3 L a C l O • 
Se alquila en doce ^n**'"63 'finrtf núme-
bada de construir en la calle Qu'n" ""e a» 
ro -.9 y medio, entre H y ^ c°n 
mar y todas las f-omodid:ides apeic ^ 




^ y Grajoas de G ü x ^ 
5 por el Mitamatfo y loa « r**" 
DE LO 
piñán. 11971 5-18 
S A N M A M O 114 
Entre Luz y Acosta, zaguán, saleta al 
fondo, traspatio, 5 cuartos grandes, bajos, 
y 5 altos, muy fresca é h ig ién ica . Su dueño 
tr. Aulet, 17 número 2 Te lé fono 9164. 
11930 4.17 
V E D A D O : Se alquilan los hermosos altos 
de la casa calle B número 13, (entre Línea 
y Calaada) propios para familia poco nu-
merosa: precio módico. 
11924 8-17 
Se desea a l q u i l a r una casa 
buena y c ó m o d a , que ten^a co-
chera y caballerizas, b i e n en l a 
¡ c iudad ó en e l Vedado. D i r i g i r -
I se a l apar tado de Correos n ú -
m e r o 1,í397, Habana. 
11767 8-12 
m 2 r ^ ^ 0:. 8eAlquna la casa ealle 11 nú-
Mnl= o «-ntre 10 y 12, á una cuadra de la 
rha i t ; i centenes. Informan en el 
chalet de al lado. 11757 S-12 
i CURACIÓN RÁPIDA y R A ^ j ^ 
B l e n o r r a g i a , C 1 8 * 1 " H e i n a t u r i * 
| v e s i c a l e s , P r o s t a u s - ^ la 
todas las E n f e r m e a ^ 
V e j i g a y de^ 
^ " J A R A B E J O E ^ : 
M E D A L L A ^ f ^ ^ W ' ^ 
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AUTO-BOMBO 
Tn,trumento predilecto 
ie IOnSos tastea-os en Cuba. 
<1UC1 Tato-bombo. . . S.einpre 
^ . U eran estar tocándolo 
aUTue Por ^ -e perecen: 
108 ^iocre p o r * » - » " » 
e^mun N ü ñ e z A r c e se crée 
<lu un „ . fuerza de ripio» 
. literato de pega 
' ' plagiando cuanto puede 
q" ribe una novelita 
Tnde ensarta mH sandeces; 
Tfnfe i* rompe-teclas 
eIA,nse estima un Paderewsky 
^ A es maeMro en el a r t e . . . 
r r o r m t r . sus oyentes: 
, nlntor de brocha gorda 
' M e juzga un nuevo Apelos 
TLe embadurna los lienzos 
^ 0 quien pinta paredes: 
i médico sin visitas 
n .e ya mató á sus pacientes 
" no pudo hallar más v í c t imas 
L e á sus recetas se presten; 
Z, ingeniero de lujo 
„ue nunca construyó un puente; 
, i político de barrio 
' en su Comité se crece 
como si fuera un Gambetta. 
.unnue más listo y más e b é r e r e ; 
todos estos y otros muchos 
oue ni citarse merecen. 
Ju8can en el « . . to-bombo 
fl modo de hacerse cé lebres . 
Hay quien se escribe á sí mismo 
ccu el pretexto más leve, 
sn.-ltos l lamándose lltintre, 
preMIgloso y eminente: 
hay .julen quisiera escribirse 
_"y no lo duden ustedes, — 
artículos necrológicos 
el día que se muriese; 
hay quien se dá serenatas 
v se organiza banquetes. 
La cuestión es Ir tirando 
v que los idiotas piensen: 
¡cuánto vale Seboruco. 
¡Qué importante es Majarete! 
¡Hasta en Ceiba-Mocha saben 
los puntos que calza Pérez! 
Nada; que hay que darle al parche 
muy amenudo y muy fuerte, 
para engañar á los bobos, 
para llegar á ser « e n t e ; 
porque el que vale y no toca 
el nuto-bombt), so p i e r d e . . . . 
nunca l legará á ser nadie 
aunque sepa más que Lepe. 
¡Triste condición la nuestra! 
¡La ignorancia arriba siempre! 
Juan B. VBAGO. 
L O S D E _ A L L E R 
J i r a s u s p e n d i d a 
A cansa de la inseguridad del tiempo, 
se ha suspendido para el próximo do-
mingo. 26 del corriente, la jira campes-
tre que los hijos de Aller residentes en 
la Habana tenían proyectada para hoy. 
d i a s W m a r 
Atardecer de oro. 
Cerca de la inefa/ble luminosidad de 
mm* verdes ojos, que .sonríen gracio-
sos, estamos leyendo la admirable no-
vela de Ricardo León. "Casba de Hi-
dalgos."" Unos traviesos chicos corre-
tean ŝ hre cubierta y turban con sus 
Wantiks gritos la calma de la tarde. 
Pasan por frente de nosotros unos mí-
BPOS pasajeros de tercera. Son gente 
pobre, luchadores por la existencia, 
tristes vencidos de .la vida. Con ellos 
viene un chicuelo. pobre también, que 
se queda rezagado mirando cómo jue-
gan ¡os nruchachos de su edad, con esa 
inteza de los niños que no sahen lo 
W son juguetes Aquello pasa 
punto. Risas joviales, ris-as de juven-
tud y de alegría estallan en la faz del 
ambiento. Son las nonas que hablan y 
BCn todo el sabor de sus verdes 
pos. Los claros ojos se han levanta-
jto del libro que sostienen manos de-
gtadas. Primero van hacia el mar. con 
arrobamientos poéticos: después se 
abren anfe mi admiración con toda lia 
Wremdad de sus relumbres amoro-
sos. .. 
1̂ blondo sol traza ya. en la movible 
«upei-ficie líquida un ánreo sendero, 
^as albas nubes se tornan rosáceas en 
Jm entornos multiformes. Es un cre-
púsculo admirable, rico en tonalida-
des bellísimas. Se escucha el tañido 
«revé y metálico de una campana. Los 
P ^ s o s chicos dan al aire del atar-
ear lánguido la vocinglería de sus 
^ y nes ingenuas. Lentamente va el 
?>bio descendiendo hacia el azula-
jo horizonte. Xubes -bermejas lo ro-
an y lo acompañan en el solemne 
p!?0" A ^ista,ncia, en la línea en que 
ve ece, unirs€ ^ ci^o y el agua, se 
D l ^ 00,11 las bla'QCas velas des-
dio V 31 '~i'nt0- T a el 801 está me-
e-scarri 0 nutes de P^pura y 
ensn ~ •,?1,lenc'0 adusto; .paz de 
en l ^; j 3 ^ 1 " ^ atardeceé de oro 
^ ^ n o s o a n i d a d de u n c r e P ú s c u l 0 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
d Digestión t a rd ía 
^'fs^1-111011161110 en que empieza 
g^a sentirse pesado, molesto é in-
^ r o dpeSpileS de comer, es signo 
^ ^ e n L » 1 1 6 61 estómago empieza á 
to de i " ™ ' Poique el procedimien-
to 8i ^ ^e^ion debe pasarnos co-
^ ^ eflK0arSmVéramo-s- Xo ^ sínto-
^ t o o a n s V ^ qUe el cuerP0 
• ^ C n t e 61 ánÍm0 d e ^ r a ^ 
: 08 han A m"erirse alimen-
^ ^ereí! v conservar incólumes 
las % Unianas' cô no se con-
^ se renn. Un,a mácluina siempre 
^ u n i d a d el combustible en su 
^ ^ S l U L A s D E L 
**De Dí>CTOR RICHAJIDS 
lÜ* el aee Jl aparato ^^estivo lo 
' . .Mo resPect0 <ie la máquina 
LS¡arla- so n ^ reseea- es menester 
Í COQiponJ la dc flue se roce, se 
y pare de funcionar. 
LOS EXPERIMENTADOS 
Vamos á ver: ¿ipor qué ese afán de 
parecer viejos y desilusionados, vos-
otros los que apenas si habéis cuin-
iplido veintkinco abriles? ¿Por qué 
e«e empeño en hacer creer á los d*1-
más que estáis desengañados de la 
vida, que ya nada os llama la aten-
ción, y todo os causa, y os fastidia 
todo? ¿No es esto simplemente una 
estupidez? ¿No es una mentira vues-
tra* 
¡Sí os empeñáis en ahogar las ilu-
siones ¿.para qué vivk? 
¡ Imbéciles, más que imbéciles! 
Ayer tropecé en la calle con un 
amigo de la infancia, con un buea 
muchacho, que á pesar de no haber 
oumplido veintisiete años, habla y 
discurre como un viejo. 
—.¡Hola, dhico! ¿Qué tal? ¿Qué es 
de tu vida? —le dije. 
— L a de siempre, j Todo es uno y lo 
mismo!—me contestó. 
—¿Te diviertes mucho? 
—¿Que si me divierto mucho? ¿Pe-
ro tú crees que aquí se divierte al-
guien? ¡ Xo digas tonterías! 
—.Hombre, yo no me fastidio. 
—Porque tú eres un niño que te 
pasas la vida soñando como cuanio 
ibas al colegio. Yo, en cam'bio, he 
corrido mucho. Hoy tengo una gran 
cxiperieucia de este mundo picaro que 
nos sostiene, y ya no creo. 
—Pues yo sí. Y no solamente creo, 
sino que tengo fe hasta en la Lotería; 
cada sorteo me imagino que me va á 
tocar "el gordo" y me paso los sie-
te días de la semana distribuyendo 
la fortuna que me ha caido y viajan-
do con todas las comodidades y reci-
biendo sonrisas de las bellas y aplau-
sos y felicitaciones. 
—; Imf eliz 1 
—Infeliz ¿ipor qué? 
—¿Porque no me llevo la existencia 
suspirando y sacrificándome? ¿Por-
que temo llegar á viejo y sueño y 
creo como cuando era n iño? . . Infe-
liz tú. que todo lo ves de luto. 
—Pero vamos por partes: ¿Quieres 
decirme de qué te sirve soñar como 
sueñas y creer como crees? ¡De 
nada, absolutamente, de nada! Sue-
ñas con que te vá á tocar la lotería, 
llega el día del sorteo. . . y una desi-
lusión . Sueñas que eres millonario, 
llega el momento de tomar un co-
che . . . y otra desilusión. Sueñas que 
las mujeres te aman, vuelves á tu ca-
sa una hora antes de ordinario... y 
otra desilusión. ¡Eres divino! 
—»Sí, soy divino, y lo soy porque 
por muchos desengaños que tenga 
no escarmiento; lo soy porque al día 
siguiente del sorteo compro otro bi-
llete y vuelvo á ilusionarme; lo soy 
porque cuando tengo una peseta ad-
quiero la certidumbre de que he na-
cido millonario, lo soy, porque á las 
dos horas de haber sorprendido la in-
fidelidad de mi amada, busco otra 
amada y la creo. Lo que á ti te pasa 
le sucede hoy á las nueve décimas 
partes de los jóvenes de este siglo; 
que croen de buen tono dárselas de 
vencidois y escépticos. cuando en rea-
lidad no son más que unos infelÍ3es 
sin experiencia ni voluntad que cru-
zan por la vida con los ojos cerrados 
pafá echarlas luego de conocedores 
de lo que no han visto. Así sois vos-
otros los experimentados. Os hala-
ga que os llamen viejos; á mí me 
entusiasma que me digan niño. ¿Qué 
queréis? Para mí la vida está com-
puesta de ilusiones; para vosotros de 
ciipro.ses. Seguid, pues, con vuestra 
experiencia, que yo me quedaré con 
mis sueños, de los que Dios no me ha-
ga despertar nunca. 
E . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
S u i c i d a 
Una linda joven ha atenta .lo ayer 
contra su vida, porque sus padres no 
han querido obsequiarle con la deli-
ciosa cjcoa crema. qu¿ os la más: rica 
de las bebidas. Debe pedirse en todos 
los cafés. 
E N E L A L B U M 
De la nprnioiada Srta. Marfa Coromlnan Drek 
Dicen que tienes ojos de castellana, 
Y labios de grana. 
T cuerpo flexible de linda sultana 
De la ejjreBria ciudad de StambuU 
Y que tienes l a tez como una 
sonrisa de luna. 
Como el hada de a l g ú n cuento azul. 
Y que tiene tu voz la harmonía, 
la grác i l poes ía 
de un antiguo cantor « e d l o e v a l , 
Y las manos muy finas, cual esas 
princesas, 
hero ínas de a lgún madrigal. 
P a r a tí pienso ahora en aquellas 
edades antiguas: y en todas las bellas 
que en las pál idas noches de estrellas 
escucharon el viejo rondel 
Y aguardaron, en altos castillos roqueros, 
el retorno amoroso de aquellos guerreros 
cabalgando en las ancas de noble corcel. 
M. liOzano Casado. 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
Decíamos ayer . . . que Santos y Ar-
tigas y Rodríguez Arango iban á echar 
el teatro por la ventana, porque ha-
bían adquirido 350 preciosos juguetes, 
para repartirlos entre la gente menu-
da que asista hoy á la maiinec. 
Los pequeñuelos han amanecido hoy 
gritándoles á papá ó á mamá ó á los 
dos á la vez: 
—¡Yo tero ir al Nacional! 
Y ¿ qué cosa querrá uno de esos ado-
rables tiranos que no lo consiga? 
Tanto en la función de la tarde co-
mo en la de la noche, se exhibirán las 
mejores películas y trabajarán las her-
manas Veytia, el Caballero Castillo y 
los Biscuit-Glacé. 
Olga de Vry, cuyo debut está anun-
ciado para mañana, es una mujer ele-
gantísima, llamada á obtener gran éxi-
to. 
Payret.— 
Las matinécs del rojo teatro tienen 
fama porque atraen numerosísimo ele-
mento infantil. Entre los valiosos re-
galos extraordinarios que repartirá la 
empresa á sus pequeños favorecedores, 
figura medio billete de la Lotería Na-
cional, para el sorteo que se efectuará 
mañana. Si dicho número es agracia- j 
do con el premio gordo, habrán rega- ' 
lado los espléndidos empresarios 22.500 j 
pesos. 
E n las tres tandas nocturnas se pon- í 
drán en escena los entremeses ¡A fu-
sionarti I . E l éeéháhülé de Raúl , ¡ Y 
vino Pinzón! 
Sin contar con los aplaudidos duef-
tos de las aclamadas artistas Iris-An-
dreacce. 
Mañana lunes, estreno del dispara-
te bufo titulado ¡Xo mm callos! 
Albisu.— 
Como es costumbre en días festi-
vos, habrá hoy dos funciones: en la de 
la tarde, irán Las gafas negras. La 
alegría del hafallón y La bella Fcita. 
Por la noche habrá una tanda á las 
ocho en punto, con La alegría del ha-
tal lón; y luego, función corrida, po-
niéndase en escena la hermosa zarzue-
la libro de Ramos Carrión. música de 
Chapí, El Milagro dc la Virgen, don-
de se lucen la señora Vehi y el tenor 
Salazar. 
No puede pedirse mejor programa. 
Actualidades.— 
E n la matinéc, dividida en tres par-
tes, trabajarán la original bailarina 
Fátima Hanem y la incomparable cou-
pletista Isabel Navarro. 
Por la noche' habrá cinco tandas, 
trabajando las citadas artistas y pre-
sentándose en segunda y cuarta el no-
table pugilista John Budinich, que 
ofrece un buen premio al que le re-
sista seis roudns. 
Han sido contratados por la empre-
sa en Europa, el notable duetto "Les 
Romeu," y la hermosa bailarina " L a 
belle Pepée." Muy pronto su debut. 
"Actualidades" se anima cada vez 
más. gracias á los esfuerzos que hacen 
los entendidos empresarios. 
Alhambra.— 
E l alegre teatrico ha encontrado un 
filón en la preciosa revista Sodoma y 
Gomorra, de Villoch, y otro filón en 
la bella Crisdntema, así es que se ven 
llenas á diario todas sus tandas. 
Esta noche va á primera hora La 
Isla del Desmido y como fin de pro-
grama Chelito en Remanganagnas, 
primer entremés escrito por el inago-
table Villoch. 
De más está decir que irá en segun-
da tanda Sodoma y Gomorra, y que al 
final de cada obra, bailarán los aplau-
didos Hurí-Portela y la gentil Crisan-
tema. 
Zoila Caridad Digna.— 
Una elegantísima tarjeta nos hace 
saber la grata nueva de haber sido 
bautizada hoy en la iglesia de San Ni-
colás la preciosa niña Zoila Caridad 
Digna, hija amantísima de los jóvenes 
esposos señora Caridad Iglesias de Ro-
dríguez y señor Manuel Rodríguez 
Rendueles. inspirado poeta con cuyas 
composiciones hemos engalanado fre-
cuentemente esta sección. 
Los respetables abuelos de la ange-
lical niña, señora Ascensión Rendueles 
de Rodríguez y señor José Nicolás Ro-
dríguez, fueron sus padrinos. 
Concurridísima se vió la solemne ce. 
remonia, siendo espléndidamente ob-
sequiados todos los concurrentes al ac-
to, que hicieron votos—como los hace-
mos nostros—por la salud y ventura 
de la nueva cristiana, tan linda, y de 
sus distinguidos padres y abuelos. 
¡ Dicha sin límites para la linda Mu-
sa del inspirado poeta! 
De Bejucal.— 
L a Junta Directiva del prestigioso 
Casino Español de Bejucal, tiene la 
atención de invitamos para el gran 
baile que se celebrará esta noche en' el 
edificio social, con motivo de conme-
morarse el primer aniversario de su. 
inauguración. 
E n el certamen que se celebró opor-
tunamente para la elección d é l a "Rei-
na" del haile y dos "Damas de Ho-
nor," resultaron triunfantes las be-
llas señoritas siguientes: 
Reina,.—Enriqueta Piedra, 11,740 
votos. 
Primera Dama. — Egmidia Pérez, 
11,211 votos. 
Segunda Dama.—María Teresa Mu-
ñiz, 10,548 votos. 
Tanto la Reina como las Damas, se-
rán objeto de múltiples y delicadas 
atenciones por parte de la Directiva 
del Casino. 
E l baile promete resultar extraordi-
nariamente brillante y mucho agrade-
cemos á la digna Directiva del Casino 
Español de Bejucal su fineza para 
con nosotros. 
Los Petrolini.— 
Estos inimitables artistas, predilec-
tos del público habanero, terminan hoy 
una corta y brillante temporada en 
Cárdenas, donde han obtenido entu-
sinstas aplausos, y mañana reaparece-
rá, auto el culto público de Cien fuegos, 
donde cuentan también con grandes 
s i m p a t í a s . 
Mucho nos complacen los triunfos 
dc la dulce y bella Inés y del genial 
artista Ettore. por tratarse de perso-
nas dignas de toda nuestra estimación. 
Que regresen pronto á la Habana 
son nuestros deseos. 
Conciertos. — 
Programa dc las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuartel General esta 
noche, de 8 á 10, en el Malecón. 
Marcha Militar PrcNidente GAmez, Marín 
Varona. 
Overtura d ela Opera Guillermo Tel l , Ros-
sini. 
Marcha Tflrtara, L . Ganne. 
Gran Selección de la ópera L a Rnhrme, 
Puccinl. 
Potpoiirrit CuNano, Marín Varona. 
Danzón I-a Sultana, F . Rojas. 
Two Step Wheu henrts are ftay, Marín 
Varona. 
Dedicado á Miss Dolphine Bradt. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal, en la retre-
ta de esta noche en el Parque de Mar-
tí, de 8 á 10. 
Pasodoble Toro* en Aranjuei , Nieto. 
Obertrra Marta, Flotow. 
MazruKa Lucky Moon, Stewens. 
Selección de la zarzuela I .a Tcmprniilca, 
(primera audic ión) . J iménez. 
Vals l.n Viuda Aleurrr, Lehar. 
Two step Merj-, Moret. 
Danzón L a Gal le tea , (primera audic ión) 
Caballos. 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda de Música Muni-
cipal, de Guanabacoa. en la retr.ta de 
estí, noche en la Plaza del Recreo, de 8 
á diez. 
Pasodoble K n Líense, V . Turine. 
Preludio del tercer acto en la zarzuela 
E l Anillo de Hierro, Marqués. 
Suefio do amor deupué» del Baile, Czibul-
ka. 
Capullo de Rosa, Sam Fox. 
Violette, Giman. 
Two step Hiawatha, Moret. 
Danzón E l Enterrador, Ceballos. 
E N I G M A de L . U B I N PAR IS 
CRONICA. m i Q I O S A 
D I A 19 D E S E P T I E M B R E 
'Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará ex-
puesta Su Divina Majestad en Santa 
Catalina. 
•Los Dolores de Nuestra Señora 
Santos Jenaro. Nilo y Elias, obispos 
mártires; Rodrigo de Silos y B . Al-
fonso de Orozco. confesores; santas 
Constancia y Pomposa, mártires. 
L a contemplación de los dolores Je 
María, dice el padre Croisse, es un 
antídoto sumamente provechoso con-
tra todas las .iflicoiones ípe se pade-
cen en esta \ida, y al tawtao tk-mpo 
un mot: /o para esperar mayor con-
fianza en la divina misericordia. 
Los dolores de María Santísima 
bien considerados deben fortalecer el 
alma del cristiano, y llenarle de so-
beranos consuelos por más que las 
aguas amargas de la tribulación \c 
hayan sumergido en el profundo. 
Porque ¿qué trabajos pueden ser los 
tuyos, oh cristiano, que merezcan 
compararse con los de aquella divina 
Señora? María inocentísima, y sin 
la más leve mancha de pecado, á 
imitación de su Hijo, no padeció para 
sí, sino para beneficio del linaje hu-
mano. Ensancha, pues, ese corazón, 
y conoce que en los dolores de María 
tienes todo -tu consuelo, y en donde 
colocar la esperanza de conseguir el 
cielo. 
DIA 20 
iSantos Agapito I, papa; Clicerio y 
Francisco de Posada, confesores; 
Eustaquio y compañeros mártires; 
santas Fausta, Susana y Felipa, már-
tires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
iMisas Solemnes—En la Catedral y 
demá.s iglesias las de costurríbre. 
Corte de María—d)ia 19—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
L A SEÑORITA 
í m t Cml i M i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a Jas c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e d e l d í a de h o y , s u a t r i b u l a d a m a d r e , h e r m a n o s , 
p r i m o s h e r m a n o s , d e u d o s y a m if/os s u p l i c a n á l a s p e r s o -
n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l M u e l l e de L u z 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á r e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
G u t r n a b a c o a , S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 0 9 . 
Domitila García, viuda de Coronado.—Nicolás y María de los Ange-
les Coronado y García.—Manuel María, José Agustín y Francisco de 
P. Coronado y Alonso.—Genaro González Covián.—Gustavo, Ricardo y 
Federico Gispert.—Dres.. Alfredo Rodríguez Acostay Gabriel Cubría. 
-Alberto Martínez.—Pbro. Alfredo V. Caballero.—Federico Mesa (pa-
dre é hijo;—Salvador Cisneros Betancourt.—Ramón A. Catalá.—Eze-
ouiel García Cancela.—Vicente Fernández Carballés.—Antonio Del 
Monte.—José San Jorge.—Antonio Pérez.—Adolfo Santa Cruz. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2» ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
APA E T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de eduraclfin no se circunscribe & Ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con salidos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma in-
g l é s , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 6 de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio, es el Inglés ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental dé las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 20-26Ag 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , e r i g r i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e e n e s t a o i u d a d . 
E l próximo domingo. 19 del mes actual 
á las 8 y inedia de la mañana tendrá lugar 
la festividad del domingo Tercero que pre-
vienen los Estatutos con misa soflemne 
acompañada de ó r g a n o y voces; estando el 
Sermón á cargo de un elocuente orador Sa-
grado. 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana. Septiembre 17 de 1D09. , 
E l Rector, E l Secretarlo. 
Jenfín Oltva. Ambrosio L,. Perelra. 
C . 2957 2-18 
ASOCIACION PONTIFICIA 
DE LA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l próximo domingo día 19 del mes actual 
en horas de 5 á 6 de la tarde tendrá lugar 
en la Capilla de Religiosas Reparadoras 
(Cerro 551) donde es tá establecida la Aso-
ciación Pontificia, la procesión del Sant í s i -
mo Sacramento que termina con la reserva. 
Pred icará en tan solemne acto el Padre 
Director. 
De orden del Sr. Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habana 17 de Septiembre de 1909. 
J E S U S O L I V A . 
Secretarlo de la Asociac ión. 
11964 2-18 
Iglesia de Jesús del Monte 
Novena y fiesta á la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes que tendrá lugar en esta Igle-
sia Parroquial en la forma siguiente: 
Día 17: á las 7 de la noche, novena con el 
rezo del Santo Rosarlo, cantos, novena, 
Dlática y cantos. 
Los d ías 18. 19. 20. 21, 22, 23. 24 y 25 los 
mismos ejercicios y á la misma hora. 
E l 25 v í s p e r a de la fiesta gran Salve y 
Letanías . 
Día 26 á las 8 a. m. Misa de comunión y 
á las 9 la gran fiesta con Misa solemne á 
toda orquesta por el Profesor Evaristo Qui-
rós y sermón por un elocuente orador. 
E l Párroco y Camarera que suscriben In-
vitan por este medio á todos los amantes de 
su Patrona y Madre Sant ís ima. 
J e s ú s del Monte, Septiembre 16 de 1909. 
E l Párroco . 
Manuel Men^ndez y Suárer. 
L a Camarera. 
Frauclíica Hlaiu-o de Obregrón. 
A. 9-17 
IGLESIA DEL CARMELO 
E l domingo. 19, se ce lebrará en esta Igle-
sia, do los Padres Carmelitas la fiesta anual 
que dedican, en unión de los vecinos de esta 
barriada, á la Sant í s ima Virgen del Carmen 
su titular. 
A las 7. misa de comunión general. 
A las 8% misa solemne, con sermón por 
el R. P. Florencio. Vicario Provincial de los 
Carmelitas. L a pafte musical e s tá á cargo 
del R. P. Ricardo, C. D. 
Por la tarde á las 4 y media, Rosarlo, 
Sermón por el R . P . Prior de San Felipe, 
proces ión con la Imagen de la Virgen del 
Carmen, por las callo« Línea. 16. Calzada, 
10, y volviendo por la Línea á la Iglesia. 
Se suplica á los vecinos de estas calles 
adornen las fachadas de sus casas. Tocará 
en la proces ión la Banda de Beneficencia. 
Se t erminará con la despedida á la V i r -
gen, cantada por las n iñas del "'Colegio 
Francés" y un coro de señor i tas del Vedado. 
L . D . V . M. 
11900 4-16 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo próximo ce lebrará la Congre-
gac ión del Patr iarca San José, los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánt i cos 
y á las 8 y cuarto misa canfada y sermón. 
A . M. D . G . 
11908 4-16 
Igles ia de Monserrato 
E l día 19 á las 8 y media se ce lebrará la 
fiesta del Brazo Poderoso á toda orquesta, 
con sermón por el R. P. Salinero S. J . 
L a novena viene ce lebrándose á la mis-
ma hora. 
11799 5t-14-6m-14 
SOLEMNES CULTOS EN LA 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l martes próximo 14 del corriente, em-
pozará la novena de la S a n t í s i m a Virgen de 
las Mercedes: en el orden siguiente. 
E l martes á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al Izarse la bandera 
dc la Merced. 
E l mismo día y siguientes á las seis y me-
dia de la tarde, rosarlo, salve y l e t?n ías c»n 
tadas. novena, sermón y cánt i cos al final. 
E l día 23 al oscurecer será la gran Salve. 
E l día 24 á las siete, misa de comunión 
general; A las ocho y media, misa solemne 
en la que hará el paneg ír i co de la Virgen 
un Padre de ia Congregac ión de la Misión. 
E l M. Rdmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, pres id irá la fiesta y concede 50 días de 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á los fieles que deseen contribuir 
para las trastos de la novena y así honrar á 
la Sma. Virgen, entreguen su óbolo en la 
sacrist ía , y la Sma. Virgen pagará con 
abundancia lo que por ella se haga. 
E l Superior. 
R a m ó n Giiell. 
11764 8-12 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R O F E S O -
ra de su Idioma é Igualmente de Instrucción 
en castellano, se ofrece á dar clases á do-
micilio y en su morada. Refugio 4. 
IT-í-ó ' 4-19 
Mis?. M a r y M i l l s 
P R O F E S O H A D E IJÍGLES Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
11983 | ' 1 9 _ 
US P R O F E S O R I N G L E S D E S E A CÁM-
biar clases y conversac ión en casa de fami-
lia, por habi tac ión amueblada. 110, Animas. 
11997 4-19 
Madame J. L, Orsini 
P R O F E S O R A D E P I A X O , MANDOLIN V 
Y V I O L O X C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de Par í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia) . Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
C o l e p í e San Eloy 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas. 
Director: E L O V C R O V E T T O . 
San Miguel número 132. 
Se admiten alumnos internos, medio, ter-
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada, 
á precios módicos , de Idiomas que enseña á, 
hablar en cuatro meses, música , dibujo é 
instrucción. Otra (pianista) enseña piano, 
mandolina y bandurria. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 11972 4-18 
G L A S E S A D O M I G f U O 
Preparación de l»s malerlac quf5 compr?»-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza , Ar i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libro». 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas pa7B cinco alumnos eri Neptuno 6C 
esquina á San Nicolás , altos, por San NIco-
U > . 
C. 2773 1S. 
c ió y externos. 
11877 13-16 
DOS H E R M A N A S . P R O F E S O R A S F R A N -
cesas. acabadas de llepar de París , desean 
hallar juntas, buena habi tac ión y comida en 
casa de familia rica, en cambio de instruc-
ción (Piano, Francés . Ing lés . Labores. etc.>' 
á sus niños ó señori tas . Dirigirse por es-
crito ft C . A . F . D I A P J O D E L A MARINA. 
11892 8-lfi 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N F L E S . C l a -
ses de día $3 mensuales, de noche $5. Siste-
ina lo más fácil y rápido, todo hablado y 
explicado en conversación. Lecciones part i -
culares. & domicilio y en la Acaderrtia. Prado 
9.'{Ií, y í í o n t e r r a t e 101. 
11470 16-4S. 
C O L E G I O D E NIA AS 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
K E I N A 1 1 8 
E l nuevo curao escolar comienza el 9 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto-. 
8fi57 7 t - lJ l . 
ANTONIA A. C A R R A T A L A ( P E I N A D O -
ra) . comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su salón de Romay 30 á Monta 
411, bajos, frente á Crusel las . Te lé fono 6460 
• 11365 15-2S 
GALERIA FOTOGRAFICA 
D E 
D L F A R T & MAÑAN 
O'Reilly 45, entre Compostela y A g u a c a t » 
Precios reducidos. Especialidad en niños. 
11433 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S " 
E . Morena. Dfcano Electricista, c j n s t r j e -
tor é instalador cu para-rayos «Ist^m?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t i m -
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo* 
acúoticos . l íneas te le fónicas por toda la I s la , 
Reparaciones de tod.-\ clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantisan todos lo» t r a -
bajos •— Callejón de Espada núm, 12 
C, 2773 26-1S. 
D O L O R E S O S O R B O 
P K I N A D O R A 
Acaba de recibir de P a r í s un tinte rubio 
que sólo ella lo importa y que no tiene agua 
oxigenada, con variedad de distintos tonos; 
as í como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy b a -
ratos. Villegas número 50, te lé fono n ú m e r o 
3121. 11506 13-6S. 
A los dueños y arrondatarios ño ca-
sas. Paulino Acos-ta, operario albañil, 
se hace eiarpro de toda clase dc traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
órdenes en Añóreles fi7. á todas horas. 
L I B R O S É IMPRESOS 
1 , 0 0 0 P E S O S 
E n cintas, las más frescas y de mejor c a -
lidad, para máquinas de escribir. Reming-
ton. Underwood, BarLock. Smlth Premier 
y Monarch. Valen 90 centavos cada una y 
sr venden hasta el día 22 de este mes á 60 
centavos cada una ó $6.00 docena, surtidas 
si se quiere. También papel carbón casi 
regalado. U. D. Maxson, O'Reilly 102 
C. 2967 3-19 
MEMORIA Y RECOLECCION 
De datos para la historia de la ridicula 
invas ión, (Narciso López) , Habana 1850. fo-
lleto 40 centavos. Obispo 86, l ibrería de M. 
RIcoy. 11939 4-17 
B I S A L i I Z A C I O N V E K D A l ) 
E n papel carbón, cintas de todas clases do 
máquinas de escribir, papel de escribir, en 
O'Reilly 102. Horas de venta de 9 á 11 y do 
2 á 6. Por esta semana solamente. 
C. 2937 5-16 
S o i s ? F e i t 
HOTEL NANDIN 
J . v M a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Is la . Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e léctr ica en abunóancia . T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
i E i l á ! P i M E S í A 
"LA JUVENTUD" 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y dc resultados 
más seguros que se conoce. De v<»nta en las 
principales Boticas y Per fumer ías . Agente: 
Guillermo de Paredes. L u z 38. Habana. 
111S7 alt. 13-28Ag. 
c o m u s . 
COMPRO CASAS 
E n la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y 
Cerro, de 2.000 hasta 12.000 pesos. Trato 
directo. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan P é -
rez, Te lé fono 220. 
11914 8-17 
C O M P R A D E P U P I T R E S 
Se desea una coleci ión para uso de Coh 
glo. Dir í janse á Compostela 78, E . Vidal. 
11878 4-16 
. J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina 6 Santiago^ 
Te lé fono número 20Wu 
«663 1 5 « . l l M y . 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S r e s e a - h o m -
Ya en la cima de los Andes bri l la el sol de independencia, 
Y hay alardes de epopeya y ha y rugidos de impaciencia 
En los pueblos que decoran á la América del Sur-; 
Y esos pueblos de la raza que poblara el Nuevo .Mundo, 
Se reúnen y se estrechan, con un ímpetu fecundo 
Como miés que se adelanta á buscar la hosca segur. 
Ya la r a z a épica y noble de las grandes o í d l a s . 
Se da cuenta del peligro que es axioma en nuestros días 
Y se interna en el problema, que amenaza el Porvenir; 
Que el problema de los tiempos de absorción y de conquista, 
Es problema pavoroso que otra vez salta á la vista 
Como un monstruo que muriera y volviese á resurgir. 
Antagónicos propósitos de dos razas que se o'dian 
Son estrofas que en la gama de los versos se salmodia 
Invocando tradiciones del im perio del P e r ú : 
La opinión ruge, y se oye, en l a f cimas de la Idea, 
E¡ chocar de las espadas y el fragor de la pelea 
Cual torrente despeñado shnu lando el Y-G-uazú! 
Alemania é Inglaterra han mirado hacia Occidentt-, 
Y asombradas del prodigio de este Nuevo Continente 
Donde muere en apariencias ó se oculta el astro Sol, 
Han soñado en su conquista, sin creer ina amenaza . 
A sus ímpetus salvajes, el ijnptafio de la raza 
Que ha hereda.lo con la sangre el espíritu español. 
;Yia verán como hallan solo en la América, la tumba. 
Los elércitos que lleguen como estúpida balumba 
Su estandarte H-e exterminio en la pampa í Icvantnr; 
Hal larán en todas partes, los valientes campeones 
Que agrupados en el ara 'e las viejas tradiciones 
Como ola gigantesca los habrá de destrozar! 
Si la unión es necesaria, á la unión veei rriremos 
Y esa unión, — f'- 'v/.a y empuje prepotente. — la opondremos 
A l provecto de los yankees y al proqecto anglo-alemán; 
('orno fuerza incontrastable, los estados nacionales 
De la América EspañO/la. con tendencias federales 
En el ara de la raza y el deber, se estrechaván. 
Los soldados valerosos de m i l épicas contiendas 
Mué esculpieron en las cimas de los Andes sus leyendas, 
One tuvieron como jefes á un bizarro y á un Cortés, 
No es posible que vean tras los siglos conquistados 
Por que están sus descendientes, por su ejemplo, preparada 
Para hacer á mi l naciones humillarse ante sus 'pies, 
Suere, Córdoba, Bolívar, paladines esforzados; 
Esos genios de la sruerra levantándose asombrados 
Nos dirán cual Se dijera de Ayacucho en el fragor: 
Campeones: La jornada de hoy decide nuestra suerte 
Avanzad, seis las legiones'que no temen á la muerte; 
Con el paso decidido del que siempre es vencedor. 
Y, ¡ ay entonces de la suerte de esas huestes extranjeras 
Que caerán ante el empu-je de legiones má.s guerreras 
Que de Europa los desmanes presto sa'.' -n castigar; 
Caerán despedazados coronando la llanura, 
Y nosotros, vencedores, llegaremos á la altura 
Para allí, señores y amos, nuestra ns^gnia tremolar. 
Ya sabrán los extranjeros nu e esta raza de Quijotes 
No se abate, y que se cobra de los pérfidos azotes 
De los viles que creyeron el poderla sojuzsrar, 
Sin ver que ella es descendiente de la audaz conquistadora.. 
De esa razia de heroísmos y de alma soñadora 
Que aquí tiene para siempre sus dominios y su hogar. 
Nadie venga á molestarnos ni á usurpar nuestro dominio 
Porque entonces, desnertados, se oirán voces de exterminio 
Y el rugido amenazante y poderoso del león 
Que ahora duerme, como duerme sin temer, el alma fuerte, 
Y despierta furibundo y vengativo, cuando advierte 
Que le incitan á tornarse en sangriento campeón. 
Vengan águilas triunfales, vengan nríncipes y reye, • 
Oue empezando por la isla de los indios siboneyes 
Y acabando por los pueblos de la América Central. 
Ya -verán como atrevidos los plebeyos pisoteamos 
Las insignias de los necios que pretenden ser los amos. 
Cuando solo son lacayos de un cortejo funeral. 
Por los fueros de la raza, por la patria y la familia, 
Todo torpe antagonismo se vincula y se concilla. 
En el lazo indisoluble que nóslleva al Porvenir: 
Los momentos son solemnes, no debemos olvidarlo: 
Y oportuno es el Destino el que viene á señalarlo 
Con su índice en la ruta por la cual hay que seguir, 
Y seremos nuevam-mte en los faustos de la Historia 
Fna raza oue en su escudo pone un fimhre más de gloria 
Ba ĵo el cielo milagroso, bajo el nimbo del azur; 
Y" tendrán para nosotros las naciones su respeto. 
Sin que intente ya ninguna el lanzar sangriento reto 
A los pueblos que decoran á la América del Sur. 
CARLOS PRATS 
« O C I T l í D S S . 
SE A L Q U I L A N tres hermosas habi tac io-
nes de m a m p o s t e r í a , corr idas con cocina é 
Inodoro y agrua de Vento, independientes, 
con su pat io cercado se dan baratas. En 
Sép t ima , entre S y 1ü está, la l lave. Fonda. 
11977 _ 4-19 
S i fsOLl C ITA U NA MÁ" X E ,T A DORA U E 
mediana edad, que sea p r á c t i c a en el oficio 
y tenga buenas referencias y una cr iada de 
mano en iguales condiciones. Sueldo Z cen-
tenes. I n f o r m a r a n Pocito n ú m e r o 13, J e s ú s 
del Monte. 11^LS_ 41:19_ 
UNA C R I A D A D É MANOS 6 MANEJADO-
ra desea colocarse en casa americana 6 es-
p a ñ o l a , dando las referencias que se le p i -
dan. Inqu i s idor númci 'o 29. 
11979 4-19 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes desea colocarse una joven de la raza 
¿ e color y de confianza: tiene buenas refe-
rencias y es fina en su t ra to . Porveni r n ú -
n :e r» 15. _ 1^000 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
ft. leche entera, de 4 meses de parida, de 
buena leche y abundante: tiene quienes res-
ponda. I n f o r m a n Oficios 72, altos. 
11999 _ 4-19 
TJÑ E X C E l ^ E N T ? . COCINERO RE.PQ8TK-
ro, á toda prueba, de casa pa r t i cu la r 6 co-
mercio: se ofrece con especialidad en c r i o l l a 
e s p a ñ o l a y francesa, acreditado en casas 
Importantes, es peninsular, l impio y honra-
do; V é a s e en Bernaza y Teniente Rey. Car-
n i c e r í a . 119S6 4-19 
SE SOLICITA UNA J O V E N P A R A LOS 
quehaceres de la casa y que duerma fuera. 
Sueldo 3 centenes, dan r a z ó n O'Rei l ly 24. 
• l í m 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A 
6 de color con buenas referencias para i r 
al campo. D i r i g i r s e á Prado n ú m e r o 68. 
11989 , 4-19 
SE DESEA UNA SRTA. 6 SRA. D E M E -
diana edad y de moral idad que conozca el 
idioma i n g l é s á, la per fecc ión , para ense-
ñ a n z a del mismo. D i r ig i r s e á Prado n ú -
mero 68. 11990 4-19 
U N P E N I N S U L A R " DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de manos 6 cama 
rero. prefir iendo fuera de la Habana. Tiene 
personas que lo recomienden. V i d r i e r a del 
Central , d a r á n r a z ó n . 
11969 (.18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses, pu-
fUendo e n s e ñ a r la cria. F á b r i e u de Cemento. 
E l Almendares, Paso de la Madama, fonda 
del piK.nte. 
_no^5 4-1 s 
UÑA SRA. FENINSUI i^ 'R . /COCINERA t 
repostera desea colocarse en casa p a r t i c u -
la r ó establecimiento ganando de ;; á 4 cen-
tenes. Tiene quien la garant ice. San M i g u e l 
n ú m e r o GS. 11967 4-18 
DESEA Ó O L Ó C A R S É ÜISÁ CÍRIA DA _ D K 
manos, peninsular, quo tiene quien la n n o-
micndi- y que gami 3 centenen y ropa l l ; n -
pia. I n f o r m a r á n Belascoaln n ú m e r o 5. 
! 11. 4-P) _ 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
i casa de comercio, a l m a c é n ó fSbrica. Bue-
j nos informes. R a z ó n Amis tad 92. 
t 11759 4-1S 
UN M A T R I M O N I O DESEA H A L L A R B U E -
na l i ab l t a c lón y comida en casa de f a m i l i a 
rica, él de profesor de Pr imera y Segunda 
e n s e ñ a n z a . T e n e d u r í a de l ibros , etc. y ella, 
para repasar ropa y ayudar algo en las l a -
borea de casa. Di r ig i r se por escrito á S. C. S. 
ComDostela 167, 
11960 4 '18 _ 
SÉ SOLÍCITA UNA B U E N A C R I A D A ' 5^ 
j color, joven, que sepa su o b l i g a c i ó n y con 
i referencias. Sueldo tres lulses y lavado. 
Concordia 17. 
11961 8-18 
I DESEA C O L O ^ R S É T v E ' c o c t N E R A U N A 
i s e ñ o r a de mediana edad peninsular : sabe 
! cumpl i r con su obl 'eración y tiene quien i a 
1 garantice. A g u i l a 55. 
1 11943 4-18 
I P A R A UNA I N D U S T R I A . Ü N I C A . E N E l i 
pa í s , se necesita un socio con m i l quinientos 
pesos. D i r i g i r s e por escrito á T . S. en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
_119J50 4-18 
SE OFRECE UNA P E N I N S U L A R P A R A 
manejadora, prefiriendo en rasa de cqrta f a -
mi l i a , es l impia , aseada y tiene qu ién la re-
comiende. I n fo rman en Vi r tudes 1, café . 
11951 4-18 
AGENCIA LA P R I M E R A D E A G U I A R . 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a c r ia -
dos con buenas rcomendarlones. dependen-
cia al comercio para toda la Isla, cuadr i l las 
de trabajadores. O'PelUy 13, Te lé fono 430, 
J. Alonso y Vi l laverde . < 
11973 8-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON BUFI-
na y abundante leche, desea colocarse £ l e -
che entera, t i m e quien la g i r a n t i c e . D ' r i -
girse á P i l a r Cardoso ó Amal i a S u á r e z Ofi-
cios 10, altos. 
11955 [ .6-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse en casa pa r t i cu la r de criada de ma-
nos: tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. In fo rmen Obrapla 25. el por-
tero. 11958 4-1S 
S E D E S E A S A B E R 
E l domici l io de D . Juan R a m í r e z Casorla. 
para un asunto que interesa. D i r i g i r s e á l a 
calle Cuba 21. 
C. 2951 8-17 
0 M 0 S U P R A R 
T 0 T > k P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
Una buena casa, bien situada, en el Cerro 
con terreno para J a r d í n . Puede ser vieja, 
para reedificarla. 
Dentro de la Habana una casa que ten-
ga tres huecos al frente en el cuadro de 
Campanario á Animas y de San Rafael á 
San L á z a r o . 
Una casa v ie ja dentro de la Habana, que 
tenga buen frente, para reedificarla. 
Una quin ta en el Vedado, que no pase de 
$15,000 y o t ra que va lga hasta $20,000. 
Se juega ¿ los compradores que nos en-
víen los detalles de las propiedades que 
deseen, para fac i l i t a r les las oportunidades 
i que tenemos. 
¡ Cobramos comisiones m ó d i c a s y esto sólo 
j cuando la venta se haya efectuado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
neos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que t e n g v i medios de vida pue-
den casarse >ga lmen te , escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS, Apar ta -
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a<Jn 
p t r a los í n t i m o s famil iares y aral-
Jfos^ 11963 g . ig 
M A N O S 
En la f á b r i c a de j a b ó n de los Sres. Saba-
t é s y Boada. se so l ic i ta una criada de ma-
no para casa par t icular , ha de ser del 
pa ís , joven y de buen aspecto y hava servido 
en o t ra casa dos ó m á s años , teniendo bue-
nos informes, sin é s t o s que no se presente. 
^1669 ÍO-9 
R U S T b 0 . 
3 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos ó para comedor una joven m o n t a ñ e s a 
j que sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
recomendaciones de ÍJ-S casas que ha serv i -
do. D i r ig i r s e á Sol n ú m e r o S, Habana 
11923 '4-17 
B A R B E R O S 
Se sol ici ta uno para s á b a d o y domingo. 
Salón Noble, Habana. Oficios y Pau'a 
11941 V i ; 
" E L A G U 8 L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Kacili-.o s irvientes de todas clases" en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
l l C p c l a s para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
t! Doy g a r a n t í a en "todo negocio. A g u i l a 
l i . , . Te l é fono 1969. 
1*644.* 26-8S 
¿SOLICITA Ü S T E F T Í A B Í J O ? ^ 
Vaya C ia Agencia " E l A g u i l a " y le colo-
P&rAU eiis-.-íruida. A g u i l a 115, Te l é fono 1969 
l 'H-í 26-SS. 
Sf. ofrece para toCa. clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , alto.^. por 
San Nico lás . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
B E M Ü E B L E E í F E B i M 
S E VEmE A como quiera, una magn í f i ca v id r i e r a de cedro, para pared. O'Reil ly 102. 
C. 2968 3-19 
L a N u e v a R e m i n g t o n . 
Sob-agencia?; en 
todas las p r i a c i -
pales ciBC2dc5. 
F K A N R G» 
R O B I N S ^ C Í ) . 
Obispo 6 9 y 71 , Ü í ib3 i ?3 , 
C. 2S33 1S. 
SE V E N D E UN JCJEGO D E SALA L U I S 
X I V . de poco uso, en precio módico . Puede 
verse á todas horas en D o m í n g u e z 3A, Cerro 
11828 6-15 
D i i i e > - o é H i p o t e c a s 
VICTOR A L V A R E Z 
Fac i l i t a dinero sobre p a g a r é s é hipotecas, 
alquileres de casas, sobre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos y casas. Oficina Cuba 32, de 8 
á 11 y de 1 á 3. 
1199^ 15-19S. 
GANGA: U N M A G N I F I C O JUEGO D E Co-
medor de caoba maciza, estilo f r ancés , mo-
derno, con un hermoso aparador de 3 cuer-
pos, aux i l i a r , nevera, mesa y ocho sillas, 
por $450. Un escaparate amar i l lo , de tres 
cuerpos, de colgar. 8 centenes. Campanario 
141. altos. 11766 8-12 
E N E L C A F E " G R A N ASTURIAS" se ne-
cesita un chico para f regar y mandados, 
de 14 á 15 años . Prado 121H. 
11940 4-17 
DESEA COLOCARSE UÑATBUENA CÓCL 
ñ e r a y repostera, cocina á la c r io l l a y á la 
e s p a ñ o l a . E l que la solici to que diga el suel-
do que ha de dar. Salud 44, c a r n i c e r í a . 
11937 4-17 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DEÑ 
sea colocarse junto , ó él solo, de cocinero, 
portero ú o t ro trabajo. E l l a de criada de 
manos, sabienda coser ; i mano y m á q u i n a : 
Van al campo y t ienen buenos iniformes. Bo-
dega de Luz y Habana, el d u e ñ o informa. 
11931 4-17 
UNA* SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cars* de cocinera en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sueldo tres centenes. J. del 
Monte, Santa Ana. entre A t a r é s y Ensenada 
le t ra C. 11932 4-17 
"UN B U E N COCINERO f REPOSTERO 
peninsular desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó de comercio: cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y cr io l la , acreditado en buenas casas 
en la Habana. I n f o r m a r á n en Picota esqui-
na á Merced, c a r n i c e r í a , 
11925 4-17 
UNA B U E N A Í L A ^ A N D E R A D E S E A CO-
locarse. Lava en EJ casa 6 en la co locac ión . 
Buenos informes. Buenos Aires n ú m e r o 9, 
le t ra B, bajos. 11919 4-17 
S E ^ O L Í C T T A UNA C R I A D A D E MANÓ] 
decente, para la l impieza de tres habi tacio-
nes, que sepa coser á mano y á m á q u i n a , 
t ra iga informes de las casas en donde ha 
estado. Informes calle 15 entre B y C. 
119T8_ 4-17 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D ^ E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice. Informes Egido 9. 
11921 s ' 4-17 
PARA C R I A D A D F MANOS ó D E H A B I -
taciones desea colocarse una v i z c a í n a de 
mediana edad, v iuda y acl imatada en el 
p a í s : tiene buenas referencias y gana 3 cen-
tenes y ropa l impia . Monserrate n ú m e r o 131, 
bajos^ 11922 4-17 
SE SOLICITA U N A C H I Q U I T A D E CO^ 
lor de 12 á 14 años , para ayudar á los que-
haceres de la. casa. Compostela 114A, altos 
entro Acosta y J e s ú s M a r í a . 
11929 4-17 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N A C A B A -
do de l legar de E s n a ñ a : no tiene pretensio-
nes, sirve para t rabajar de todo. Tiene bue-
nas rcrferenclas. I n f o r m a n Egido n ú m e r o 9. 
11913 4-17 
D I N E R O 
A l 8, 9 y 10" por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte v Ce-
rro , San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan P é r e z , 
Te lé fono 220. 11915 8-17 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta v comura de 
casas, solares yermos, ciudadolas; etc. Se 
pasa á domici lo . F. del Río . P e l e t e r í a "La 
Espera riza. Monte 43. De 10 á 12. 
11302 26-1S. 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en p a g a r é s , hipotecas, en la Haba-
na. Vedado, J. del Monte, P. del Río, C á r d e -
nas, Santiago de Cube., en fincas r ú s t i c a s , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
11T21 15-10S. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y sesrunda hipo-
teca en lí» Habana, Cerro, Vedado y l e s i s 
del Monte, compro censos, regocio alquilares 
y vendo fincas urbanas. Evel lo Mar t íne . : , 
Empadrado 40 de 12 á 4. 
11469 og . j 
W a i e i c a s y e s í 
SE V E N D E UNA BODEGA Y FONDA 
propia para dos pr incipiantes . Es de muy 
poco dinero. I n f o r m a r á n calle 13 n ú m e r o 6, 
Vedado 11994 4-19 
SE V E N D E U N A - D U L C E R I A Y~PUESTO 
de pan con buena m a r c h a n t e r í a por tener su 
dueño ot ro negocio. E s t á en el Mercado de 
T a c ó n n ú m e r o 65, por A g u i l a y tiene l i cen-
cia por un a ñ o . 11970 4-18 
UNA MECANOGRAFA DESEA E N C O Ñ -
t r a r t rabajo en cualquier oficina par t icu la r 
6 casa de comercio. Cuba 67, altos. 
11944 4-17 
ROQUE G A L L E G O : La AOENCTA MAS 
ant igua de la Habana, fac i l i to ctlanderas, 
cocineras, lavanderas, manejadoras, cocine-
ros, camareros, criados, aprendices y cua-
dr i l las . A g u i a r n ú m e r o 72, Te lé fono 486. 
11943 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S -
pañola. para servicio doméstico, que 
sepa coser, en Carlos I I Í número 2. 
(altos.) 11920 4-16 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COC1NE-
ro y repostero, cocina á la cr io l la , e s p a ñ o l a 
y francesa, en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. I n f o r m a n A g u i a r 82, V í v e r e s . 
11912 4 ' 
DOS PENINSULA HES D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos ó manejadora, 
y la o t ra de cocinera: saben cumpl i r bien 
con su ob l igac ión y t ienen los mejores i n -
formes. Galiano n ú m e r o 68. 
11903 4-1S_ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora, 
tiene quien responda por ella. Informes en 
J o s ú s del Monte 628 y S u á r e z 7. Te lé fono 
n ú m e r o 6036 1 1904 4-16 
E N E L V E D A D O SE SOETCÍTA UNA BUE-
na cocinera que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y duerma en el acomodo. Q i i " t r a iga 
re íc re iK ¡f.s. So da buen sueldo. San Nk-olás 
63. nl los. 
11Ü02 *-l*> 
U N COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
casa de comercio, a l m a c é n ó f áb r i ca . Bue-
nos informes. R a z ó n Amis tad 92. 
11759 . 4_-16 
" S E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y los qnohacere* de una corta fami l ia . 
Sueldo :; centenes y ropa l impia . Damas 20 
altos, entre Luz y Acosta. 
11 £9 7 4-J 6 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos do mediana edad ó de jard inero 
siendo p rSc tko en todo por l l eva r 28 a ñ o s 
ejorcitAndolo y en tres casas solas. Informes 
en L s m p a i i l l a , esnuina á Aguacate, bodega. 
11891 _ i : l 6 _ 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Lucas G u t i é r r e z Orejas, para un asunto de 
fami l i a que le interesa, d i r ig i r se á Oficios 
35. bodega, se suplica la r e p r o d u c c i ó n en 
los demí>s p e r i ó d i c o s de la Is la . 
C. 2943 4-1C 
SE V E N D E N 4 CASAS, UNA D E E S ^ U I -
na, en el bar r io de Pueblo Nuevo, L a esqui-
na propia para establecimiento de vfvoics, á 
una cuadra de los t r a n v í a s de P r í n c i p e , 
l ' recio: 15.000 pesos. Su d u e ñ o San L á z a r o 
n ú m e r o 246. 11947 8-17 
SÉ V E N D Í U N A ~ M A G N I F I C A CASA MÓ"-
derna, bien situada, de 14 y medio metros 
frente por 54 de fondo; da buena renta, »e 
da en $40,000 como ganga. San Ignacio 50 
de 1 á 3. Lu i s Miranda, Es de 2 y 3 pisos. 
11945 . . 1^-17S. 
AVISO: Se V E N D E UNA B U E N A BODE-
ga de esquina, sola, se d á en poco capital 
y e s t á en buenas condiciones; no se admi ten 
corredores: r a z ó n en Habana 81, Carbono-
r ía . 11875 4-16 
E N SOL: V E N D O 1 G R A N CASA CON Es-
tablecimiento de al to y bajo 11 y medio me-
tros por 25; a l fondo tiene otro piso $8.800 
y $1.200. F igaro la , Empedrado 38 de 1 á 4. 
11905 4-16 
GRAN GANGA 
E n lo m á s al to dé la Calzada de Carlos 
I I I , y p r ó x i m o á B e l a s c o a í n vendo una mag-
nífica esquina en $12 Cy. el metro. Dos sola-
res en el Vedado, Calle 15 cerca de B, acera 
de la brisa y l ibres de censo, muy baratos. 
Una esquina de f ra i le en 4 y 19. Vedado, 
l ib re de censo. Magníf ica esquina en lo m á s 
comercial de la Habana, de tres pisos, cons-
t r u c c i ó n de s i l l e r í a , en $65.000. Esc r i to r io 
Miranda, San Ignacio 50. Te lé fono 437. De 
1 á 3 P. M. y recibo ó r d e n e s por Correo. 
A tocias horas tengo dependiente en el Es-
c r i to r io l iara rec ib i r las ó r d e n e s si' estuvie-
re ausente. 11825 8-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su oficio, para una corta fami l ia . Sueldo 
3 centenes. Ha de t raer referencias. Nep u -
no 213 altos. 11899 4-16 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones a c t u a l ^ t!e la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste, Cuba 67, altos, Ha-
bana. 
11794 SO-gpt. 14. 
SE V E N D E UNA C U A R T E R I A D E MA~ 
dera. r ec i én fabricada, compuesta de 7 ha-
bitaciones, en un terreno que mide 35x11 
metros y si tuada en San Pablo 2, Cerro, 
renta $37.00 y se da barata. Tra to directo 
con su d u e ñ o . R. Ga rc í a , O 'Rei l ly 110. á las 
8 a. m. 11792 15-14S. 
U N ASIATICO B U E N COCINERO. A S E A -
do y cumplidor, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. Tiene recomenda-
ciones. Informes Paula Tu. 
11898 4-16 
UNA C R I A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
una casa serla y f o r m a l para c r i a r á leche 
entera, de 40 d í a s : tiene su n i ñ a que pue-
de verse: buenos informes. I n f o r m a r á n Ve-
dado. Calle 17 entre diez y doce en la Qu in -
ta Beatriz. 11889 4-16 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , entiende algo de cocina: 
t ie>^ quien la recomiende; no tiene preten-
siones. I n fo rman Carmen 46 
11«»1 4-16 
D E C O t l N E R A Y D O R M I R E N L A c o -
locac ión , desea colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Genios n ú m e -
ro 13. 11885 4.16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E . ~ C O L Ó " 
carse en casa de f ami l i a ó de comercio de 
cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a . I n f o r m a r á n Progreso 15. 
_ n 8 7 9 4-16 
•"VARA C R I A D A DE MANOS DESEA CCT-
locarse una peninsular de mediana edad 
que entiende algo de cocina. Aran iburo n ú -
mero .30. 11872 4.15 
SE s o L T i c T T r ' ü Ñ A C R L ^ X I J I T M A N O S 
en Zulueta 3tíF, bajos. 
11849 5-15 
De esquina y de" centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
K. Redding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
Se vende ó se a l q u i l a 
Una casa de madera, ampl ia y fresca, con 
abundante agua de manant ia l y con dos m i l 
metros de terreno. E s t á s i tuada en la loma 
"San Juan" Reparto de loa '"Mameyes", 
A r r o y o Apolo. La l lave en la Bodega de la 
esquina. In forman en Galiano 47. altos. H . 
de Blanck. 11809 8-14 
E N J E S U S D E L 3 1 0 N T E 
Se vende la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o 
M u r a l l a 79. 
C. 2887 15-SS 
Una fonda, bodega y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . Se vende 
j i n to todo ó separado. I n f o r m a n Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a L a Cent ra l Reformada 
m i * 26-is . • 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su d u e ñ o , una 
finca, en la j u r i s d i c c i ó n de Sancti Sp^ritu^ 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas in nejo-
rabies. Precio sumamente barato. Para i n -
formes d i r i g i r s e al Sr. Domingo Cabeza 
Sancti S'_ír¡tus.. 10957 ZS-*'' 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS los 
muebles de una fami l ia , juego de sala, m i m -
bre, juego de comedor, juepo de cuarto de 
nogal, piano, l á m p a r a s , cuadres, sillas, s i -
llones y otros muebles, en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 5. 11741 8-11 
ÁL COMERCIO; S É T V E N D E UNA V I D R I E -
ra mostrador, de 1 y medio metros de largo, 
marcos de cedro, modernista, propia para 
toda clase de a r t í c u l o s de f a n t a s í a . Para i n -
formes en la S a s t r e r í a y c a m i s e r í a Las No-
vedades, O 'Rei l ly 95. 
11763 8-12 
CAJA P\BT~T7^::::::::::Í^---
Se a « e . c o m p r a r , " " • ^ S o ^ 
119i;o t'an Láza ro 824. fô «»5 
S i i l l a i l e l o i f 
Frescas y de la meior . ^ 
sachad*. ^Pecialmente - o a ^ 4 
de Cuba. CATALOGO V P A!1 ^ 
S E M I L L A S , ROSALES V pr ^ 
D E SALON. PL^TT4J 
J A R D I N " E L C L A V E L " ' 
A r r a a n d y H n o . J ^ 
10 m-7 
De Horta l izas especial,.* 
ción. todas f rescas A Drpp?ara ^ e x w I 
americanos, grandes r^h C10s de Ca«,3rt«-
CULACION pidan l i J t ? ^ 8 
B.^CarrUlo, M e r c a d e é l ? . 6 ^ ^ í ^ 
A l recibo de $1 50 m n n ^ ^ 
á cualquier punto de Ta Is1P 0ñcl̂  maní 
de 1S esp lénd idos r0saiesIsclanUna c o S 
d i m a n o . J. B. Carrillo68 ^ 
J a r d í n " L a s ^ i e a r e í 
Universidad 36, casi esonin, * 
Gran sur t ido de plantas del n a ( A Infanti 
.leras, para salones, patios y j a r d i L 6 ^ 
culares: se cambian plantas; Se ^s Pa«l. 
clase de trabajos de flor; se a d o r n é 0 ^ 
para fiestas y mesas p a ^ ban'antsalon« 
ventas se l levan á domicilio qUet€s- £ 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Leal tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
11521 22-5S. 
- d ó n e l e 
^ S e m i l l a de Tabaco. Marqués GonSzJ 
11 32S 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impo-
r i a l , escaparate de lunas biseladas, ves t i -
dor, lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el s e ñ o r Ibar ra , Cris-
t i na 14. 11516 15-5 
B I L L A I t b 'j S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
V i u d a é hijos de .1. Porteza, Teniente Rey 
83, f rente al Parque del Cristo. 
11403 2G-3S. 
Un magn í f i co caballo de coche, muy ba-
rato. I n f o r m a r á n L, esquina á 21, Vedado. 
. 11778 8-12 
Una yegua para coche ó cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para T í l b u r l en 9 cen-
tones, una id . 8 cuartas, propia paca coche 
ó c r í a en 12 centenes, un ca,ballo col ín, 
grande, dorado, e:i 10 centenes, uno col ín 
moro, 8 cuartas, en 12 centenes, uno id . 
blanco, 8 cuartas, grande, t ro tador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che, i gua l color, en 11 centenes, uno c r io -
l lo , de coche, en 16 centenes, una m u í a do-
rada, en 10 centenes, una ierual, hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 enftenes. Arreos 
para mulo ; todo se puede ver trabajar , en 
los B a ñ o s Carneado. 
C. 2S70 15-5S. 
Se vende uno nuevo precioso, para 4 per-
sonas, con sus b a t e r í a s nuevas, con sólo una 
carga tiene l iara andar 40 mi l l a s garant iza-
das. Por muy poco se puede adqu i r i r o t ro 
juego de b a t e r í a s Edison ( ú l t i m o invento) 
que son muy ligeras y una vez cargadas se 
andan 113 mil las , ( lo suficiente para ir y 
venir á Guanajay.) Con el mismo se da el 
tablero t ransformador de corr iente que cos-
tó $700, él solo se carga^ no necesita aten-
ción, y se coloca d e t r á s de una puerta, el 
ga:;fo que tiene és de $10 mensual, (como 
se d e m o s t r a r á ) y un n iño puedo d i r i g i r l o . 
Se vende muy barato y se dan grandes fac i -
lidades para el pago. In forman Malecón 75, 
altos, de 11 y media á 12 y media a. m. y 
de 5 y media & 7 p. m. hora fiia 
11981 4-19 
" A ü W v l i r E L E C T T O " 
Se vende un magní f ico tomó v i l e l é c t r i -
co con carruaje estilo a n t ^ u o i n g l é s , forma 
carroza; 4 asientos, con asiento al f r e n t i de 
la caja para chaufeur y m e c á n i c o . Es un 
v e h í c u l o de a l ta clase, propio para la- c iu -
dad, bi .ero para paseo y carnaval . Es t ' i ffi> 
perfecto estado y ha tenido poco uso. Precio 
$4,000, cos tó $6.000. Hay que verlo para 
apreciarlo. M r . Beers, Bank of Nova Sco-
t ia . Bldg . 
C._2859 4-19 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES. UNO 
de 45 caballos, f r a n c é s y el otro, de 20 ca-
ballos. Los dos en muy buen estado. D i r i -
girse á Esteban, Animas 135. 
11956 8-18 
C a r n e a d o 
ANGELES Y ESTRELLA 
Gran Bazar de todos los giros Esno 
dad en Calzado, Sombreros Roña in 1 
Capas. Paraguas y Botas para Caz- pr • 
casi regalados. Cable: Carneado !Oiot*3 
co establecimiento que tenso " 1 
11047 26-25Ae 
pan lo: Anuncios Franceses son lu * 
S a L t ó A Y E N C E i C M 
* /*, rué de 'a Gran&'SatnnSre. PARIS • 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOPiATonios " ESCO" , BAISIEUX (Francia) 
y en Todas Bnenas Farmacias 
U n s e n c i l l o m é t o d o (ÍUC l i a cúralo 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s in dtiilót,m 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n de trabajo o 
p é r d i d a de t i e m p o . 
A T O D O S ^ É O F K E C E L> 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es curable sin 
o p e r a c i ó n , dolor, peligro ó pérdida fle U-m 
po. Cuando decimos curable no ^^e™0' 
dar íi entender que la quebradura j.uede um 
camente retenerse, pero que se efeetia 
cura de manera a pasar sin h T ^ » ^ 0 -
A fin de convencer á Vd. y á 
herniosos de que nuestro descubrí n / ^ 
efectivamente puede curar, le Pera, ; 4 
hacer una prueba, que no 1c <-'ostf^ d0 
Vd. Una cura signif! a la cesación d* ^ 
sufr imiento, un crecimiento ™ 
gor físico y mental. facultad de po 
de nuevo de las delicias de la ; ida j . 
a ñ o s de bienestar y de ^t is facción an.^ 
dos á su vida. Le ofrecemos ft v a , í ^ 
mente una muestra de n"™1™1™1 
que ha curado en cientos ae^^0psnte i;éne-
No mande Vd. dinero: ^ P ' ^ ^ H u s t r a -
se el cupón abajo. índíquese en la 1 
ción la pos ic ión de la f l"eb™?"/a por un 
vanos este cupórv No descuide. J: c¿ptinü« 
solo día, este importante ^.""["v"bragueros 
V d delarse atormentar mas pui 
ya hechos, baratos y co™"®,,- tiva que 3»" 
Esta ofer ta es la más equitativa 
m á s se haya hecho y todOE '?'r?a inrn^»' 
de hernia d e b e r á n aproNecnaria 
tamente. 
C U P Ó N (S, s s ; 
M á r q u e s e en esta i l " 8 ^ ^ ^ " ¿ t^TW 
de la quebradura, ^ ^ ^ f u p ó n y di-
r í j a lo al DR. W. fe. KlCB, s <v 
TEK., STREET, LOKDRES, L X 
S E V E N D R E 
Una guagua grande, en 30 centenes. Una 
guagua chicha, en 20 centenes; un f ami l i a r 
con ti asientos, en 20 centenes; un f ami l i a r 
supreior en 40 centenes; hay otros coches 
de m á s valor, famil iares grandes, un coche 
con sus arreos, propio para n iño , en 15 
centenes; hay arreos para ellos. A todas ho-
ras. Batios Carneado. 
C. 2SG9 15-5S. 
E L 
Generador para acetileno, sin pe l igro de 
exp los ión . 
Pida usted siempre el generador " A M E -
RICANO". Representante en Cuba: R. del 
Campo, Empedrado 30. 
Apar tado 749. — Cuartos 28 y 29. 
C 2944 4.19 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 3 1 1 3 o . i 3 . c l y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla k 
cualquier a l t u r i . En venta por Francisco 
P. A m a t y comp. C ü b a n ú m e r o 80. Habana. 
A L O E V E S Ü E R O S 
Y HACENDADOS 
p e n d e m o s donkeys con v á l v u l a s , camisas, 
pistones, barras etc. de bionce, para pozos, 
r í o s y todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejores ronanas y b á s c u l a s 
de todas clases para estableclinientoe é i n -
genios; t u b e r í a , fluses, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Green P a r í s " le-
g í t i m o s para tabaco, y d e m á s accesorios. 
Easterrechea Hermanos, L a m p a r i l l a n ú m e r o 
9, Te lé fono 156, Apar tado 321, T e l é g r a f o 
"Frambaste." Habana 
156-2J1. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T. D Á V I D S O N 
La? m á s sencillas, las m á s eficaces y 1a3 
mas e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas Ge-
neraooras de Vapor y para t^dos los u s í a i n -
OUí t r í a les y A g r í c o l a s . En uso en ta Isla de 
cuba hace m á s de t i e i n t a a.non. En ven t» 
por F. P. Amat y C. Cuba a ü m e r o «0. Habana 
f.. ^ , a i 
Á 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebreduraf ... 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
Señas . 
A N A T O M I A D E L O S S E ^ 
— 1 1 r? II /h IA 
a m t c i * de a f u u ^ , f * 
del reuieute f íe) ' 
